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Telegramas por el cable. 
SERVIiJIO T E L E G R A F I C A 
DEL 
Diario de la Marina. 
&í VlARm SJS I<A M A R I N A ^ 
S A B A N i u 
T E L E G R A M A S D E A N O C E C B . 
Madrid, 21 de septiembre. 
El crucero de nuestra m a r i n a de 
guerra Isla de L u z ó n h a llegado á 
Ceuta de regreso de Mel i l la , condu-
ciendo al ministro de E s p a ñ a s e ñ o r 
Ojeda. 
La Gaceta pub l i cará m a ñ a n a u n a 
Real Orden restableciendo la base 
primera contenida en la E e a l Orden 
d« 10 ds noviembre de 1 3 8 3 sobre 
emigración á U l t r a m a r . 
Madrid, 21 de septiembre. 
No se han cotizado hoy e n la B o l ' 
galas libras esterl inas. 
Nueva Yorlc, 21 de septiembre. 
Comunican de P a n a m á que e l P r e -
sidente de los E s t a d o s U n i d o s de 
Colombia, Dr. D . H a f a e l N u ñ e z . fa-
lleció el d ía 13 . 
Londres, 21 de septiembre. 
Telegrafían de Shanghai , que e n e l 
combate n a v a l de Y a l u resul taren 
muertos cuatro de los comandantes 
de los buques de guerra chinos , ca-
yendo tres de los transportes ch ines 
en poder de los japoneses, e c h á n d o -
se de menos cinco buques m á s de l a 
propia n a c i ó n . 
Los japoneses se e s t á n p r e p a r a n -
do para un nuevo ataque. 
Compañ ía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nuera C o m p a ñ í a de Gaa 
de la Habana 
Compañ ía del Fer rocar r i l 
de Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de C á r d e n a s & 
J ú c a r o • 
Compañ ía de Caminos de 
Hier ro de Cienfuego» á. 
Vil laclara 
C o m p a ñ í a de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañ ía de Caminos de 
Hier ro de Ca ibar ién á 
Sanc t i -Sp í r i t u s 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l 
Urbano 
Ferrocarr i l del C o b r e . . . . 
Ferrocarr i l de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viña les 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 
Sociedad A n ó n i m a Red 
Telefónica de la Haba-











Nueva~York, septiembre 2 0 , d las 
ñ \ de l a la / rd t í s 
ODSJÍI «spanül&jj á $15« i 0 . 
Diiscuento papel comüircia]) 60 diy., d« 4 á 
4i por cltíiito. 
Carabiossobre Londrea, BO div. (banquefos), 
IÍ4.85Í. 
Idem sobre París, SO d{iv. (bandueros), á ó 
francos 20i. 
Idem ííobrolíamburgo, 60 d(> (banqueros), 
Bcuos registrados de los Estados-XJnidoa, 4 
por ciento, á 115i, es-cuptfn. 
Oentríltigas, u. 10, pol. ifti-, costo y flete, 
2}, nominal, 
lílcni, en plaza, 3f. 
Emular á buen refino, en plaza, de 3i á 3i. 
Í5!itear de miel, en plaza, de t i & 2f. 
Hieles de Cuba, en bocores, nominal. 
Fl mercado, sostenido. 
YENOIDOS: 4,200 sacos de azdcar. 
Hanteea del Oeste, en íe/veroias, & S12t20. 
fibrina p&feüt Minnesota, 
Lotidi/reSi s e p t i e m b r e 20* 
LÁcai ás lei/iolaclia, fii-me, á 11 ¡4J. 
izimeentrífaga, pol. 36, á í-í.c. 
l á m n ^ á v refino, & 10i9, 
Couso¡iddims á 102i, ex-ínteród. 
teaeato, Banoo de Inglaterra., 3} por 100. 
Cuatro oor «'íecte español, & 70i, ez-inte-
f a r i s , septiembre 2 0 . 
Eínts, n por 100» A 103 tr&aem 25 cts., 
í l ' lüí í irrS. 
[Quédiíprohibida la reprodvooión de 
tos telegramos que anteceden> con arreglo 





OíULATEfiKA. < l.S 
PHANClA. 
10 i. 9 i p . g D . , oro 
español 6 francés, 
á 8 d iv . 
2(5 á 21 p . g F . , oro 
bipafiol ó francée, 
' 60 d i r . 
f 62 á 7 p . S P., oro 
< españo l 6 francés, 
i á 8 div, 
f 5 i á BJ p . g P. , oro 
< español o franc ' 
( á 3 diy . 
10i á l O J p . g P., oro 
ó francés, 
aíir las, 







ESTADOS-UNIDOS < -s^añol 
AZÚOAItES PURGADOS. 
Blkiiop, ir^jieii tlu Derusde y \ 
Eillisaax, bajo a regular. . . . j 
láem, iilem, Idem, itiem, bus- j 
nc i s t p e r i ü r . . , . . j 
Idem, ídem, idesa, i d . , florete, ; 
Co^acnO; inferió» á rorular , 
njijierog á S. (T. H . ) 
Idea, bueno á superior, n ú -
aero 10 á 11, i d e m . . - . . , . , . 
^tebrado, Inferió; á rag-ulsor i 
nísaero 12 .í 14, i d e m . . , . i 
Uec bueno, 15 á i d . . - j 
• t t ) raperi'or. ¿c! \ 7 í Í8 , *d. 
Idnra floróte, n. 19 á 20. I d . . . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polumación 96. - Sacos: Nominal . 
B'. coyes: No bar-
AZfJCAR DE MIEL. 
f olaiizaoióü 8S.—No hay. 
AZÚCAR MASO ABADO. 
Cuaún á regidar refino.—No hay. 
Dfi C Á R B Í O s i . - D . Fel ipe Bobigas. 
Dg FRUTOS,—D, Antonio Medina, auxiliar de 
Corredor. 
jffü sopia.—Habana, 21 de Septiembre de 1894 
Sísü.w Preeirtante interino. Jacoho Peterson. 
-JK1 
¡timones de l a B o l s a Oficial 
el día 21 de Septiembre de 1894. 
r O N D O í s P u B L i C O í s . 
Beau ü por 100 in te rés y 
uno de amort ización 
Boual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba „ 




miento de la Habacu. 
1° emiaión 
M. 8» «mit i ín 
8 á 9 p g D . oro 
Par á 1 p g P . 
31 á S 2 p g D . 




m a m 
Biu E»pa&ol de la Isla 
de duba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Nayegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispan o-Ame-
ricio» Consolidada,,., 
24 k 25 p g D . oro 
13 á 14 p g D . oro 
4 4 5 p g P. oro 
8 á 9 p g P . oro 
17 á 18 p g D . oro 
Par á 1 p g P. oro 
Par á 1 p g D . oro 
3 á 4 p g P. oro 
64 á 66 p g D . oro 
5 á 6 p g D . ore 
OBLiaACIONES. 
Hipotecarias del Fe r ro -
carr i l de Cienfnejjos y 
Vil laclara, 1* emis ión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Con-
« o l i d a d a . . . . . . . . . . . . . . 
ex-dV 
NOTICIAS D I VALOEES. 
P L A T A ) A b r i ó de 88 | á 88¿. 
«AOIONAL, ] Oerr4 de 8 8 | á 88|. 
S-UisCDOS P U B L I C O S . 
Obl lg . AyuntamUnto 1* Hlpoteea 
Obligaciones Hlpotocarlas del 
E rcmo . A y u n t a m i e n t o . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Is la de 
C u b a . . . . . . . . . < > . . . 
AOCIONKa. 
Banco Eípaf io l d é l a Isla de Cuba 
Banco A g r í o o l a . . . . . . . . . . . r . . . . 
Banco del Comercio, Ferrooarrl 
lea Unidos do la Habana y A l 
macanos de Kegla . 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Cárdenae y J ú o a r o . . . 
Compañ ía ü n l d a de loa Ferro-
rriles de Ca iba r i én 
Compafiía de Caminos de Hioryo 
de Mataneat & Sabani l la . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
da Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Camlnoi de Hier ro 
da Cienfuegoí á Vi l lac la ra 
Compafiíto del Ferrocarr i l Urbano 
Compafiía d e l F e r r o c a r r i l d o l O e í 
te 
Compafiía Cubana de Alambrado 
do^Gas. 
lonos Hlpotooariofl de la Compa" 
Bia do Gap Consolidada. , . . . 
Ojmpsf i ía ds Gas Hlapano-Amo-
rioaiia Consolidada. 
Compafiía de Almacenes de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . •••••< 
Befinería de Asdoar de Cá rdenas 
Compafiía de Almacenes de H a -
oendadow.. 
Empresa de Fomento y NaTega-
olóu dol S u r . . . . . . . . . . . . J 
Compañ ía de Almacenes do D o -
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . . ; 
Obligación es Hipotecarlas de 
Cienfuegcs y V u l a o l a r a . . . . . . . 
Red Talefónioa do la Habana . . . 
C r íd i t o Terr i tor ia l Hipotecario 
de la Is la de C u b a . . . . . . . . 
Compañía Lonja de V í v e r e s . . . . , 
l 'eiTooarril ds Gibara y Holguín 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O b l i g a o l o n e f . , 




96 á 102 
69 k 70 i 
88 102 



















Habana. 21 <l« Soptiunbre d» 1S{>4 
Nominal . 


















Com audaiH ia Militar de Marina y 
Capitanía del Puerto 
de la Habana. 
El Comíindante do Marina de esta Provin 
cia y Capitán de Puerto de la Habana, 
Hace saber: que aproximándose la época 
de los ciclones en estas regiones, se previe-
ne á los Capitanea y Patrones de los bu 
ques surtos en puerto, que en esta Capita 
nía se harán las señales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de 
snc respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias en previsión de evitar si-
niestros 6 averías: 
S E Ñ A L E S . 
DE DÍA. 
Hay indicios de mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los Indicios: Bandera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bre gallardete rojo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobre 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DIC NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
jo. 
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Etítas se izarán en el asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra que sea perfecta-
mente visible. 
Distarán loa faroles de una señal entre sí 
un metro. 
Las señales do día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 dé 1894,—Buenaven-
tura Pilón. 
COIUANBANCIA Í Í U N E K A I . D E l i A P O S T A D E R O 
D E I . A H A B A N A 
Y E S C U A D R A DE L A S A N T I L L A S . 
1ÍSTADO MAYOR. 
NEaOCTADO DE INSCEIPCCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Pt-r el ú timo correo licuado de la Pen ínsu la se ha 
recibido ea la Comandancia General del Apo.tadeio 
la Rea) Orden siguioute, de fecba 21 de Agosto p i ó -
xiruo pasado, trasladando otra de 13 de Diciembro 
úUimo. relativa á la provig'dn de las p!aza8 de Per i -
tos Mecánicos de IIÍS pueitcs, que dice as í : 
'Excmo. Sr : — E l Sr. Minis;ro de Marina d jo en 
Real Orden de 13 de Dic i tmbrc úl t imo al Presidente 
del Centro Consnltivo, lo quo signe:—Excmo. Sr.:— 
En vWa de la instancia preser.tuda en esto Ministe-
rio por ol Presidente d é l a Asociación Nacior al de 
Ingenieros Industriales, D . Joi é María Rodríguez y 
Carbalio. en nombie y representación da la misma, 
y de conformidad con lo informado por ese Centro 
Consn'tivn, S. M . el Bey {q. D . g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, 
corno ampliación á la Real Orden de 30 de Enero de 
1835 sobre Peritos Mecácicos de los puertos, lo s i -
gainnte:—19 Qaeuí in Mibsistcntes los puntos 19, 39 
•j 49 de la mencionada Real Orden de 30 de Enero 
de 1885.—29 E l punto segundo de la ya citada Real 
Orden quedará redaotado en la siguiente forma:—A. 
Las plazas de Peritos Mecánicos de los puertos sólo 
pod-ár. Eer concodi ios en propiedad á los Ingenieros 
Navale.; que no se encuentren eu servicio activo ó en 
la roserva y á los l E g e n i e r c s Industriales en el orden 
de prelación en que se relacionan.—B A falta de 
os podrán ser norubrados en concepto de interinos, 
Peritoe mecánicos ó industriales, los Jefes y Ccutra-
moestres de les talleres de máquinas y fundición, y 
lo» maquinistas con t í tulo y (inco años de práot ica — 
C Entro les Infenieros á que se refiere el punto A , 
ob tend íáo la preferencia los que no sean divectores 
de talleres de coastrueo óu do máquinas , y si alguno 
hubiere ó fuere nombindo de nuevo, so designará un 
suplente que verifique los rerenooimientos relativos á 
las obraa y trabajos qne aquél d i r i jo .—D. Los Perl 
tos mecáoiiíos que h-iyun de ejercor el cargo en pro-
pieda i serán uombrartoe de Rdal Orden á propuesta 
del Capitán Oeneral del Departamento ó Comandan-
te General del Apostadero, y no pódrán ser separados 
del servicio sino por causa justificada y previo el 
oportuno expediente.—E. L a plaza de Perito mecá -
nico que este desempeñanda interinamente se sacará 
de nuevo á concurso, tan luego sea solicitada por al 
guno de los que tienen derecho á ocuparla en pro-
piedad.—De Real Orden comunicada por el referido 
Sr. Ministro, lo traslado á V . E . para su conocimien-
to y efectos.—Dics gaarde á V . E . muchos años.— 
Madrid, 2'1 do Agosto de 1891.—El Subsecretario, 
Manue l Salgado Rabricado.—Sr. Comandante 
General del Apostadero de la Habana." 
L o que de orden de S. E . ee publica para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Jefe del 
Negociado, E m i l i o de Aconta y Uye rm&n. 10-31 
S O B I B R N O M I L I T A R D S L A P R O V Í M C I A T 
P L A Z A D E L A Q A B A I T A . 
A N U N C I O . 
D? Anée l a Quiñones Guevara, viuda del Teniente 
D . Jobé Ibáñez I b á ñ e z , se servirá presentarse en la 
Secretar ía de este Gobierno Mi l i t a r , en día y hora 
hábil , para enterarla de un asutto que le interesa. 
Rabana, 20 de Septiembre do 1H94.—El Coman-
dante Secretario. M a r i a n o A i a r t i . 3-22 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECOIÓK 2*—SANIDAD. 
Acordado por el Excmo Ayuntamiento, en cabildo 
de 3 del actual, que mientras no ee realice contrato 
señalando el sitio donde deban verterse definitiva-
mente las escretas de la población, en las condiciones 
acordadas por la Junta Municipal de Sanidad, ceso 
la conducción de éstas al cargadero de las basuras, y 
se viertan en la finca L a Miranda, por ser el lagar 
más adecuado al efecto; y visto el informo de la Co-
misión técnica, mostrando pn plena conformidad en 
el asunto. 
Hago saber: 
19 Que desde la fecha de osta publicación en el 
B o l e t í n Ofieial, dejarán do conducirse al Cargadero 
de las basuras, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, las eicretas de la población. 
29 Las referidas escretas deberán conducirse á la 
finca L a Miranda, ubicada en el barrio de Puentes 
Grandes, al Oeste de la Habana y de su barriada ex-
trema, la Chorrera de la que esta separada por el rio 
Almendares. 
39 Los caminos que han de utilizar los Industria-
les que se dedican á la limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros, para conducir estas materias á la expre-
sada finca, son los dos siguientes: desde Carlos I I I 
esquina á Infanta por la falda del Castillo del P r í n -
cipe y Calzada del Cementerio hasta la Necrópolis , 
para tomar la vía más corta al bongo de la finca. 
Calzada de Zapata hasta el Castillo del Pr ínc ipe y 
desde este punto al derrotero citado. 
49 Los trenistaa ó industriales dedicados á este 
servicios cumpl i rán loo requisitos y preceptos esta-
tuidos en las Ordenanzas Municipales, bajo su más 
estricta responsabilidad, como son los comprendidos 
en los art ículos 128 al 139 inclueive, cuidando muy 
principalmente de desinfectar con cal los recipientes 
cerrados en qne conduzcan el material. 
59 Los Tenientes de Alcalde y agentes de la Po 
licía Municipal , ve larán por el extrioto cumplimiento 
de esta disposición, debiendo éstos participar las i n -
fracciones que ocurran, para la imposición de la 
multa de diez pesos, que no podrá ser condonada. 
Habana, 10 de Septiembre de 1894.—Segundo A l 
varee, 10-13 
E X C M O , A " S r U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
por coches, carros, carretas, carretones, carretillas 
ómnibus y demás vehículos. 
(894 & 95. 
Con objeto de evitar perjuicios, en cnanto fuere 
posible, á los contribuyentes á este Municipio por el 
expresado concepto, se advierte á todos los que traf i -
can por las calles de esta capital, que desde el día 15 
del corriente se impid i rá la circulación de los vehícu-
los qne no lleven en el sitio prefijado la chapa metá-
lica de la clase correspondiente y número igual al de 
la circulación, y se procederá á comprobar é investi-
gar severa y legalmente esas industrias para qne to-
das contribuyan en lo cuant ía que procede, incurrien 
do en el doble pago del impuesto los que intenten 
defraudar la Hacienda Municipal, y en las demás 
penalidades consiguientes. 
Todo vehículo de los obligados al pago de la con 
t r bución Industrial que circule por las calles de este 
Término , sin la chapa metál ica correspondiente á su 
clase de número igual al que le pertenezca, será con 
ducido al Depósi to de Obras Municipales, á las re 
sultas d-1 oportuno procedimiento, y no se admit i rá 
en n iugúo caso otra comprobación de pago que esa 
chepa fijada en el momento mismo de la conducción 
T á los efectos del Reglamento de 12 de Mayo de 
1893 y demás disposiciones vigentes eu la materia, se 
hace núblico para conocimiento de quienes interese. 
Habana, 10 de Septiembre de 1894.—El Alcalde 
Presidente, Segundo Aivarez. 
I n. 115 112 -1 B 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A lo» Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DKL 
Primer trimestre de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudac ión de Contribuciones hace sabor: 
Que el día 25 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este T é r m i n 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó 
mico arriba expresados, así como do los recibos dal 
primer semestre anuales, y de igual ejercicio, y los do 
otros anteriores, ó adicionales, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza t endrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á laa tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú 
meros 81 y 83, y t e rminará el día 25 do Octube pro 
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenid 
en el art ículo 14 de la Ins t rncc lón do pro cedimientos 
contra deudores á la Hacienda Públ ica , y demás 
disposiciones vigentci-. 
En la Habana, á 14 de Septiembre de 1894.—E 
Sub-Gobernador, J o s é Oodoy G a r c í i .—Ihiblíquo 
se: E l Alcalde Municipal, Segundo Airare!:. 
I n. 1087 8-19 
úrúen de ia Piaxa del 21 de septiunln-e 
SERVICIO PARA EL DIA £2. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo bata 
llón do Ligeros Voluntarios, D. Juan Cueto. 
Visita do Hospital: Regimiento Infanter ía de Isa 
bol la Católica, 29 capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batal lón de Ligo 
ros Voluntarios. 
Hospital Mili tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Baler ía d e U Ueli-a: AitilloTÍa de Ejérci to. 
Castillo del Pvínclpo: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudantíí ds Q ácriüa en el Gobierno Mili tar: E l 
2? de la Plaza, D . Jo sé Calvet. 
Imaginaria en Idem: E l 29 de la misma, D . L n i 
Bello. 
Vigilanofat: I tebei la Católica, 49 cuarto; A r t l i i e -
tla, 1er. Idem; Ingenieros, 29 idem; Cabal ler ía de P l -
iarro, Ser. Idem. 
K l General Gí-V-ernador. Arde r ius . 
Comunicada.—El T. C S. M . , L u i s Otero. 
M í 
I M l M m i m i 
Oomandaneia M i l i t a r dr. M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas, 
DON ENRIQUE FEEXES r FERRÁN, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento fegui-d > edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezcan 
en esta Fiscalía, en día v hora hábil de despacho, á 
D. Va len t ín Rodríguez, D. Jofó Fernández Marín 
D Antonio González y D . J o sé Valdés Domínguez 
vecinos que fueron de la calle del Aguila n9 274 
Esperanza B9 57 y Snárez n9 125, con el fin de que 
presten declivraclón. 
Habana. 20 do Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
E n r i p i e Frexe*. S-22 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas.—Don 
Enrique Fr»xcs y F e r r á n , Teniente de navio, 
Ayudante d é l a Comandaricla y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
osta Fiscalía, en hora hábil , á evacuar un acto de 
justicia, el tripula»- te qr.e en 15 de Dicif mbre de 1891 
era bodeguero en la bodegt de popa del vapor B a l d o -
mero Ighs ias , en cuyo día y como á las doce de la 
noche fué lastimado en este puerto un mc-reno que 
estaba trabajando en ella, nombrado Regino Gniilén. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894.—El^ Fiscal, 
Sn r i aue >rexe*. 8^22 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capitanía de,l 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas.—Don 
Enrique Freses y Ferr4n, Teniente de navio. 
Ayudante de la C< inandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pi esor.te primer edicto y término de d^oz 
días, cito, llamo y emplazo á un Indm-iuo que en la 
madrugada del día 2!> de Junio del año uctua; ^sfó 
de sus amarras el bote V i r g i n a , do la propiedad de 
D . Benito F e r n á r d e z . absndonándolo deppués eu la 
playa del Ingento, á fin de ser oido en la sumaria 
que instruyo con tal motivo. 
Habana. 19 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enr ique Er&eet 3-22 
Comandancia Ml ' i t a r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Freses y F e r r á n , Teniente de Navio, 
Ayudante de la "Comandancia de Marina y Ca 
pitunla del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término de treinta 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fisculí.i. á evacuar un a.-to «le jastócia, á Snlva 
dor García Díaz. Insf^ripto ds la Orotava, provincia 
de Canarias, residente ú l t imamente en Caibarién y 
cuyo paradero se ignora. 
Habana, 18 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique. Freces. 3-20 
Comandancia Mi l i t a r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Freses y E'errán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia j Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por f a l t i de licitadores 
el remate armneiado para t i día, 15 del presente mes, 
de un reloj esqueleto de oro y una leontina de! mis 
mo meta!, que fe encuentran depositadas en esta Fis 
calía, y cuyas prendas fueron retasadas en la suma 
de doce pesos setenta y cinco centavos oro. se ha 
fijado nuevamente para dicho acto el día. 30 del 
corriente, á las doce de la mañana . L o que se hace 
público para conocimiento de los qne deseen hacer 
proposiciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
E n r i q u e Frexes 3-20 
SALDRAN. 
Sbre, 22 Ci ty of Washington: Nueya-Tork. 
22 Maaootte: Tampa y Cayo-Hnoso, 
23 Yuca tán : Veraorni y escala». 
23 Aransaa: Nueva Orleans. 
. . 37 Ynmur í : Veraornz y escalos. 
. . 27 Segnranca: Nueva York . 
29 Saratoga: Nueva-York. 
Obre. 19 Vigilancia: Veracrn i r escalaB. 
2 Valesla: Hambargo y escalas. 
4 Orizaba: Nueva York. 
4 Séneca: Veracro i y escalas. 
10 Julia: Canarias. 
10 J . Jover Sorra: Barcelona y escalas. 
La Sra. D? Mar ' a Telechea y Valdés, viuda del 
Capi tán <le Infanter ía D . C r ú t ó b a l Rodr íguez Zarco, 
y cuyo domicilio se Ignora, se servirá presentarse < n 
la Secre ta r ía de este Gobierno Mil i ta r , en día y hora 
hábil , para enterarle de un asun o que le concierne 
Habana, 15 de Septiembre de 1894.—El Comaae 
dante Secretarlo, MuHarig Marti. 3-18 
Y A F O E E S B E T E A T E S ! A. 
SE ESPEEAN. 
Sbre. 22 Maacoíto; Tampa y Caj o - H u e í o . 
. 23 Yucatán; Nueva-York. 
. 23 México: Pto. Rico y escalas. 
, 23 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. 24 Gran Ant i l l a : Barcelona y escalan. 
, 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Yumur í : Nueva-York. 
. . 26 Segnranci: Ve raomi y escala». 
. . 28 Palentino: Liverpool y escalas. 
28 SaratoK*: Veracruz y escala*. 
29 Montevideo: Veracruz. 
. . £9 Panamá: Colón y escalas. 
30 J. Jover y Sorra: Barcelona y escala!. 
. . 30 Carolina: Liverpool y escalas. 
Sí) Vigilancia: Nueva-Vork. 
Obre. 19 Valesia: Veracruz y escalas. 
3 Orizaba: Veraorua y escalas. 
3 Séneca: Nnsva S urk.. 
mm 4 Jada Pner tü-Kiüo jf e-soaliis 
5 Habana: Nueva-York. 
5 Kuskaro: Liverpool y escalas, 
i * 9 Francisca: Liverpool y escalas. 
T A F O E E S COSTEBOB. 
HE ESPESAN. 
Sbre. 23 J o s é Garc ía , en Ba tabanó procedente do 
las T ú n a s , Trinidad y Cienfaegos. 
. . 26 Antlnójcnos Menéndez en Ba tabanó , pro-
cedente de Cuba, Manzanil lo. Santa Crns, 
J á c a r o , T ú a a s . Tr in idad y Cienfaegos 
Obre. 3 Joseflta, eu Ba tabanó : de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz J ú c a r o , T ú n a s 
Tr inidad y Cienf aegos. 
4 Jui la: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es 
calas. 
SALDRAN. 
Sbre, 23 Joaeñ ta ; de B a t a b a n ó , para Cienfaegos 
Trinidad,Tunas, J ú o a r o , Santa Crns, Man-
eanlllo y Santiago de Cuba, 
25 San Juan: para Nnevitas. Puerto Padre 
Gibara, S. de Tánamo , Baracoa, Guan-
t ánamo y Santiago de Cuba. 
19 J o s é Garc ía , de Ba tabanó para las Túnas , 
con escalas en Cienfaegos y Trinidad, 
. . SO Ant lnógenes Menéndex , de Ba t abanó p&ra 
Cienfaegos, Tr inidad, T ú n a s , T ú o a v 
Santa Cruz. Manzanil lo y Sgo. de Cuba 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 d é l a tarde y l legará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibar ién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los Iones á las 6 de la tarde y l legará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 6 do 
la tarde para Rio del Medio, D i m as, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GÜANIGÜANICO.—De la Habana para Arroyos 
L a Fe y Guadi ana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de lá 
tarde, r e t o ñ a n d o los días 17, 27 y 7 por la mañana . 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba 
r ién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes l l ega rá á este puerto los miércoles 
medio día. 
TRITÓN.—De la Habana para Bah ía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá -
bados á las 10 de la noche, regresando loa miércoles. 
^ Ü I ^ T O B E L A HABATA. 
E N T R A D A S . 
D í a 21: 
De Mobila, en 12 día», gol. amer. Luther F . Garret 
son, cap Randlett, t r lp. 9, tons. 543, con made 
ra, á R. Trnffin y Comp. 
Taraplco y Progreso, en 5 días, vap, amer. City 
cf Washington, cap. Burley, t r ip . 6t, tons. 1,692 
con carga, á Hidalgo y Comp. 
M & c i m i e n t e de p a s a j e r o s 
fiALIiCHON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. S é n e c a : 
Srcs. D . Pedro Ruiz—Juan de Dios—Domingo 
Be l t rán—Esteban E . B r a t — T o m á s C u r t í s — I s a b e l 
Curtís—Angel G. del Valle—Charch Chong y 1 más 
—Francisco V . Pentan—Bake Rosen—Rlus Hedley 
—Christian Erichoneo y hermano—B. Marrelian— 
J o h n I B l l í h t — J o h u H o k k l r k — R n g l S tem—A. F 
Byrme—Eduardo Berman—Pedro C. Las t ra—María 
Gut iér rez—Juan B . Caplle—Pablo B . Caplle—Pablo 
Sardiña. 
Entradas de cabotaje. 
Día 31: 
De Sagua. vapor Adela, cap. Abarca: con 430 ter 
dos tabaco y efectos. 
Cárdenai;, g j l . María del Carmen, pat. Valent 
con 210 bocoyes aguardiente y efectos. 
Día 21: 
Para Mariel, gol. María Mtgdalena, pst. Marantes 
oon efecto». 
Cabafias, bdro Rosita, pat. Juan; con efectos. 
Berracos, gol. Mar í i del Carmen, pat. Alemany 
con efectos. 
Carnhatas, gol. Teresita, pat. Poreira: con efec 
tos. 
ConOojas, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: con efe 
tos. 
Snfi'níío con r«ai«*r«» A b i e r U i . 
Para Santa Cruz de Tenerife, bca. esp. María Luisa, 
cap. Roóiíguez, por Galbán y Comp. 
Delavare, (B . W . ) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chatlvlck, por Luis V . P lacé . 
Bucjnes que ee h a n despachado. 
Para Santo Domingo, Puerto-Rico y escalas, vapor 
esp. María Herrera, pat. Ventura, por Sobrinos 
de Herrera: con 2,000 tabacos torcidos; 315,268 
cajetillas cigarros; 50 estuches azúcar y efectos. 
Nnova-Ycrk, vapor-correo esp. Habana, capí 
t án Amézaga, por M . Calvo y Comp.: con 270 
tercios tabuco; 10,0C0 tabacos torcidos; 185 líos 
cueros y efectos. 
• — Santander, vapor-correo esp. Reina María Cris-
tina, cap. Gorordo, por M . Calvo y Comp.: con 
200 ea'uches, 25 barriles y 300 sacos azíícur 
696,995 tabacos torcidos; 165,090 csjetillas ciga 
rros; 853 kilos picadura; $133,0; 9 en metálico y 
efectos 
Nueva York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,626 tercios tabaco 
580,760 tabacos torcidos; 100,000 cajerlllas ciga 
rrof; 276 kilos picadura; 1,400 kilos cera amari-
lla; 200 galones IUÍCI de abejas; 22 barrilea piuss; 
2<7 ¡ios cu'Ti-s y efectos. 
Nueva-York, boa. amer. W m . Halos, capitán 
Stah!, por R. Trcffiu y Comp.: en lastre. 
Buques que h.an abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap, Burley, por Hidalgo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnos. 




Picadura, k i l o s . . . . 
Cera amarilla, k i l o s . . . . . . . . . 









í.^'g-cíe de» lo c a r g a d * 
Azúcar, swaa 
Azúcar, estuches 
Azúcar , barriles 
Tabaecf! t o r c l d ; ' S . 4 . . . 
C^iotillai. cigsrioB.... . „ . , 
ficadurp., ViTos...-- *— 
Miel de abejas, galones.... 
Cera amarilla, kilos 















ÍJOKJA D E V I Y E S B B 
Venias cúciv&ñm el 21 dé Stpiiembre 
600 c. latos de 23 l i b n n de aceite $10 87 qtl 
100 e. idem de 9 idem idem. $11-87 qtl. 
234 c cebollas de Carril, *1 12 qt l . 
150 c. ídem idem, $1-12^ qtl 
175 c. bacalfio, $7-15 e. 
400 j , de 20 libras galleticas Viñas, $9 v5 qt l . 
50 c, de 72,2 latas id . Spdrter, $19 qt l . 
20 c. de 48¡2 id . id . S , Rdo. 
20 c. de 48i9 id. id . , Rusk, Rdo. 
100 docenas escobas de 1?, L a Central, $2 doa. 
200 idem idem da 29, idem, $1. 50 dna. 
250 Idem idem de ?.?, ¡dem, $1 dna. 
45 barriles vino mistela, P. Casáis, $4 25 uno, 
53 i-.leai ¡dem BBCO, idem, $1-25 uno. 
B i i ü i ü m m 
P A K A G I B A K A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , p a t r ó n Snaii; ad 
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más informes su pa t rón a bordo. 
12632 3d-20 3a-20 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A No-w-'S'ork en 7O horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASOOTTS Y OLIYETTB 
Uno do ostoa vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, k la una de la tarde, con 
escala un Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfla y 
Baltlmore. Ss venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la m a ñ a n a . 
Para mas pormonoros, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Haáhagan , 261 Broadway, Nnova-York. 
D . W. Smzerald, Super in tea í Jen ta .—Puer to 
Yftpores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
BA1ÍBÜR6ÜESA4MBMCAN1, 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Qolfc 
de M é x i c o . 
Para Veracruz y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertos S O B B S E L D I A 
D E S E P T I E M B R E , el nnevo vapor cor reo-a lemán 
de porte de 2333 toneladas. 
capitán Kühleweiü. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y anos 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
E u 1? c á m a r a E u proa 
Para VBEAOBOZ.. . - . $ 26 $ 18 
TAMPIOO 36 . . 18 
L a carga ae recibe por el muelle de Cabal le r ía . 
L a correspondencia solo se recibo por la A d m ü ü s 
t raolón de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U B G O . oon escalas 
eventuales en H A I T Í . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , sa ldrá SOBRE E L 2 de O C T U B R E 
el nnero T&por correo a l emán , de porte de 2333 to 
nelad&s 
capitán Kühlewem. 
Admite carga para los citados puertos y t ambién 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segdn 
pormenores que se facilitan en la casa conslgnatarla. 
N O T A . — L a carga destinada & puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 
en el Havre, á convenienoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a y t í , Havre i 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
L a carga ee íeoibe por el muelle d» Cabal leífa . 
La oorrespondencia solo ae recibe en In Admlnls 
toaolfói de Correos. 
DESDE CMFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es 
calas ou varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O 
M A S . S O B R E E L D I A 30 D E S E P T I E M B R E el 
nuevo vapor-correo a lemán, de porte de 3365 tone 
ladas 
C H E R U S K I A 
capitán von Frankenberg. 
Admite carga par?, los oitados puertos y también 
iraíbordo» con conocimientos directos para un eran 
n í m e r o do puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , segfin por-
menores que se facilitan en la casa conslgnatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 
en el Havre, á conveniencia da la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuanto» de p r i -
mer» oámar» para St. Thcnias, H a y t í , Havre y Ham 
burgo, á precios arreglados, sobre lo» que impondrá: 
los oonsignstarioa. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de lá costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, alempre que ae lea ofresoa carga suñolente pa-
ya ameritar la escala. Dicha carga se admita para lo» 
suertoe do ac itinerario y t-¿mbi¿u para cualquier 
ctro punto, co» t m b o j f d o o ü el Havre ó Htmbur j j ! 
Para más pormouorea dlrlglrae á los consignatario» 
calla de San ignacio n . 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , «"ALK Y CP 
" 7fto lfi«-18 My 
VAWCOBBSQS 
A N T I S B K 
m s m u m f OOIF. 
L I M A DE EEW -YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajas á 
Europa . VsracmsB y Centre 
A m é r i c a . 
S s h a r á n tres mensnales , saliendo 
lets vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - Y o r k los 
dfas l O , SO y 3 G de cada mea. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegaruree todoa los efectos 
que se embarqaeu au «as vapores. 
I u. 53 313 -1 » 
OTJA DE LAS AITILLAS 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliüa 
flotante, usí para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp,, Ofloios n ú m e r o 28 
tímo de cada mei . 
R a e T l t u d . . . . . . . . i 
Gibara . . . . . . . . . . . 8 
Santiago do Cubfc. 8 
fouce 8 
u L a í s i A i í * 
b'ue'ntfeü éli.iii,. 
G i b a r a . . . . . . . . . 
Santiago ds Cnl 
P o n o e . . . . . . . . . 
MayagGes . . . . . 
Puer to-Rico. . „ 
Í A L I D Á . )L.LiSííAM 
Ota Fuerto-Bleo e l . . , . 15 j A MayagíUss el 
May&gUes 13 | Ponoe. 
Pones 17 « Puerto-Principe. 
M P a e r t o - P r í n e i p e « 15» 
iíautlago da Cuba.. 30 
M Gibara á l 
. aiseyltae... i a 
LO 
Santiago de Cuba.. 
„ Gibara 31 
„ Nuev i t a s . . . . . 88 
Habana.. 
SÉiú. «s ?l^je de Ida recibirá eo f uor to-Elúo los a l » 
1S de cada mei; la ostga v pasajero» que para loe 
paert>» dr! mar Gtttibé á r r lb t esprosado» y Pscíllc-o 
Gouduica el corroo q-is eíJe de Baraoloaí . el tiía »B 
de C á d a el SO. 
B n su viaje de tegretc, bulregará al correo qu« »&i 
de Puerto-Ii lcu el 13 la o&rga y pasajero» que oondí s 
oa procedente oe ios puertos del mar Caribe y esi el 
Pasífloo, v»ara Cádiz y Baroeloba 
En la ópeca de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y CoruBa, pero pasajero» 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
126 312-1E 
LÍNEA DE L l m m i COLON. 
Ku combinaélóii con loa vapores de Nueva-York y 
coa la PompaSla del Ferrocarril de P a n a m á y vapc 
rea de ia costa Sur y Norte del Pacífico 
Aráo á los cargadores» 
sta CouipuBía ao roaponde de! retraso ó extravío 
que sufraii los bultos de carga qne no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas do laa 
mercancías , ni t-ampooo de las reclamaciones que se 
gan, por tü*i envase y falta de preolnt* sn los mis 
mo». 
S A L I D A S 
Oo la Elabana el díu. . 




Car tagena . . . . . . . . . 
C u l ó n . . . . . . . . . . . . . 
Puerto Limóti (fa-
s u l t a t i v o l . . . , 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 
La Gua i ra . . . 
Paerto C a b e l l o , . 
Saban i l l a . . . . . . . . . . 
Cartagena . 
Culón 
Puerto Limón (fí 
cultati'ro) . . . . . . 









Correo* de las Autillas 
l>E 80BKIN0S B E EERREJíA, 
E l liemosn y rápifio Tapor 
étJLuzaJl 
CAPITÁN D. JOSÉ MARÍA VACA. 
Saldrá de este puerto fijamente el día 10 de octu 
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para loa de 
Santa Cruz de ia Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
setiores pasajeros. B n Caibarién el pasaje será con-
ducido á C A Y O F R A N C E S por uno de los vapores 
de la Empresa que bacen esa carrera. 
L a caea Armadora de este buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la tínica que exclusivamente se l imi ta á 
ellos, omite extenderse en manifestaciones referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad do su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
que el vapor M A R I A H E R R E R A , también de su 
propiedad, recientementemente construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y c ó m o -
das literas de lona para el pasaje de tercera saldrá 
para las Islas Afortunadas en la úl t ima decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n . 6, 
quienes facilitan giroa sobre los tres puertos citados 
más arriba á cargo reapoctivamente de D . Juan Ca-
brera Mar t ín , D . Aureliana Janea y Sres. Hijos de 
Joan Rodríguez y Q o m á l e i . 
"» « 4 9 
NEff-YORK É l CÜBA. 
I M L STEAM SHIP COMPAHY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de la Habana para puertos de México , á 
las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
V I G I L A N C I A Stbre. 2 
S E N E C A 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 9 
SEGUR A N C A , . 12 
S A R A T O G A . . . 16 
O K I S A B A 19 
Y U C A T A N 23 
Y U M U R I . . . „ . . 26 
V I G I L A N C I A 80 
Salidas de Nueva-York para l a Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México , todos los sábados á 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados , á las seis en punto de la tarde, oomo s i -
gne: 
S A R A T O G A . . . . . . . S t b r e . 19 
O R I Z A B A n . . . . . . . . . 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y U M U R I . . . . . . , 13 
V I G I L A N C I A „ 15 
S E N E C A . „ . . 20 
C I T I O F W A S H I N G T O N 22 
S E G U R A N C A . . 27 
S A R A T O G A „ 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfaegos. 
C I B N F Ü E G O S . . . . . . . . Stbre. 11 
S A N T I A G O . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
f ior la rapidez, seguridad y regularidad de sus v ía -os, tlenlendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
COKBBSPOHDENOIA.—La correspondencia se ad-
mit irá ún icamen te en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CAEOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Aansterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agaates. H i -
dalgo y Comp,, Obrapía número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los seGores pasajeros qne para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
certificado del D r . Bnrgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
O n. 1«M « 9 - 1 JJ 
D E 
HIJO DE J . JOVER Y SESEA 
D E B A K O B L O F A 
E l muy acreditado vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TORRÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Crnz de la Palma, 
Pnerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Oran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasaleroa y carga, incluso tabaco. 
E l vapor se hallará atracado á los mue-
lles de los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S, en O. 
OUl tA UTUM. 43 . 
O 1305 35-31 ag 
? M i i i i i i , 
C A P I T Á N D . J O S É PTJIG 
P A R A S A G U A Y O A I B A R I E N . 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles de cada semana á Iha seis de 
la tarde del muelle de Luz y l legará á Sagua los j u e -
ves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Tald rá de Caibarién los domingos y tocando en 
Sagua el mismo día l legará á la Habana las lun es 
por la mañana . 
Notas. Estando en combinación con el ferroca-
r r i l de Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para loa Q uemados de Güines» 
Se despacha á bordo, é informes Cuba núm. 1. 
« 1327 « 8 
I s p F i a i f E p i 
CORREOS I>E LAS ANTILLAS 
T K A 3 P O I Í T E S M I L I T A R E c -
C A P I T A N D. FERNANDO PEREDA 
ffiste tapor .-tíiitírá óe t n * i»oon¡; si úh 25 de Sep-
tiembre * i-i» las 5 de la tarde p<%rt. loa <1e 
Í O K V I W A B . 
e V E U T O ÍPAMUK, 
0 X B A B * , 
SAGUA OÍ£ •í 'ANAiMO. 
CíBBA. 
U O N S l G N A T A k i i }&, 
Raerttafc: Sres, D . Vloan t i Rodrigues » Or> 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P í á j Pioabl». 
Gibara: Sr. D . r í anue l d» f«1** 
Sagua de Tánamo; Srea- Salló, Rifa j C* 
finraooa: Sre*. Moné? j Cp 
Guan tánamo: Bros. S. Biiesu» ¿ Uj? 
Cuba; gres. Galieg'», Mftís y p p 
ge despacha por sus armadorea, Ban Pedro n. 6, 
125 8 Í2 -1E 
Este baque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientraa dure esta reparación, loa de-
máa vaporas cobren ijpial flete que el M O R T E E A , 
jarales puertea de Gibara y Nuevitas,—Sobrinos de 
Elerrea 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N B R A E I O S . 
mañana , y tocando en Sagua el mismo día , l l egará á 
la Habana los miércoles por la m a ñ a n a . 
f» M,£Í>! 
2 0' •> S' 
2 ^ so o. 
•*t, o i» sr: - . . 
H to g 
f : i f ^ i 
I I 
I : 
•a -a • • 
óoóo; fe: g f e g ! 
Sagua. 
0000; fe; g f e g ; g ; 
Caibar ién. 
•o -o 
o o o o g f e ^ g f e g ! 
Habana. 
•o •a 
ó o o o g ; 
Caibar ién. 
>0 'C3 
ó o o o g j 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo día, l legará á Ca ibar ién loa miércoles por la ma-
ñana . 
De Caibar ién saldrá los jueves á las ocho de la m a -
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la m a ñ a n a . 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, l legará á Caibar ién los domingos por l a 
mañana . 
•Ota 
Ó O O O g f e g g g g i 
Habana 
H 
Banco Español de la Isla de Cuba 
BANGO D E L COMERCIO. 
A V I S O . 
E l Gobernador del Bacco E s p a ñ o l de l a I s la da 
Cuba y e l Di rec tor del Banco d e l Comercio que i n s -
criben recuerdan el anuncio publ icado e l 10 d e l c o -
rriente mes, participando que e l d í a 2 i de l actual , na 
se h a r á n operaciones en dichos Es tablec imientos . 
Sermaneciendo cerradas sus Cejas por ser santo da , A . R. la S e r e n í s i m a S e ñ o r a Princesa de A s t u r i a s . 
—Habana, 21 de sept iembre de 1894.—Por «1 B a n c a 
E s p a ñ o l de la Is la de C u b a . E l (gobernador i n t e r i n o . 
J e t é M a m ó n de M a r o . — P o r e l Banco d e l C o m e r -
ció. E l Director , J o s é de A r r a r t e , 
11037 2-22 
S 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año haata siete, pagarán 
medio pasaje y abona rán pasiye entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibar ién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa, 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla p a g a r á 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más art ículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán fleto convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se h a r á n por separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro do los fletes, se h a r á 
por el peso ó el volumen, segln convenga a la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro. 
E n Caibar ién. Sres, Sobrinos de Herrera, 
Habana, 30 de Julio de 1894, 
I n. 25 812-1 B 
mi m mm. 
m D A L a o T C O M P . 
25, O B E A P I A 25. 
Eacon pagos por el cable giran letras k corta y l a i -
ca vista y dan cartas de crédito sobre Ne t r -York , P i -
ladeífia, New-Orleans, San Franoisoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demáa capitales y ciudodei 
Importantes de loe Estados-Unidos y Bnrapa, así come 
sobre todca los puabloa d* Kspstts 7 sus pTorinMtf • 
n j ( m W - l J 
IBorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O * 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E O R Í D I T O 
y giran letras sí corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A ORLEA.NS, M E -
J I C O . S A N J U A N D E P O E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S O A F A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O B E S P U B L I C O S . o 810 15ft-16 M j 
E S Q U I N A A A M A R Q - U R A 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y giffiB 
letras & certa y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuora-Orleana, Veraorus, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, P a r í s , Bur-
deos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles. 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
O HftO lS6- lA(r 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T R B O B I S P O 7 O B R A R I A 
Comranía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Direct iva, en sesión del dia 7 del presen-
te mes, ha acordado que por cuenta de las ntuidades 
del corriente año económico de 1893 á 94, se d i s t r i -
buya á los señores accionistas que l o sean e l d i » 
quince del actual mes ds Septiembre, como segunda 
dividendo, uno en efectivo ae tres por ciento en ora 
que se empezará á repart ir el d ía pr imero del mes det 
Octubre p róx imo venidero, en l a C o n t a d u r í a de la, 
Empresa ( O b r a p í a n ú m e r o 23) de 11 á 2 de l a ta rda . 
Habana, 11 de Septiembre de 1894.—Femando d e 
Castro. C1403 15-13 
AVISOS. 
H . Romero y C o m p . 
han trasladado su escritorio y a l m a c é n de la calle de l 
Inquisidor n . 16 al 29 de la misma. 
12709 15d-21 15a-21 
C I R C U L O D E R E U N I O N E S 
SECKETAE1A. 
No habiendo tenido efecto la j u n t a general convo-
cada para el 19 de Ju l io , por falta de quorum; a* 
convoca nuevamente á los socios que lo sean con u n 
mes de an te lac ión á esta fecha, para la que t e n d r á 
lugar el domingo p r ó x i m o 23, á las 124 del dia, en l a 
morada del señor Presidente, San N i c o l á s 134, oon 
los mismos objetos, dar cuenta con e l balance annal 
de las operaciones y reformar el ar t iculo 3, c a p í t u l o 
1? del Reglamento; advirtiendo qne la j u n t a se ce le-
b ra r á con cualquiera que sea el n ú m e r o de los c o n -
currentes.—Habana, Septiembre 19 de 1894.—Juan 
Miguel Ferrer , seoretario. 
12580 5-19 
A V I S O 
A L A S C L A S E S P A S I V A S Y A C T I V A S . 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se p a s a r á y e n -
t r ega rán en su domicilio á las señoras . E n este caso 
dirigirse por correo A D . M . O. Camposanto 63, Gua -
Tiabuto». 11604 ífiAtr28 
SUSCRIPCIOlí 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
C O M I S I O N E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
OBO PLATA B I E S . 
Sumas anteriores 
R E C O L E C T A D O 
por la comisión del 
barrio de San 
Francisco, com-
^pneatade D . Se-
fundo San Po-_ ro, D , Antonio 
Garc ía y don 
Mariano Bel lota 
Do la lista ante-
rior 1015 35 
Señores : 
D . Jaime Juber . . 40 
. Pedro F e r n á n -
dez 40 
. J o a é M a r t í n e z . 1 
Dependientes de 
F e r n á n d e z Hnos 
y C Í 5 30 
Don J o s é R o d r i -
Ps. Cs. Ps. Cs. 






Mar t ínez 1 
20 
20 
Lftííiparill» 23» altes. 
8, O ^ R E I L L I , 8. 
ESQUINA A üSEEOADEltEH. 
HACEN PAGOS POR E L GABIM 
Fa^il i^aa eáÉftfUÉ d?i c r é d i t o . 
ü i r a a letras sobro Lotidres, New-York , N e w - O i 
lean», Milán, Tu r ln , Boma, ver.oola, Fiotoncla, Hi-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambu: 
gu, Par ía , Havio . Nantes, Buidoí.'S; Marsella, LHU 
Lyori , Méxic.-i. veraoma. Sai; Juan da PnogrUH-Blí-
-te. i eto. 
Sobre todas laa oanltaleay pnoblos; aobre Palma d» 
Síftlbiroa. Ibisa, Síahón y Santa Cmx de Teuerl f» 
V m E S T A ISLA 
Honre MatuniüOi, Cárdena», Remedios, Santa CU-
ca, Cftibarión. Sagua la Grande^ Trinidad, Cieijfae 
«roe, 8áaóf l -SpmÍá6j fó&ttitgc da Cuba. Ciayc it 
Avila . M a n r s u ü l o . 'Pía*» " I * aio Gibán-.. P í a 
! M n « W NB**HM - -
• 108? 1M l _ r 
J o s é L ó p e z . . . 
Don F e r m í n Fe r -
nández 
. . Juan de la Cruz 
Don R a m ó n F e r -
nández 
. . A . Garc í a Ca-
brera 
. . Francisco P é -
rez 
. . Manuel Otero. 
. . Manuel M a r t í -
nez 
. . Juan Rey 
. . J o a é Mesa Gon 
zález 
. . Francisco G u -
t iér rez 
. . Francisco A i -
varez 
Miranda y R o d r í -
guez 
D . Enrique Riera. 
. . J o a é M . Chan. 
. . Demetrio Bua-
tamante , < 
. . Santiago G o n -
zález 1 






Miguel P l á 
Pedro Sánchez 
Francisco D u -
rán . . . . . . . . . . . 
Antonio Lobo. 
Joaé Vlñes 
Salvador R o -
drigaez 
. . Fauatlno Fe r -
nández 
. . Cristóbal A l -
varo 
. . J o s é I r e n e . . . . 
. . Manuel Gómez 
. . Javier Eche-
varr ía 
. . Juan Rivero . . 
. . J o s é Rodr íguez 
Edo de la M a -
za, hijo 
. . Fernando Ruiz 
" E l Barber l l lo" . . 
D . B . Car r i l lo . . . 
. . Laureano Ca-
bezaa.. . . . . . . . . . 
. . Rafael L i m a . . 
. . Aurellano Ra-
silla 
. . Ecequiel Bar -
quínf 
Cafó de Luz. 
Señorea. 
D . Fiorentino M e -
Dííadez 
. . J o s é Cuervo. . 
. . J e t ó n i m o H e r -
nández 
. . Jo té Bcuuza. . 
. . Rogelio Arg i i a -
lloa , 















1 . . 
40 
20 
1 . . 
20 
40 
1 . . 
50 
2 
1 . . 
1 
25 




53 . . 
3 
á m m IÍMOMÍM m u u 
ri'NOABA EN E l Ato OI* 
de Oenovés y Oómes. 
Hituada en la. ealleda J f i s t i t . entre .-«í de B ó t é t U k 
y San Pedrot a l lado del ca fé L a M a r i n a . 
E l dia 25 del actual á l«s 13, se r e m a t a r á n por 
cuenta de quien corresponda 70 docjuas de sombre-
roa de castor en buen estado, para hombres. 
Habana, septiembre 21 de 1894. —Genovéa y G ó -
mez. 12750 3-22 
S O U í i 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado el día primero del actual, 
para amortizar una obligación hipotecaria en 19 deí 
próximo Octubre, ha resultado agraciada la del n ú -
mero 83; lo que se hace público á fin de que el tene-
dor de ella la presente al cobro en el citado día , en 
casa de loa Srea. Sobrinos de Herrera. 
A l propio tiempo se hace preaente á loa poseedores 
de obligaciones, que el cupón mimero 9 ae paga rá 
también por dichoa señores, á part ir del día 19 del 
citado Octubre. 
Gibara, 10 de Septiembre de 1894.—El Presidente. 
C1415 15-16 
mero,. 
Juan Hida lgo . . 
Manuel A i v a -
SQCIEBÁD GASTELIM 
D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente interino y en cumpl i -
miento do lo que diapone el ar t ículo 35 del Regla-
mento, se cita á Junta general de socios para laa 
doce del día treinta del corriente, en loa salones del 
Casino Eapañol . supl icándoles la puntual asiatencla, 
Íior aer de in terés loa aauntoa que han de tratarae en a misma. 
Habana, 20 de Septiembre de 1891—El Secreta-
rlo-Contad&r, ü r i tw Anyulu , 
tí §-20 
variz , 
. Augel Hier ru . . 




. J o t é Ortega.. 
, Francisco So-
r r a — , , 
, J05Ó Cc rps . . . , 
Manuel Garc ía 
Juan Ehoajal i -
11o 
Antonio A i v a -
rez 
J u l i á n Pei to . . . 
J o s é Coal la . . . 
Francisco Toa -
cano 
J o s é Hermi/aa. 
J o s é S u ^ í c z . . . 
Manuel Lema . 
Ignacio M i r a n -
da » X 
Fernando G o n -
zález 2 
J o a é M e n é n d e z 1 
Cfdestiuo Co-
lado . . . . . . . . . . 
Marceuno Fe r -
n á n d e z . . . . . . . . 




J o s é L a u g r á n . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 




1 . . 
1 
10 
D . Juan Herrera. 10 60 
Remigio Alonso 5 30 
. . Faustino Viñas 
. . Federico Abas-
cal . , 
. . Salvador E s -
pont 
. . Andrés G o n z á -
lez 
. . Antonio Va ldés 
-- Manuel Pena-
bas 
. . Norberta A l -
fonso 
Beci y H n o 
I r iba r ren y S n á r e ? 
5 3(5 
SO 




1 . . 
J 2 á » 1 5 2818564 7655 64 1910 
(39 cmüurí) 
s s s H m 
SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 1894 
Dos noticias telegráficas, que nos 
han sido transmitidas en estos días, 
merecen fijar nuestra atención. L a pri-
mera dice que, según asegura la pren-
s a madrilefia, el señor Becerra, minis-
tro de Ultramar, acepta las reformas 
de su insigne antecesor el señor Mau-
r a , excepto la diputación única. L a 
segunda expresa que los diputados re 
formistas están resueltos á no admitir 
l a supresión de aquel importantísimo 
organismo. 
Ninguna de ambas noticias puede 
sorprendernos: no la que se relaciona 
con el pensamiento ministerial del se-
ñ o r Becerra, perqué ya teníamos cono-
cimiento por M Liberal de Madrid, de 
que en las ideas reformistas del Minis-
tro se desechaba la diputación única: 
tampoco la que nos informa de la acti-
tud de los diputados reformistas, por-
que bien sabido es que el proyecto de 
reorganización administrativa del se-
ñor Maura es uno de los extremos del 
programa del partido á que dichos re 
presentantes parlamentarios pertene-
cen. De modo que lo que el telégrafo 
nos ha comunicado no es otra cosa sino 
Una ratificación de las respectivas ac-
titudes y opiniones del señor Becerra 
y de nuestros correligionarios residen-
tes en la corte. 
A l estado á que han llegado nuestros 
asuntos, parécenos oportuno y digno 
que declaremos en términos claros y 
precisos, aunque guardando todas las 
formas del respeto y la cultura, como 
cumple á nuestro temperamento y 
nuestra educación y por tratarse del 
señor Ministro de Ultramar, que nos 
ratificamos en todo cuanto pensamos, 
contrario á lo que piensa el señor Be-
cerra respecto de las reformas anti-
llanas. 
Si el actual Ministro de Ultramar, 
como todo hace presumir, profesa ideas 
opuestas á la de su ilustre predecesor 
el señor Maura y hasta tiene un pro-
yecto de tituladas reformas que contra-
dice el de éste, nosotros no podremos 
menos que oponernos á sus ideas y 
á su plan, no sólo porque manten-
drían propósitos distintos de los de 
este país, dos de cuyos tres únicos 
partidos aceptan e! plan del señor Mau 
ra, sino porque cualquier otra reforma 
en que no se consagrase la especiali-
dad administrativa de la Is la de Oaba, 
cuya unidad es indivisible, ocasionaría 
en la misma un desaliento profaudo, 
precursor de un hondo escepticismo. 
Podrá apoyar, como apoya, al demócra 
ta señor Becerra el partido reacciona 
rio cubano, pero semejante apoyo na 
da significa, puesto que, aparte la esca 
sa importancia de ese bando—en todas 
las elecciones vencido, lo mismo en 
tiempo del señor Maura que en tiem-
po del señor Becerra—la versatilidad 
de su criterio le despoja de toda serie 
dad y toda fuerza en la vida política 
Por otra parte ¿cuenta acaso el se 
ñor Becerra con apoyos más conside 
rabies en la opinión peninsular? ¿No 
sostienen la política colonial del señor 
Maura el respetabilísimo grupo de la 
mayoría parlamentaria que sigue al se 
aor Gamazo, y los señores López Do-
mínguez yjMoret, respectivos ministros 
de Guerra y Estado! Mejor dicho ¿no 
es el proyecto del señor Maura credo 
ultramarino del gobierno y, por tanto, 
del partido liberal dináticol ¿íTo fa^ 
aprobado unánimemente de una mane-
ra previa por todos los ministros, reu-
nidos en consejo! ¿TSb declaró el ilus-
tre jefe del Gabinete, señor Sagasta. en 
pleno Congreso de los Diputados, que 
el plan referido no era del señor Mau 
ra, sino de todo el gobierno! ¿No triun 
fó el insigne ministro de Ultramar en 
todas las secciones al nombrarse la co-
misión del Congreso que debía emitir 
dictamen sobre su proyecto? ¿No emi 
tió esa comisión dictamen favorable, 
presentándolo y leyéndose en la men 
clonada cámara legislativa! ¿ Cómo 
podría el señor Becerra, á hurto de las 
las Cortes, á espaldas del gobierno, cú 
yo es el plan de reformas formulado por 
el señor Maura, invalidar el mismo, 
presentando otro que es en sus funda-
mentos de todo en todo contrario al que 
sólo espera su debate y resolución de 
las Cortes! 
Se nos antoja imposible que pudiera 
prevalecer el plan atribuido al señor 
Becerra, por las razones que hemos 
enunciado y, sobre todo, por las graves 
consecuencias que podría suscitar el 
abandono, de parte del gobierno, de su 
credo colonia!, el úoioo que ha tenido, 
como hemos dicho y confirma la reali-
dad de los hechos, virtualidad bastan-
te para afianzar la paz de los ánimos 
en esta conturbadísima sociedad, antes 
partida, por resistencias de los unos y 
radicalismos de los otros, en dos como 
irreconciliables castas, haciéndose en 
ella la vida política muy semejante á la 
penosa convivencia de dos razas distin-
tas y antagónicas en un mismo terri-
torio. 
L a Unión Constitmicnal, que se pasa 
la vida buscando asideros para su náu 
frago partido, bate alborozada palmas 
en su edición de ayer tarde por la ac-
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Todos estos lugares de recuerdos ni-
mios se proponían los novios recorrer-
los, y tomar la leche al pié de la vaca, 
y comer las naranjas á la sombra del 
árbol y al pió del coco beber el agua. 
L a Condesa de Consalvo se reía como 
una boba al oírlos, y el viejo Señor Gil , 
cuando pillaba un cachito de estas con 
versaciones se reía también como un 
tonto, tratando de hacerse el disimulado 
para no perder la respetabilidad y el 
prestigio de abuelo. 
E l resumen de tales conversaciones 
faé la declaración hecha francamente 
por la condesa de que ella no podía es-
torbar en nada á los novios, acompa-
ñándolos al cafetal, mientras allí estu-
vieran; que el Sr. Gi l expresó lo mismo 
respecto de su persona, y que la del 
muchacho Julián tampoco podía ser 
enojosa, puesto que una temporada de 
campo sería para su salud más conve-
niente: lo cual quiere decir que se re-
solvió la traslación de toda la familia á 
la finca, 
Mientras tanto, no se daban punto de 
reposo las modistas encargadas del íroiw-
titud del señor Becerra, hostil á la di-
putación única, sin preocuparse poco 
ni mucho, como las gentes que que só-
lo persiguen el buen éxito aun á costa 
del sacrificio de sus ideas y principios, 
de que una de las reformas atribuidas 
á aquel consejero de la Corona—como 
lo hemos dicho veinte veces en estos 
días, sin obtener la más insignificante 
explicación—consiste en dar entrada 
al elemento electivo en el Consejo de 
Administración, medida á que el año 
pasado se opuso en absoluto su partido. 
Puede el colega solazarse cuanto le 
plazca—ya que la grandísima inconse-
cuencia de sus correligionarios no le 
afecta en absoluto;-~i)QTO bueno sería 
que no anticipase, con anuncio ruido-
so, el triunfo del plan del señor Bece-
rra, pues un telegrama de L a Discusión 
de ayer comunica desde Madrid que 
"se dice que la presentación de ese 
plan al Consejo de Ministros servirá 
de pretexto al señor Becerra para reti-
rarse del gobierno" y que "los demás 
ministros opinarán que se debe mante 
ner el plan Maura," 
Por lo que hace á la resolución y 
consecuencia con que nuestros repre-
sentantes parlamentarios residentes en 
¡Madrid so oponen á todo proyecto que 
tienda á la supresión de la diputación 
única (el organismo que consagra la 
especialidad de los intereses adminis-
trativos y económicos de esta isla, fuera 
de cuyo régimen sólo se cosecharán 
frutos como los pasados y los actuales, 
por obra y gracia del sistema asimila-
dor, desacreditado por la experiencia y 
abandonado hasta por nación tan cen-
tralizada y centralizadora como Fran-
cia) cuanto á la actitud de los diputa-
dos reformistas nada tenemos que aña 
dir á lo que más arriba expresamos, á 
no ser que una vez más se ha puesto de 
resalto la perfecta unidad de criterio 
de procedimientos que hay entre los 
poderes directivos de nuestro partido 
y nuestros representantes en Cortes, á 
diferencia de lo que ocurre con los unió 
nistas constitucionales, cuyos diputa 
dos fraguan en Madrid planes de refor 
mas, á espaldas de la Junta Direc 
tiva de esa colectividad, y cuya con 
secuencia así los ha llevado desde 
la más loca resistencia á todo régimen 
descentralizador hasta la aceptación 
del elemento electivo en el Consejo de 
Administración; como ¡quién sabe! los 
llevará mañana á sostener que han si 
do ellos y no los reformistas quienes 
más y mejor abogaron por la misma 
diputación única. 
I L FEROCE 
"Mientras yo sea ministro y el gene 
ral Calleja permanezca al frente del 
Gobierno General de la Is la de Cuba 
es prueba de que merece toda mi con 
fianza y por consiguiente la del Gobier 
no."—Estas palabras, pronunciadas por 
el Sr. Becerra en pleno Parlamento na 
cional, constituyen la condenación más 
severa de las cómicas amenazas que L a 
Unión se permite dirigir á nuestra dig 
nísima primera Autoridad, infiriendo 
al propio tiempo grave ofensa al señor 
B¿cerra, en quien se clavarían, si no 
fuesen inovensivas, las flechas dispa 
radas con no superado donaire por el 
periódico doctrinal. 
E l órgano del partido que acaba de 
declararse, por boca de su jefe, minis 
terial del Sr. Becerra, conmina, incre-
pa y nmenaza al representante del ac 
tu il Gobierno para que inmediata 
mente, sin vacilaciones ni pérdida de 
tiempo, desaloje el palacio de la plaza 
de Armas, só pena, si fuese osado 
desoír el superior mandato, de que so 
bre su cabeza estallen las iras de las 
masas, las maldiciones de las muche 
dumbres, las cóleras del cielo y de la 
tierra, desatadas contra el señor Ca 
Ileja porque ha puesto su mano profa 
na sobre la persona inviolable y sacra 
tísima de un alcalde de Cimarrones, 
á quien debió exaltar á los altares por 
haber caído de bruces dentro del Códi-
go penal. 
Si no estuviésemos harto acostum-
brados á estos augurios temerosos y es-
peluznantes de L a Unión, sería cosa de 
perder el apetito y prepararnos á bien 
morir; mas por fortuna hace próxima 
mente un año que el sulfurado colega 
viene repitiendo en distintas formas y 
tonos estas terroríficas palabras que, 
refiriéndose al general Calleja, se leen 
en su edición de ayer tarde: 
¿Ea que quiere provocarnos de tal mane 
ra que nos obligue á romper por todo y á 
mostrarle enteramente nuestra fuerza? 
Créanos el general: el patriotismo le tra-
za un camino inflexible. 
Si no lo sigue, peor para él. 
Porque en cuanto á nosotros, estamos dis-
puestos á no tolerar por más tiempo esto 
engaño en que la opinión vive. 
¿Qué va á suceder aquí! 
¿Se van á lanzar á la calle los seño-
res constitucionales con sus venerables 
reliquias á Ja cabeza! ¿Por ventura el 
viva al partido español dado frente al 
palacio del Gobernador General fué 
nuncio de una segunda noche de San 
Bartolomé! 
¡Qué gran verdad es aquella que de 
lo sublime á lo ridículo no hay más que 
una línea inapreciable! 
Si este inocente juego divierte á L a 
Unión, puede seguir entregada á él, 
pues no tiene más inconveniente sino 
seau de Catalina, y como no se reparaba 
en gastos por parte de Manuel, pronto 
estuvo todo listo para la boda. 
Confesáronse los novios con el Obis 
po Espada, y quedó señalado el matri-
monio para el siguiente dia, en la cate 
dral, sin ceremonias, ni convidados; pe 
ro dándole al acto religioso la mayor so 
lemnidad y señalándolo con obras de 
beneficencia por indicación del ilustre 
prelado. 
T a éáte había examinado, en la Uni-
versidad, al estudioso joven, hacien-
do en él una excepción por la cir 
cunstancia de ser éste el más notable 
alumno de derecho del establecimiento; 
da manera que todo era contento en ca-
sa de Catalina. 
JSO se podía decir otro tanto en la de 
Frasquito, donde sufría profundos y 
constantes dolores del alma D? Merce-
des, por ver en María el ángel rebelde, 
obstinándose la niña en casarse con un 
hombre de perversos instintos y de cri 
minal conducta. 
Pero esta desgracia, lamentada por 
toda la familia, no debía influir en nada 
para que renunciasen á la ventura los 
dos primos. 
Llegó el día de la boda, y al salir Ma-
nuel de su cuarto, el Obispo Espada le 
entregó la siguiente carta: 
"Hijo de raí alma, resumen de todo lo 
grande y noble que he adorado en la 
vida: 
"Cásate hoy de todas maneras con 
Catalina, 
" l í o dejes de hacerlo por ningún pre 
que allana á los enemigos de la Nacio-
nalidad el camino que conduce al des-
prestigio de las autoridades españolas; 
reparo insignifleante que no ha de 
privar seguramente á los señores reac-
cionarios del gustazo de dar expansión 
á sus despechos. 
EL PETROLEO. 
Con este título un distinguido amigo 
nos remite el comunicado que á conti-
nuación publicamos, sobre el importan-
te concierto que la Administración ha 
celebrado con el representante de las 
refinerías de Belot y de la Chorrera. 
Materia es esta que ha llamado la aten-
ción pública en este país , y que ha sido 
objeto de disensiones y estudios en 
nuestra Cámara de Comercio, la cual 
ha elevado al Ministerio de Ultramar 
una exposición en que se interesa la 
anulación de aquel concierto. Ko ex-
trañarán, pues, nuestros lectores que 
por nuestra parte procuremos que se 
haga completa luz en este asunto. E l 
comunicado dice asi: 
E l Sr. D. Demetrio Pérez de la Kiva en su 
carácter de representante de las dos Refi-
nerías fusionadas de "Belot" y " L a Chorre-
ra", que en M de julio último celebró 
con la administración un Concierto por cin-
co años sobre la base del impuesto con que 
se gravó en esta Isla á los petróleos refina-
dos y á los productos quede ellos se decían, 
ha publicado en la edición da la tarde del 
DIAKIO DE LA MAKINA correspondiente al 
15 del presente mes, una carta dirigida al 
estimado Director de dicho periódico, á pro 
pósito del referido Coucierto, la cual me 
complazco en reconocer que es interesante 
v sumamente curiosa. 
Dice el Sr. Pérez de la Eiva, que la ex-
posición elevada por las tres Cámaras de 
Comercio de la Isla, al Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, pidiendo la revisión 
del mencionado Concierto, contiene errores 
tan enormes y cargas tan graves para la 
Administración y la Refinería, que él estima 
necesario intervenir para restablecer la ver-
dad do los números, con datos oficiales y e-
vitar asi, que la opinión se extravíe lamen-
tablemente. 
Paróoomo á mí, que para conseguir osos 
laudables fines, era indispensable entrar en 
el fondo de la cuestión, é ir deshaciendo 
uno por uno todos floa fundamentos legales 
en que las Cámaras de Comercio apoyaban 
su pretensión; porque de otra manera y aun 
admitiendo que resultaran exactos los nú-
meros que el señor Pérez de la Riva estam-
pa en su carta, siempre quedarían en pie 
para sustentar sólidamente la petición, las 
alegaciones hechas por las Corporaciones 
citadas, en las cuales demuestran que el 
señor Ministro de Ultramar no se hallaba 
en la fecha del Concierto, ni tampoco ahora, 
autorizado para variar por sí y ante sí las 
partidas de este Arancel de Aduanas, ni 
para comprometerse á nombre de los Pode-
res Públicos de la Nación, á que por espa-
cio de cinco años sean respetadas religio-
samente esas mismas variaciones que tuvo 
á bien introducir; como que tampoco se ha-
llaba facultado para concertar, como con-
certó, con estas Refinerías, el petróleo re-
finado que se importe del extranjero; y 
mientras todo lo contrario no se pruebe, no 
ha de lograrse á lo que entiendo encauzar 
la opinión por los rumbos que al señor la 
Riva interesa, ni destruir los graves cargos 
que el autor de la carta dice se fulminan 
por las Cámaras contra las entidades que 
en la negociación del Concierto intervinie 
ron. 
Pero como el señor Pérez de la Riva no 
quiere en estos momentos, por lo que se ve, 
empezar por el principio, esto es, atacando 
puntos tan importantes como los indicados, 
he de concretar esta réplica á impugnar loe 
que el distinguido jurisconsulto titula datos 
oficiales, que en su carta hace públicos. 
Según manifiesta el ilustrado comunican 
te del DIARIO, el error capital de las Cá 
maras de Comercio, consiste en suponer 
que se importan anualmente en la Isla 
28.933 000 leilógramos de petróleo bruto 
para las Refinerías y 5.000.000 para las fá-
bricas de gas; en junto 33.933.000; cuando 
en realidad los que se importan son única-
mente 19.012 513 incluyendo en ese total 
4.500.000 kilógramos para las fábricas de 
gas. 
Las Cámaras no dicen en su exposición 
qae se importan 33.933,000 kilogramos de 
petróleo bruto: lo que sí dicen os que se 
consumen en la Isla 21.700,000 kilogramos 
en distintas formas y 5.000.000 en gas oil 
para las fábricas de gas; y esos números no 
las inventan ellas, ni como afirma el soñor 
la Riva con escasa benevolencia hacia sus 
compañeros de Directiva de la Cámara de 
la Habana, los baraja á sa antojo. Esos nú-
meros los publica el señor M'nistro de Ul 
tramar en documento oficial muy conocido 
del Representante de íbs establecimientos 
de "Belot y L a Chorrera," aunque al for 
malizarse el Concierto se haya prescindido 
de él en absoluto, y dado al olvido comple 
tamente. 
Lo que las Cámaras aseguran, porque an 
tes lo han confesado los mismos interesa 
dos os, que para obtener eso3 2l.7Q0.O00 kl 
logramos refinados para alumbrar y para 
otros usos, es necesario emplear 28.933.000 
kilogramos de materia prima ó sea de pe 
tróleo bruto; á los cuales han do agregarse 
los 5.000,00ü para las fábricas de gas, arro 
jando estas dos partidas un total de 
33.933,000 kilogramos. 
Ahora bien. ¿Cree el señor Pérez de la 
Riva que después de la reforma que el Mi 
nistrohizo en el Arancel ha de poderla 
troducirse en esta Isla algún petróleo pre-
parado para lubricar y para el alumbrado? 
Y como aunque no lo confiese, estoy seguro 
de que entenderá como yo que comercial 
mente discurriendo ha de ser imposible ia 
troducirlo, ahí tiene explicado en que se 
fundaron las Cámaras, no para asegurar 
que se importan, sino para calcular que se 
importarán [Apéndice N? 7 A de la expo-
sición] 28.933,000 kilogramos de petróleo 
crudo. 
Volviendo á las afirmaciones de las Cá-
maras, si no es exacto que se consumen en 
la Isla 21.700,000 kilogs. de petróleo dis 
puesto para el alumbrado y para lubricar, 
no serán ellas quienes tengan que hacer rec-
tificación alguna: serán el Ministro de Ul-
tramar y los refinadores de la Habana en 
primer término, quienes en el mencionado 
documento oficial que tan olvidado se ha 
tenido, á pesar de su reciente fecha, con-
vienen en la forma más solemne en que en 
elpaís se refinan 14.700.000 
En que se importan refina-
dos y para lubricar 7.000.000 
Y en que también se impor-
tan para las fábricas de 
gas 5 000.000 
que sumados ofrecen un to-
tal do 26.700.000 ks. 
Y convienen así mismo en el referido do-
cumento, en que la operación de refinar el 
petróleo, ocasiona la merma de un 25 por 
100 en la materia prima. 
Si el Sr. Pérez do la Riva entiende que 
ningún valor tiene, ni ningiín aprecio pue-
de ni debe hacerse do los datos que se con-
texto. E s t a es la súplica de un padre 
"Todavíaestoy lejos de la tumba; pero 
considera que estas palabras son como 
las últimas mías, y no las desoigas. 
"Só que cifras tu felicidad en tu unión 
con esa mujer tan inteligente, tan bue-
na y que tanto te ama; pero cuando 
confio en tu discreción, temo que por 
un error consideres que existe hoy al-
gúu deber para tí superior al de cum-
plir tu palabra á Catalina. 
"No á mi lado, sino al de ella es don-
de debes estar hoy. Y o estoy viejo; no 
tengo peligros á qué exponerme, y mi 
úaica obligación consiste en hallarme 
presente en un sitio en determinada fo-
cha, y no es preciso que nadie me acom-
pañe, gozando, como gozo, de una salud 
envidiable. 
'Dejo en manos del obispo Espada, 
nuestro sabio amigo, para que te los 
entregue, los documentos en que te tras-
paso en vida, desde ahora con los re 
quisitos legales, todos mis bienes y de-
rechos á cobrar mis créditos, l levándo-
me conmigo una fuerte suma que reco-
gió de lo mío el donde de Brisnes desde 
hace algún tiempo, y de la cual saqué 
para Esteban dos mil libras esterlinas 
que le entregué á mano. 
" T y a q u 3 hablo de estas dos perso-
nas, te suplico mil y mil veces mas, aun 
cuando lo creas innecesario, que no de-
jes nunca de estar prevenido contra las 
asechanzas de Esteban, monstruo de 
perversidad dominado por la ambición 
y la horroroa envidia. E n cuanto 
al conde, acabo de despedirme de él, 
signan en el aludido documento oficial, 
aunque está autorizado con la firma del 
mismo Ministro que formalizó el Concierto; 
y si además de entenderlo él así consigue 
demostrarlo, algo habrá ganado para la 
causa que defiende, aunque no sea gran 
cosa. Pero entre tanto, me permito rogar-
le haga un esfuerzo más para que nos ex-
plique cual es la genuina verdad oficial á_ 
que debemos atenernos, si la que sirvió de 
base á la Exposición de la Cámara de Co-
mercio, ó la que aduce en su apoyo el dis-
tinguido Representante de estas Refinerías, 
porque será un descubrimiento curiosísimo 
el de encontrarnos con dos Estadísticas dis-
tintas, en un pais en que pueblo y Grobierno 
lamentan en todos los tonos que no dista 
una sola, ni mala ni buena. ¡Qué feliz ha-
llazgo! 
Habana Septiembre 17 de 1981. 
Oon este epígrafe ha publicado nues-
tro colega el Diario del Ejército las si-
guientes líneas, á que nos asociamos 
gustosos: 
"Los periódicos más importantes de esta 
lela, acaban de hacer justicia al arrojo y 
pericia de nuestros marinos con motivo del 
atrevido viaje del cañonero Alsedo que cons-
tituye un timbre de gloria para su valiente 
oficialidad y tripulación. 
Por ellos hemos sabido, los riesgos que 
corrió ese buque de pequeñísimo tonelaje y 
y la admiración de que fué objeto en países 
extraojeros, hasta el punto de que el Go-
bernador do las Barbadas, diera un ban-
quete en honor de los marinos españoles. 
Nosotros esperamos que las autoridades 
de esta Isla seguirán análogo camino bus-
cando pronto un medio adecuado de obse-
quiar á ia oficialidad y tripulación del Alse-
do en justo premio á su brillante comporta-
miento." 
ñ m Jislorle Patria. 
SEPTIEMBRE 22. 
1793-
Bata l la de Tjrulllas. 
Declarada la guerra á España el 7 de 
marzo de 1793 por la Convención Fran-
cesa, fundada en frivolos pretextos ó 
en bupuestos ó exagerados agravios, 
nuestro Gobierno contestó á t!8a decía 
ración de guerra desde Aranjuez el 23 
de marzo del mismo año, mandando 
formar inmediatamente tres cuerpos de 
ejército, uno en la frontera do Guipúz 
coa y IsTavarra, al mando de D. Ventu-
ra Oaro; otro en la de Aragón, á las 
órdenes del Príncipe de Oastel franco, 
y el tercero en la de Cataluña, que se 
confió al bizarro general D . Antonio 
Ricardos. Los dos primeros habían de 
estar á la defensiva. E l último era el 
que había de penetrar por el Kosellón; 
plan atrevido, por lo mismo que era la 
parte que tenían más defendida los fran-
ceses, protegidos por la plaza de Balle-
garde, por el castillo de loa Baños, Oo-
ilioure y Portvendrés, y por la línea del 
Tech. 
Cualesquiera que fueran las dificul-
tades de este plan, admiró á todos la 
inteligencia y bizarría con que supo 
vencerlas todas el General Ricardos, 
realizando lo que se consideraba una 
peligrosa osadía y hasta unatameridad. 
Oon poco más de 3,000 hombrea inva-
dió el Rosellón, donde la Rupública te-
nía repartidos 16,000: en poco tiempo 
se apoderó de las primeras líneas de 
defensa de los Pirineos Orientales; to-
mó á Ceret, ocupó á San LDrenzo de 
(Jerdá, abrió un camino en el Coll de 
Portell para el transporte de la artille-
ría, arrojó á los enemigos de Arlós, y 
reforzado con algunos cuerpos, hasta el 
número de 18,000 hombres, ganó en 
Mas d*Bu la primera batalla campal 
contra superiores fuerzas francesas, 
mandadas por el General Deffers, el 18 
de mayo de 1793, causando con este 
triunfo tal turbación en Perpiñán, que 
las baterías de la ciudad hicieron fuego 
contra sus raiaiuas tropas, que so retí 
raban á la plaza, creyendo ser las espa 
ñolas, y las autoridades sa refugiaron 
^ou loa archivos en Narbona. 
Dueño cou esto Ricardos d é l a mayor 
parte de la corriente del Tech, puso si-
tio áBel legardes, se apoderó del fuerte 
do los Baños el 3 de junio, luego del de 
la Cuardie, é hizo que se le rindiese Be 
llegarde el 24 del propio mes. Con nue-
voa y parciales triunfos, se hizo dueño 
le los llanos do Rosellón haata el Teek, 
uo quedando á los frauceses sino los 
camposinmediatos á Perpiñán. 
Yictoriosamente proseguía Ricardos 
esta campaña. Arrojó al enemigo de 
los fuertes de Urlós y Cabestany, ha 
ciendo prisionero al General Pregeville. 
Ocupó á Peyrostortes el 18 de septiem-
bre. Ordenes y amenazaa de la Conven-
ción obligan al general francés Dago-
bert á dar una batalla que pueda volver 
la honra á las armas da la República, 
oara lo cual le en vía un refuerzo de diez 
batallones de tropas veteranas, y los 
oonvencionales Cassagne y Favre, fue 
ron 4 presenciar las operaciones y á 
animar loa combates. Ricardos la acep-
ta: Dagobert se propone envolver unes 
tro ejército, cortarle la retirada á la 
frontera, y terminar la campaña por 
medio de im gran golpe; y el 22 desop 
tiembre de 1793 se dala famosa batalla 
da Truillas, así llamada por el sitio en 
que el ejército español tenía su cen-
tro. 
Los franceses pelean como desospera-
djü: Dagobert da nuevas muestras de 
valor y de pericia militar; pero los sol 
dados españoles luchan como fieras; en 
tre los jefes ae señalan el Conde de la 
U nión, el Duque de Osuna, Coortén, 
Crespo, el Barón de Kessel y el Briga 
dier Godoy, hermano del Duque de la 
Alcudia; Ricardos, sobre todo, gana 
en esta jornada un lauro imperecedero: 
los viejos regimientos franceses y los 
guardias nacionales de los dos departa-
mentos perecen en su mayor parte: re-
bosa de cadáveres enemigos ul Thuir; 
más de 6,000 son sus muertos y heri-
dos. Nuestra pérdida en esta gloriosa 
batalla ganada á los franceses fnó una 
tercera parte de la suya. 
E l dia 20 salió de Santander con des-
tino á este puerto y escala en la Oo-
ruña el vapor Alfonso X I I I . 
E l jueves, á las siete de la tarde, lie 
gó sin novedad á Puerto Rico el vapor 
Antonio López, en donde se encuentra 
demorado á causa del temporal. 
H a salido hoy para Cayo Hueso por 
disposición de la autoridad superior 
de la Isla; y solo sobrevivo á su au-
sencia por la esperanza de verte á tí y 
á Catalina, antes dedos meses en el C a 
fetal L a Fé, para no separarme nunca 
más de vuestro lado. 
De Brisne es el mejor amigo que he 
tenido, el hombre más abnegado y más 
inteligente que he tratado. Se me fi-
gura que podrás verlo pronto. 
"Reciba la bendición de tu padre: 
Frasquito. 
E l obispo Espada abrazó á Manuel, 
después que éste leyó, interrumpido 
por las lágrimas, esta carta, y le hizo 
formal entrega ante escribano de los 
documentos y constancia del traspaso 
do sus bienes á que la misma carta alu-
día. 
E l joven estaba aturdido; pero recu-
peró su sangre fría, y acompañado por 
el obispo, fue á casa de Catalina. 
L a pobre joven y la condesa leyeron 
entro sollozos la carta de Frasquito. 
E l jó ven Dr . D . Manuel de Agüero, 
arrugadas las cejas y chispeantes los 
ojos, cayó en un sofá. 
—¿Qné piensan Vds hacer! preguntó 
Espada, 
—Yo puedo sacrificarlo todo á peti-
ción de mi padre, menos la honra, y yo 
sé que la honra me dicta que esté á su 
lado en estos momentos. Mi propia es 
posa me despreciaría si la abandonara 
cuando el va á exponer su vida, para re-
fujiarme como un cobarde bajo las oov-
E L TIEMPO. 
E l JR. P. Gangoitá, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos la 
siguiente comunicación y telegramas. 
Habana, 21 de septiembre de 1894, 
á las Rdela tarde. 
Es ta noche sentirán probablemente 
los primeros vientos del lado derecho 
de la trayectoria del huracán, con mu-
cha fuerza, en Santiago de Cuba; noso-
tros mañana durante el día, comenza-
remos á sentir la tormenta, cuya velo-
cidad de traslación, á juzgar por los 
partes, no baja de 16 millas por hora. 
L . Gangoiti, 8. J . 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gacióu de la Habana. 
Santiago de Ouba, 21 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m 29.93, viento IT.N.E., despe-
jado. 
St. Thomas 7 m.—B. 29.87, viento, 
E . de temp -ral, amenazando temporal* 




3 t.—B. 29.82, viento N .E . , en parte 
cubierto, k. altos E.ÍLE. 
Santo Domingo: 
7 m. viento F . , 3 tarde K E .fuerte, 
mar levantada, barómetro bajando. 
P. P l a t a . - B . 761, viento N . E , cu 
bierto. 
L a Mole—3 tarde, viento N.E, , de 
temporal. 
Bamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
trarvión general de Comunicaciones. 
Boca de Sagua, 21 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m—B. 762.1, calma, despejado, lla-
na, k. en el horizonte. 
San Juan y Martínez, 21 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 763, calma, k. al S. 
Puerto Principe, 20 de setiembre, 
P . Gangoiti.—Hanana. 
B. 758.3, viente N. N. E . fresco, nu-
bes del E . N. E . 
Romero. 
CONTRA E L MUERMO. 
E l alcalde del barrio de Casa Blanca 
participó á nuestro digno Alcalde Mu-
nicipal el señor don Segundo Alvarez, 
que en la finoa llSan Nicolás," situada 
en aquel barrio, se encontraban tn s 
muías atacadas de muermo; resultando 
de las activas diligencias que en el acto 
se pusieron en práctica, que dichts 
bestias habían sido trasladadas á ese 
lugar desde uno de los barrios céntri-
cos do esta capital, y pertenecían á D. 
Emilio Sierra, vecino de la calle de A l -
cantarilla número 3, presentando efec-
tivamente todos los síntomas de la ex 
presada dolencia, en cuya virtud fue 
ron sacrificadas ó incinerados sus res-
tos, á tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 4? del Keglamento profiláctico 
del muermo. 
E l Sr. Alcalde Mucicipal ha impues 
to al dueño de los referidos animales 
la multa de 50 pesos por cada una de 
las malas, en vista del artículo 10 del 
citado Reglamento, considerando que 
aquel no solo ha infringido este pre-
cepto, dfjando de participarla existen-
cia de animales muermosos, sino que 
ha llevado el elemento de contagio á 
sitio donde no existía. También ha pre 
venido al Veterinario Inspector de E s 
tabios, que gire una visita al local de 
donde procedían las muías, proponien-
do las medidas de desinfección que la 
ciencia aoon-eja para tales casos. 
E l calo de nuestro Alcalde es en este 
caso diguo del mayor aplauso, pues re-
vela que no hay cuestión que interese 
á la higiene y al servicio público en 
que no imponga el correctivo que le 
franquean las leyes, y espararnos verlo 
iufbxible ante una infracción que cons-
tituye una seria amenaza contra la sa-
lud del vecindario y que sa ha comati 
do á pesar de lo mucho que venimos 
clamando, en unión de los demás cole-
gas, contra la propagación da tan te 
nibla y funesta enfermedad. 
COMPLACIDO. 
E l Sr. D, Antonio González Mora, 
Coronel del Batallón de Honrados 
Bomberos Municipales de la Habana 
upa envía para su publicación la si-
guiente carta, que insertamos en prue-
ba de imparcialidad. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy apreciable amigo: Con sorpresa he 
léido on el número de ayer de ese periódico 
que V. tan acertadamente dirige, una carta 
suscrita por D. Enrique B. Hamel, Primer 
Jete accidental del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos del Comercio acompañada de 
otras varias firmadas por vecinos do Kegla, 
para explicar la falta de asistencia al fuego 
ocurrido el dia 14 en dicha localidad y en 
la que se trata de oscurecer y rebajar los 
méritos contraidos por los Municipales, cu-
ya prueba más fehaciente de sus importan-
tea servicios está demostrada en la misma 
carta del Sr. Cagigas Alcalde de Regla, en 
la opinión de la prensa de esta capital al 
hacer resaltar el servicio prestado con tan 
ta oportunidad por el personal y material 
de los Municipales y en el acuerdo tomado 
el mismo dia por el Ayuntamiento de esta 
Capital á propuesta de su entusiasta ó im-
parcial Inspector de Bomberos D. Avelino 
Zorrilla, testigo presencial que acudió en 
los primeros momentos, cuyo acuerdo fué el 
siguiente: 
"En sesión ordinaria de catorce del ac 
tual el Sr. Zorrilla manifestó: que en la ma 
ñaña de este dia habia ocurrido un incen-
dio en la planta eléctrica del vecino pueblo 
tinas del lecho nupcial. E n el Veloz 
llegará él á Guanaja en tres días con 
buen tiempo como el de ahora. T o me 
he puesto en cuatro á caballo desde la 
Habana en el ingenio L a Caridad. Den 
tro de pocos minutos salgo para allá. 
— L a salida se puede posponer hasta 
mañana, observó el prelado, y efectuar-
se el matrimonio. 
—Yo, exclamó con exaltación Catali 
na, soy tan fuerte como un hombre á 
caballo, y siendo tu esposa, te acompa 
ñaré. 
Gi l que llegado de la oficina, se había 
enterado de lo que pasaba, dijo: 
—Pero, señores, habiendo buena vo-
luntad y recursos todo se puede alla-
nar. E a carruaje se va mas de prisa 
que á caballo, y mandando desde aho 
ra parejas por delante mucho más to-
davía. Saldremos todos antes de ama-
necer. E n peores cosas se encuentra 
uno á cada rato. 
—Bien,—manifestó el Obispo Espa-
da; si van dos, ó si va toda la familia, es 
cuestión que debe dilucidarse después; 
pero antes que todo es la boda. E s t a ñ o 
impide nada y satisfará á D . Francisco 
Agüero. 
Manuel le replicó: 
% —Señor Obispo: nos casaremos a la 
hora convenida. A las diez de la noche, 
en la Catedral. 
—Los espararé allí, y advierto, con-
cluyó el Obispo, con acento amable, que 
no admito contraorden. 
—Ko la habrá, por mi parte, contestó -
Manuel, 
de Regla que daba la luz á éste y al de 
Guanabacoa; que el siniestro fué de gran-
des proporciones ó imponente, y pudo traer 
mayores males, porque se propagaba á los 
edificios contiguos, comenzándose á incen-
diar el que ocupa el establecimiento fábrica 
de járcias, y gracias á lo» esfuerzos realiza-
dos por el M. B. Cuerpo de Honrados Bom-
beros Municipales que fué el primero en 
acudir al incendio, no llegó á desaparecer 
ese edificio y evitó además las consecuen-
cias de mayores desgracias que pudieran 
haber sobrevenido, por lo que so compla-
cía en hacer esta manifestación al Ayunta-
miento, para que constase una vez máajque 
el Cuerpo de Bomberos Municipales, alcan-
za una altura que no puede envidiar á otras 
naciones. 
" Y el Excmo. Ayuntamiento acordó: que 
conste en acta esta manifestación del señor 
Zorrilla; porque le satisface el procedimien-
to del deber que cumplidamente llena el 
Cuerpo de Bomberos Municipales en el sal-
vamento de las propiedades y personas." 
Después de lo expuesto creo innecesario 
decir una palabra más. 
Doy á V. las gracias por la inserción de 
estas lineas quedando suyo affmo. amigo. 
Antonio González Mora. 
Setiembre 
JUNTA PROVINCÍAL DE SANIDAD. 
Eáta Corporación se reunió ayer, ha 
biéndosetratado y acordado, entre otros 
particulares, los siguientes. 
Se aceptó Ja permuta solicitada por 
los Subdelegados de Mecioina de Gua-
dalupe y Jesús María. 
S Í dió cuenta de la comunicación del 
Alcalde de Bauta sobre faltas cometi-
das por un farmacéutico. 
Sa instruyó la Junta de los casos de 
viruela y difteria ocurridos el pasado 
mes en 1̂  Provincia. 
Se leyó uu informe sobre la suspen-
sión del concurso para los Subdelegd-
dos; aceptándose se publique nueva-
mente la convocatoria, haciendo cons-
tar en ella la preferencia, que para las 
plazas vacantes poseen los Subdelega-
dos que hubiesen servido dichos desti-
nos cou celo é inteligeocia, 
Sa leyeron las comunicaciones diiigi-
das al Alcalde Municioal acerca del ca-
so de viruela ocurrido en la Calzada de 
San Lizaro esquina á Galiano; así co-
mo de los niños vacunados en dicha ca-
sa, participáijdosB que actualmente es-
tá vacunando y revacunando una co-
misión del Centro de Vacuna en la ba-
rriada de San Lázaro. 
Se acordó lo pertinente á Ja comuni-
cación del Alcalde de Quivicán sobre la 
incompatibilidad del cargo de médico 
municipal actual con el destino que de-
sempeña dicho funciodario. 
Se enteró la Junta de la existencia 
de un caso de muermo en Garcini, y de 
su terminación funesta. 
Se acordaron las medidas mas opor-
tunas para la regularidad y exactitud 
de la remisión de los Estados de vacu-
nación y revacunación. 
Se leyó un informe recaído con moti-
vo del proyecto de la construcción de 
un Comenterio en Güira da Melena. 
Se dió cuenta de una oomunicación 
del Gobierno Regional y C¡ vil de la Pro-
vincia, llamando la atención de la Ins-
titución Sanitaria, bobre el mal estado 
do la mayor parte de las letrinas de las 
casas de esta ciudud, los perjudiciales 
procedemientos para su limpieza, y la 
necesidad en que se estaba de remediar 
tan peligrosas condiciones para la salud 
pública; acordándose dar traslado de 
este particular al Sr. Alcalde Munici-
pal. 
Se leyeron varios informas acarea de 
infracciones á lo dispuesto en las Orde-
nanzas de Farmacia. 
L a Secretaría hizo un resúmen de la 
Estadística demográfica del segundo 
cuatrimestre del presenta año, y del 
mes próximo pasado. 
Servicios Sanitarios Municipales. 
Servicio de Desinfección. 
Septiembre 20 de 1894. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de loa Sitios, número 129, por fallecimiento 
del niño Francisco Tórnente, por tisis. 
Desinfección realizada en la casa calle de 
Neptuno, número 227, por fallecimiento de 
Aurelio Pucb, por tisis. 
Septiembre 20 de 1894. 
Desinfección realizada on la casa calle de 
la Miaióa, núoasro 95, por fallecimiento de 
don Juan Galludo, por lisia. 
Desinfección realizada en la casa calle de 
Aguacate, número 81, por fallecimiento del 
mestizo don Nicolás Larrinaga, por disen-
tería. 
Desinfección realizada en la casa calle de 
Bslascoaín, número 8G, por curación do los 
msnores Eliecor, Revoco ó Isabel García, 
por viruelas. 
Desinfección realizada en la casa calle do 
Dragones, número 42, por fallecimiento de 
doña Isabel Rodríguez, por fiebre tifoidea. 
Desinfección realizada en la casa calle 
de Jesús del Monte, número 120, por tras-
lado de una babitacíón á otra de cuatro en-
fermos de viruelas. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
f*or la Secretaría del Oírculo de fía-
condados se nos comunica el slgnientí: 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nuiva Yorh, 21 de septiembre. 
Ü e r o A d o : quieto y sostenido. 
Oentrífugas. poiarización 96, á S^cts., 
costo y flete, 
¡víercado de Londres abatido. 
\¿úoar remolacha análisis á 11. 
llamos. Letrado.- L.lo. Rodríguez Nini Pro-
curador: Sr. Tillar. Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S O J Í A L E S 
Sección 1? 
Contra Claudio del Moral, por hurto. Po-
tente; Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Félez. Defen-
sor: Ldo. Vidal y Sánchez. Procurador. Sr. 
Villar. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Rosa Fuentes y otros, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. 
Felez. Defensme-; Ldos. Larrinaga, Mesa 
y Domínguez y Dr. Castellanos. Procurado-
res: Sres. Mayorgay Sterling. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Centra Hipólito Alvarez, por robo. Ponen 
te: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ortíz. Defensor: 
Ldo. Rodríguez de Armas. Procurador: Sr. 
Valdós. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria, 
Contra Eduardo Hernández y otro, por 
atentado. Ponente: Sr. Pampillón. Fiscal: 
Sr. Revilla. Defensor: Ldo. Bórnal. Procu-
rador: Sr. Sterling. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J1MG1ALÜ& 
A U T O «t E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro 
eedentes del juzgado de Bejucal, los autos 
del juicio declarativo de mayor cuantía se-
guidos por D. Fidel Artigas contra D. Ca-
yetano Cangas y D. José Olivar. 
S E N T E N C I A 
La Sección Extraordinaria de lo Criminal, 
ba dictado sentoncia condenando al more-
no José Ambrosio de la Concepción Canto, 
por el delito de hurto, á la pena de seis me-
ses do arresto mayor. 
SENALAMIEN 
Sala de lo Civil. 
COS PABA HOT. 
Tercería establecida, por doña Beatriz 
de Castro y otros, á consecuencia de los eje-
cutivos seguidos, por D- José Angulo, con-
tra la sucesión de doña María Francisca 
CRONICA G E N E R A L . 
E n la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente de Tampico y escalas, el 
vapor americano Oity of Washington, 
con carga y 10 pasajeros. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A I T A L I C A S . 
Boma 31 de agosto de 1894. 
Nuevas bombas en I ta l ia .—La ejecución del abate 
Bruneau.—La falsa muerte del Sul tán de M a -
rruecos.—El Conde de P a r í s atacado de enfer-
medad cancerosa .—Pronóst ico sobre las eleccio-
nes de Bélg ica .—El congreso católioo de Colo-
nia, precediendo al Eokar ía t ico de T a r í n . 
Sería imposible escribir una crónica, me-
recedora de leerse, circunscribiéndola hoy 
á los límites del reino itálico. En Roma no 
acontece nada y es preciso que alguna bom-
ba estalle en Liorna, ó qne un trágico dra-
ma ocurra impensadaaionte en la residencia 
Alpina de la Reina Margarita, para alterar 
la monotomía de esta eterna y ardentísima 
canícula en Italia. Efectivamente, tenemos 
que deplorar otro nuevo atentado de esa 
anarquía malvada y estúpida á la vez, que 
como en el Liceo de Barcelona y en el cafó 
cantante del hotel Terminas de París, va á 
buscar sus víctimas, no ya en jefes de los 
Estados, en potentados ricos, ó en cuantos 
tienen por deber social que consagrarse al 
castigo de los criminales, sino en reuniones 
de personas pacíficas, que ningún mal les 
han hecho, y en las que se confunden todas 
las clases de la sociedad. Esto acaba de 
acontecer en esa ciudad de Liorna ya seña-
lada con tinta negra por los anarquistas, 
que en ella asesinaron al distinguido publi-
cista de una revista liornesa, por haber con-
denado el homicidio de Carnet. Ahora las 
víctimas debían ser numerosísimas, pues 
que el recipiente cargado de dinamita se 
había depositado en el mismo salón de bai-
le y conciertos del pabellón Pancaldi, uno 
de los establecimientos de baños mas bellos 
del litoral de Liorna, concurrido, no solo 
por las damas de esta ciudad, sino por la 
sociedad más elegante de Toscana. L a pro-
videncia no permitió que el desastre no to-
mase las proporciones del Liceo barcelo-
nés; pues que prendiendo fuego las mechas 
únicamente de la bomba, se limitaron á in-
cendiar los trajes de algunas señoras y de 
sus hijas, abrasando las trenzas de alguna 
joven italiana que se consagraba al placer 
de las danzas. Pero puede calcularse el es-
panto do la concurrencia, los desmayos del 
sexo débil y el terror causado en todos al 
pensar lo que habría sido la catástrofe de 
hacer explosión el proyectil, pues los técni-
cos que lo examinaron creen que destruyen-
do el ediñeio de madera habría originado 
centenares do víctimas, ó abrasadas por el 
fuego, ó ahogadas en las ondas del mar, es-
tando el pabellón Pancaldi fabricado, como 
los edificios de Venecia en las lagunas, so-
bre las aguas del Mediterráneo. Un telegra-
ma de esta mañana permite la esperanza 
de creer que la policía está ya sobre la pista 
del autor infame de este atentado, merced 
á las indicaciónea de una orquesta de músi-
cos ambulantes que sonaba en el Pancaldi. 
Antes de que la cabeza de Salvador caiga 
en el patíbulo de Barcelona, ha rodado ea 
la guillotina la del sacerdote francés Bru-
noau, asesino de su superior el párroco de 
Entrames, á quien después de robar sumas 
cuantiosas que consagró á una continuada 
orgía durante largo tiempo, cuando temió 
ver descubierto el crimen lo precipitó en 
profundo pozo, teniendo la barbarie de a-
rrojar darante una semana entera que duró 
la agonía, pesantísimas piedras para sofo-
car el último eco de suá lamentos. Una de 
las concubinas del indigno sacerdote fué la 
primera que coacibió sospechas del atenta-
do, como si Dios quisiera castigarlo de su 
vida licenciosa é infame. Bruneau ha subido 
á la guillotina alzada en Laval, arrepintién-
dose en los últimos días de su crimen, y de-
jando una epístola al procurador do la ret-
pública en la cual pide perdón á la sociedad 
del escándalo por su conducta producido en 
el sacerdocio; mientras en el patíbulo, des-
pués de haberse confesado, se abrazó con 
inmenso fervor al Crucifijo, muriendo con 
serenidad. Efecto de la sensación terrible 
causada por el crimen, en toda aquella re-
gión de la Francia y de lo olvidados que 
están todos los sentimientos humanitarios y 
cristianos en nuestra triste edad, se ha re-
petido en Laval por parte de las muchas 
railes de personas que asistían al suplicio, 
á quien Francia, á pesar de su civilización, 
oo quiere arrancar el sello de espectáculo 
ruidoso y público, que ha perdido en Ingla-
terra, el escándalo que ya se inició cuando 
Caserío fué guillotinado en Lyon; prorrum-
piendo el concurso en aplauso caluroso 
cuando la cabeza de Bruneau cayó eusan-
gi-tntada en el cesto de los ajusticiados. Si 
el primero de estos indignos ejemplos tenía 
cierta atenuación malsana en ol odio per-
sistente ontre Francia ó Italia, á cuya tierra 
pertenecía el asesino de Carnot, cuya muer-
to espiaron tres inocentes italianos estable-
cidos en el Ródano, y por las consecuencias 
que pudieron ser tan tremendas, originadas 
á causa do la muerte del jefe del Estado, 
ahora el arrepentimiento, y el fin cristiano 
de un sacerdote, aunque indigno, no mere-
cíau otra manifestación que la del silencio; 
y en las almas religiosas un ruego para que 
Dios atenuase las penas eternas del levita 
homicida. Es tristísima y desconsoladora esta 
perversión de la conciencia humana, que 
acusan así los crímenes, como los espectácu-
los de los ajusticiados, olvidándose al dar 
un aplauso, en respuesta al estertor supre-
mo del ajusticiado, que es una vida humana 
la que se estingue, un hermano; y que aquel 
ser cuenta también una madre, que como 
la de Caserío, todavía se siente amenazada 
de demencia, como está herida de un dolor 
eterno. Los que aplauden al triste, aunque 
tal vez inevitable ministerio del suplicio, 
me parecen sencillamente indignos do vivir. 
— M por la nuestra, añadió Gi l euér 
gicamente. 
Antea de retirarse, el Obispo Espada 
entregó al joven otra carta. 
E r a del Oonde de Brisnes, que le de-
cía: 
"Manuel: 
"No sé si te veré pronto ó nunca. 
" E l único encargo que te hago es que 
complazcas á tu padre." 
Estas líneas y la resolución tomada 
por él de salir por tierra al ingenio L a 
Caridad lo tranquilizaron. 
L a perspectiva de verse reunidos allá 
dentro de pocos días, los contentó á to-
dos. 
—Mal desayano hemos tenido; pero 
el almuerzo no es del todo malo, dijo el 
Sr. Gi l , y se sentaron á la mesa, con la 
serena expresión de los que toman una 
resol ación suprema. 
Levantado» los manteles, las damas 
se retiraron á sus habitaciones y Ma-
nuel y Gi l se ocuparon en dar las órde-
nes consiguientes para emprender por 
la raadrogada, en volantes, un viaje de 
ciento cincuenta leguas, por caminos in-
fernales, llenos de baches, precipicios y 
tembladeras. 
Se recogieron desde luego permisos 
de tránsito que dió el general, median-
te determinadas instrucciones de pre-
sentarse á las autoridades y jefes de 
fuerzas de los pantos que se cruzaran, 
y se despachó enseguida á Bernabé, qoe 
ya estaba bat-no, con toda la gente y 
acómilaslque se necesitaran, á fin de qae 
se hicieran mudas de tiro y no faltaran 
provisiones ni medios de adquirirlas. 
Mucho había adelantado en tan ím 
probi tarea, puesto qua se tenía ya 
dispuesto lo conveniente para que toda 
la familia del Sr. G i l y Manuel, Fras-
quito y de Brisnes, salieran á la misma 
hora en carruajes, hacia Artemisa. Se 
haría un viaje veinte veces más largo, 
que el primitivamente proyectadoj pero 
la diferencia entre el uno y el otro solo 
estribaba en una prolongación de cami-
no. Los carruajes y las caballerías no fal-
taban ni tampoco la gente para ayudar 
y defender á los atrevidos viajeros, pro-
vistos de un buen armamento con li-
cencia del general y especiales reco-
mendaciones del Intendente D. Claudio 
Martínez de Pinillos, quien aprovechó 
la ida de Gil á Puerto Príncipe para 
encargarle algunos servicios en la capi 
tal de aquella comarca. 
ÍTo se olvidó ningún pormenor, y los 
guías eran tan prácticos que no igno-
raban la posición topográfica de ningu-
no de los ingenios, haciendas, hatos y 
potreros, cuyos terrenos había qua ori-
llear ó atravesar en todo el trayecto. 
Acerca de los preparativos referentes 
á la ceremonia nupcial, no hubo en la 
casa carreras, confasiones ni regaños. 
Todo estaba previsto: todo se realizaba 
naturalmente sin apuros; y cuando á 
las diez menos cuarto llegó un propio 
de la Oatedral, avisando que esperaban 
á los contrayentes y la comitiva, rom-
pieron la marcha hacia los quitrines, en 
primer lugar la novia al brazo de su 
abuelo, padrino 4e la boda, y enseguida 
Es triste pasar de estos cuadros & 
otro quo no puede menos de afectar en A-
mórica, donde él entonces joven Conde de 
París, dejó tan indelebles recuerdos, como 
en Francia é Inglaterra su actual residen-
cia, en España la patria de su esposa, una 
infanta española, y de alguno de sus hijos, 
Sin que nada hubiese hecho preveerlo, em-
pezaron desde hace un mes vagos rumorea 
de que el representante de la dinastía de 
Orleane, el llamado por los partidarios de 
la monarquía tradicional y liberal á la vez, 
Felipe VII , padecía de un cáncer en el es-
tómago, que rápidamente ha revestido gran-
des proporciones, quebrantando una natu-
raleza hace poco tiempo vigorosísima, y 
que á pesar de sus 57 años presentaba los 
caracteres de una dilatada juventud. Por 
desgracia los telegramas que se suceden 
desde la tierra inglesa, donde lleva su os-
tracismo, alternándolo con Villamauri, que 
en nuestra Andalucía el nieto de Luis Fe-
lipe, no dejan duda do quo una enfermedad 
gravísima, que tiene su asiento en el estó-
mago, y que no consiente al paciente ali-
mentarse, amenaza la vida del Conde de Pa-
rís; aún cuando sean hasta ahora exagera-
dos los anuncios de su agonía, y la deses-
peración de su estado, que quiera el cielo 
mejorar. Desde luego la amorosa hija Ame-
lia Reina de Portugal ha corrido al lado de 
su padre, como desde Chantilly ha partido 
el Duque de Aumale, la princesa Ciernen-
tina de Orleans, desde la Stygia, y lo reali-
zarán todos los príncipes de la familia. Sin 
desesperar por completo, hay que examinar 
las consecuencias de un suceso semejante. 
No que cambie nada por el momento en la 
situación de la República francesa, firmísi-
ma después de un cuarto do siglo, que cuen-
ta ya de existencia, y que no hará más qne 
consolidar la desaparición de un príncipe; 
el cual dejará honrada memoria, siuo por 
las empresas brillantes y aventureras de 
tantos aspirantes al trono, por BU concien-
cia recta, por su ingenio profundo, por el 
patriotismo de sus sentimientos que siu ha-
cerle abdicar de derechos que creía tener 
de sua mayores, y que ha mantenido haíta 
en frente del actitud del Pontífice, jamás ha 
consentido en actos que produjesen la gue-
rra civil en Francia. Modelo de esposos, de 
hijos y de padres, Felipe de Orleans, dejará 
una memoria sin mancha, no habiendo lo-
grado sombrearla las aventuras de aquellce 
de sus partidarios que tan inconsiderada-
mente tomaron parte en la campaña bulan-
gerista. E l efecto maa notable de sn desa-
parición ha de ser el crecimiento de aque-
llas falanges de orleanistas que han empe-
zado á hacer su adhesión á una Kepública 
gubernamental y conservadora; y sobre 
quienes la Presidencia de Casimiro Perier, 
apellido tan famoso en el orleanismo, ejerce 
poderosa atracción. 
E l joven Duque de Orleans, noobstantela 
popularidad que le dió su corta prisión ei 
Francia, tan mal gastada inmediatamente 
después por el rompimiento de sus proyec-
tos matrimoniales con su prima, la simpáti-
ca princesa Margarita, á quien tan infeliz 
han hecho los amores del que fué su prome-
tido, con la bella cantatriz Melba, no tiene 
autoridad bastante para ocupar la alta po-
sición que abandonaría su padre; aún coan-
do se le atribuyan como á D. Jaime de Ber-
bén y Este ímpetus belicosos. Cierta parte 
de la influencia Orlaanista pasará al prínci-
pe Víctor Napoleón, cuyos partidarios han 
celebrado con ruidoso y numerosísimo ban-
quete en París la fiesta imperial de 15 de 
Agosto, afirmando los derechos de su can-
didato y pidiendo sea el pueblo francés al 
llamado por un plebiscito á elegir el jefe del 
Estado. Pero es indudable que los que máí 
ganarán, si el Conde de París desaparece 
de la escena política, son los llamados to-
cos de España, partidarios del qne á m 
ojos es Carlos I I I en su patria y Carlos XI 
en Francia; y que resuellen las dificultades 
nacidas del tratado de Utrecht, dando una 
corona al infante D. Jaime y otra al Duqne 
de Madrid. 
Creo haber hablado en mi crónica ante-
rior de la agitación carlista más aparatosa 
que sória, que algunos diputados de este 
partido crearon con sus comicios y banque-
tes de Morella, Burgos, Navarra y Vizcaya. 
Coincidió este movimiento motivado con las 
elecciones provinciales que estos días ten-
drán lugar en la península, con repítidos a-
uuncios de gestiones hechas por Don Car'03 
y más todavía por su nueva esposa Berta 
de Roban, para que se alzase el decreto de 
ostracismo que aleja al Duque de Madrid 
del territorio de la República. Los periódi-
cos puestos en esta senda, la recorrieron 
por completo, asegurando que D. Carlos pa-
ra satisfacer el natural deseo de sn esposa 
de abrazar á su familia francesa y lucir sn 
tftulo en la sociedad parisién, habría in-
tentado que Casimiro Perier les abriese las 
fronteras, dando al Jefe del Estado, como 
al Emperador de Austria su pariente y el 
Pontífice León X I I I , la seguridad, según 
una versión de que nada intentaría contra 
la paz de Europa, mientras permaneciese 
en territorio francés; y según otra más radi-
cal, no ser propósito del Duque de Madrid, 
levantar la bandera de nueras guerras civi-
les en tanto que la Reina Regente Maria 
Cristina, una archiduquesa austríaca, ri-
giese con tan blando cetro loa destinos de 
España. He dudado siempre de este último 
compromiso, porque se fueron inútiles en tal 
sentido los esfuerzos de la difunta y buena 
princesa Margarita de Parma, y los que ha 
hecho constantemente el Padre Santo, como 
el Emperador Francisco José. Motivo por el 
cual ni los nuevos esposos han venido i 
presentar todavía sus homenajea al Papa, 
ni el Emperador de Austria-Hungría ha 
permitido que Don Jaime se alistase en las 
filas del ejército auatriaco. 
Ahora había para ello uu doble inconre-
niente: que Berta de Roban no ha dado su 
mano á don Carlos para aor sencillamente 
duquesa de Madrid; y pasar su vida en el 
palacio Loredan do Venecia, mientras pa-
dre y madre política saben perfectamente 
que en derredor de don Jaime, aunque se 
presente como el hijo y aúbdito más respe-
tuoso, se agitan ardientes partidarios de 
nuevas campañas oon quienes el joven in-
fante ha cambiado mutuas impresiones, da-
rante su último viaje por España. Sea de 
todo esto lo que quiera, lo cierto es que el 
gobierno de la República Francesa que ya 
aconsejó á don Jaime dejase la frontera 
franco hispana, donde los blancos de Espa-
ña, recordando que el palacio de Pau fué la 
cuna de la monarquía de Enrique IV, le 
mbutaban honores de Delfín y de Prínci-
pe de Asturias á la vez, dejó entender bien 
claramente á miembros de la familia de 
Roban, no ser política la vuelta de don Car-
los á Francia, ai bien su esposa tenía abier-
tas las puertas de París, como encuentra 
las de Francia la consorte de Felipe de Or-
leans y la exemperatriz Eugenia. Por su 
parte don Carlos ha declarado al príncipe 
de Valory y ha hecho saber al Fígaro pa-
risién que además de no haber solicitado u-
na autorización para pisar el suelo déla 
República, á nadie, incluso á Francisco Jo-
sé y á León X I I I , ha prometido mante-
ner una actitud pasiva en España. No por 
esto creo que aean serios los peligros inrae-
dlatoa del carlismo, profundamente dividi-
do en la actualidad, como lo demuestra !a 
dimisión persistente de su jefe más respe-
table, el marqués do Cerralbo grande de 
España, no admitida por el Duque de Ma-
drid, y cuya aucoaión, si hubiera de reali-
zarse, produciría nueva lucha entre los qne 
desean un caudillo militar y Irs que recla-
man la jefatura para uno de los diputados 
del Parlamento. 
el novio do bracete también con la no-
via. Los testigos, los marqueses de A... 
y los condes de P , aguardaban en 
la sacristía. 
Se tuvo mucho cuidado en ocultarla 
noticia de la ceremonia y no había cu-
riosos en la calle. 
L a noche estaba lloviznosa y obs» 
cura. 
A l subir el quitrín la condesa, Ma» 
nuel la dió la mano para ayudarlaáen» 
trar, como era de cortesía, y en aquel 
instante cayó de espaldas desplomado, 
Un puñal le había atravesado el cora-
zón. 
Cuando el Obispo.Espada, á quien» 
le avisó lo qae ocurría con uno délos 
pajes, entró'en la siniestra casa, encon-
tró á Manuel agonizando, tendido en el 
lecho nupcial y á Catalina, arrodillada 
á la cabecera de la cama, más muerta 
que viva, siguiendo con ojos fijos en la 
b^ca del herido su respiración lenta. 
Del otro lado del lecho estaba el Dr. 
Roinay, con expresión de desconsuelo. 
L a condesa yacía en un sofá sin conoci-
miento, rodeada de criadas negras, qne 
llorando á mares, le daban á oler agua 
de Colonia. 
( OoniiA'mrá,,) 
A mego de numerosas personas, qae desean po* 
seer completa j en libro la presente novela, ha oo-
menzado á imprimirse esta obra en la acreditada ta» 
prenta de loe señores Knlz y Hermano, j 
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Obligado siempre á sustituir la escasez de 
noticias itálicas con los de otras naciones, 
paso rápidamente por la exagerada enfer-
medad del Czar Alejandro, que no ba sido 
blanco del cólera, apesar de extenderse el 
morbo asiático en Rusia; y que solo sufre 
cierta flaqueza en su constitución vigorosa, 
efecto de repetidos ataques de influenza, 
que hacen aconsejar á los módicos de cá-
mara, reposo y aire campestre, pudiendo 
afirmar que la suspensión de las grandes 
maniobras militares de Smolenko se debe 
al humanitario deseo del Soberano de no 
exponer un numerosísimo ejército á loa pe-
ligros del cólera, agravados por el extraor-
dinario calor canicular que aun en Rusia 
pesa este año sobre Europa. 
También me es grato desmentir en ab-
soluto la muerte telegrafiada á todos los 
órganos de publicidad, anhelosos de faertes 
emociones, del joven Sultán de Marruecos, 
, | que solo ha padecido ligero sarampión. No 
Lermedao mn meno8 exageradas las nuevas dando 
7 e8n'1, extraordinarias proporciones á la rebelión 
de las tribus de Dukala y de las kábilas del 
Biff, que habían puesto sitio á Mazagán, 
comunicando el fuego de la guerra civil á 
Eabat y Casablanca; y amenazado con nue-
vos ataques á Ceuta y Melilla. TJn momen-
to la lucha sostenida contra bajaes tiranos 
y despojadores por las tribus de Dukala, 
que van entrando en sus hogares ante la 
formal promesa del Sultán de hacer justicia 
á sus quejas, y cierta agitación del elemen-
to musulmán más ardiente nacido en Fez 
por la imprudencia de mandar Francia á 
la ciudad Santa un cónsul, para cuya pre-
sencia el pueblo no estaba preparado, á di-
ferencia de España que no ha hecho uso de 
este derecho escrito en el tratado de Vad-
Ras, crearon ciertas preocupaciones y alar-
mas en los representantes de las potencias 
reunidos en Tánger, dando lugar á que las 
más interesadas en los asuntos marroquíes, 
como Inglaterra, España, Italia y Francia, 
dispusiesen el envío de buques de guerra á 
sus mares. El gobierno italiano mandó el 
crucero E t r u r í a desde Nápoles. Pero todas 
las noticias llegadas á este ministerio de 
negocios extranjeros, cerno al de Estado en 
Madrid, se hallan contestes en que la ciu-
dad y el puerto de Mazagán no han corrido 
peligro alguno; que Melilla y su campo es-
tío tranquilos, y que no hay temor ninguno 
aquellci tm[0 ¿e guerras dinásticas en Marruecos, 
iderada- y sin embargo el Mogreb ha estado á 
punto de ser teatro de un drama eminente-
mente trágico. Saben mis lectores que los 
dos hermanos Djemai, desempeñando el uno 
el cargo de Gran Visir para el interior y de 
ministro de la Guerra el otro, fueron repen-
tinamente presos en Meqninez, pocos días 
antes que el joven Sultán se consagrase en 
Fez: álo cual añadiré que cargados de pe-
sadas cadenas y en situación verdadera-
mente dignas de piedad acaban de llegar á 
la ciudad santa de Tetuán. Pero si son ya 
conocidos como autores de gravísima cons-
piración contra el monarca que les había 
continuado la confianza merecida á su pa-
dre, ignoran la manera verdaderamente le-
gendaria y palpitante de este drama. L a 
bella Sultana circasiana, madre de Muley 
Abdel Aziz, apenas se había repuesto de las 
zozobras que causó en su corazón amoroso 
la transmisión de la corona de los Califas 
marroquíes al hijo menor de ella y de Mou-
ley Haasan, merced á la fecunda inventiva 
á la lealtad del Secretario del Sultán Sid 
Aknred-Mussa, que ya referí en estas car-
tas, contando como había ocultado tres días 
la muerte de su Señor, encubríenao su ca-
dáver entre las odaliscas del Haróm, y res-
pondiendo con continuos mensajes, como si 
los oyeses de sus labios, á los magnates y 
ulemasdel cortejo imperial, hasta llegar á 
las inmediaciones de Eabat donde hizo pro-
clamar el testamento del difunto; cuando 
en vísperas de dirigirse la Corte Sultaneza 
á Pez, se presentó en el Palacio, pidiendo 
hablar con la Sultana Validó una mora, 
completamente velada, diciendo tener ne-
cesidad de ver á la princesa, para lo cual 
entregó á los chambelanes del palacio un 
amuleto. Presentada esta, la circasiana fa-
vorita de Muley Haasan, reconoció ser la 
partadora de tal memoria aquella otra hija 
de Circasia, que con ella vendió un merca-
der de esclavas en Stamboul á un rico co-
merciante judío de Rabat; quien, como con-
té en su tiempo, entregó la odalisca más 
bella al Sultán su Soberano. Pero si gran-
de fué la sorpresa de verse juntas las que 
todavía pueden llamarse jóvenes, no pasan-
do de 40 años la madre de Muley Abdel 
Aziz, mayor fué la sensación de la Sultana 
al oir la confianza misteriosa de su com 
patriota, sabedora por medios ignotos, del 
gran peligro inminente que amenazaba la 
vida del Soberano. Dos días después al 
dirigirse este, como viernes, á hacer sus o-
raciones en la mezquina santa de Meqni-
nez, debía ser asesinado por el Gran Visir y 
el ministro do la Guerra, puestos ya de a-
cuwdo con el hermano primogénito Muley 
"üchamed para proclamarlo Sultán. No ha-
bía tostante que perder; y llamando las dos 
circasianas al ya citado fiel servidor Sid 
Akmed Masaa. elevado á mayordomo de pa-
lacio, discurrieron á presencia del principe 
Soberano lo que debía hacerse. Abdel A-
ziz, con el ímpetu de los pocas años, quería 
llamar inmediatamente á los Visires culpa-
bles para matarlos con su propia mano: á lo 
cual se opuso la madre, tanto por lo arries-
gado de la empresa, como porque la sangre 
repugnaba á su corazón. Las circasianas 
preferían, protestando ligera indisposición 
del Sultán, que éste no se dirigiese el día de 
la fiesta musulmana á la mezquita, cosa á 
que Soberano y secretario se opusieron enér-
gicamente por el triste efecto que tal olvido 
de loa deberes religiosos, al principio de un 
nuevo reinado, produciría en los creyentes 
árabes. Confirmados ios anuncios por una 
carta sorprendida, en la que Muley Ala 
mln, el Gran Visir, daba ciertas irustruccio 
nes sospechosas al gobernador de Fez, Sid 
Akmed Mussa se apresuró á traer á palacio 
al joven gobernador de Meqninez, ponién 
dolo en el secreto de la conjuración, y pre 
gantándole si se sentía capaz de hacerla 
fracasar. E l Vali responde con su cabeza 
al joven Soberano; y el propio se encarga 
de la prisión del Gran Visir, mientras con-
fia al más valeroso de sus lugartenientes la 
del Seraekat ó secretario de la guerra. Una 
hora después este se daba á prisión sin re-
sietencia; pero no así el Gran Visir, quien 
escondiendo en su alcoba dos mamelukos 
armados de carabinas, antes de recibir al 
gobernador de Meqninez, cuando éste le in-
timó el arresto por orden del Sultán, hiele 
ron fuego contra él. Fué un milagro que 
las balas no atravesasen más que la blanca 
túnica, estrellándose en la camisa metálica 
que había revestido por precaución. Lo 
cnal le permitió caer con la maza de su 
bastón de mando sobre el primer ministro, 
mientras los guardias que tenía inmediatos 
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Son esperadas, no sin cierta ansiedad en 
Europa las elecciones generales de septiem-
bre en Bélgica, en Servia y Bulgaria. Las 
primeras en que va á ensayarse el Sufragio 
universal, ponderado con el doble voto de 
las capacidades, de los propietarios y de los 
padres de familia, pueden hacer pasar el 
gobierno desde los conservadores que lo 
ejercitan hace años al partido liberal, que 
k llegado á fusionarse después de largas 
divisiones, con los elementos democráticos, 
aunque monárquiQes, divorciados de los so-
cialistas. A su vez las asambleas que se 
reunirán en Belgrado y Sofía, pueden influir 
grandemente en los destinos del joven Rey 
Alejandro de Servia y del tan combatido 
príncipe Fernando de Bulgaria.. . . 
En Italia se desiste de toda idea de con-
vocar por ahora las comisiones electorales. 
£1 Presidente del Consejo Crispí, á quien 
tan inexectamente la prensa francesa ha 
presentado, primero por muerto, luego ata-
cado de una catarata cuya operación era 
urgentísima, fantasías todas ó de un repor-
terismo ávido de emociones, ó de especula-
dores á la baja que en vano intentan de te-
ner la mejora y el alza de los títulos italia-
nos, ha dominado las dobles dificultades del 
anarquismo conspirador, y los embarazos de 
la hacienda, que sin ser florida, so aproxi-
ma á la nivelación de los gastos y de los 
Ingresos, que á toda costa se propone con-
seguir el gobierno, aunque sea restable-
eiendo en parte el macinato ó derecho de 
molienda sobre los granos. En estos dias y 
antes de emprender más larga excursión á 
la Sicilia, libre ya del estado de sitio y de 
los temblores de tierra, ha ido á Tnrín á 
avistarse con el Rey, al cual debo reunirse 
pronto en Monza con la Reina Margarita 
que ha visto poner termino de una manera 
trágica á su deliciosa y anual excursión al 
territorio alpino de Gressoney, situado en-
tre el Valle de Aosta y los Alpes Suizos de 
Zermat, donde nacen el Po y el Ebia. Por 
elartemágico del encantador Barón de Pee-
coz, y que como Ada benéfica había con-
vertido aquel valle silvestre en región pin-
toresca, edificando un chalet, con honores 
de castillo, una capilla católica para la pia-
dosa princesa de Saboya; la Reina Marga-
rita que en todas las canículas y en compa-
ñía tan solo de su camarera mayor, mar-
quesa de Villamarina y de sus gentiles hom-
bres marqueses del Grillo, hijo de la gran 
Actriz P-istori y del de Guicciali, con un 
paiado de servidores de palacio pasaba se-
maias paira su salud y para su espíritu ex-
celentes, haciendo la vida de los campos; 
siea lo respecto á sus aldeanos, tanto la 
Reina, como el gentil caballero que le ce-
dió su morada, una providencia. Ascendien-
do á los picos más elevados cubiertos de 
etetr a nieve délos Alpes, en la oscursión 
del día de San Luis,hecha después de cum-
plir con los deberes religiosos, el Barón de 
Peccoz seguido de falange de expertos 
guias, dirigíy, como siempre la expedición. 
Cuando en un momento y retrocediendo pa 
ra indicar á la Reina un paisaje en extre-
mo pintoresco, cayó á sus plantas muerto. 
E l rayo que le hirió fué un aneurisma, del 
que jamás había sentido síntomas alarman-
tes. L a augusta princesa apenas recobrada 
de desmayo natural, no ha permitido apar-
tarse un momento de los restos mortales del 
que podía llamarse su caballero de honor, 
hasta ver terminadas sus exequias en ©1 
templo católico suizo de Zermat. 
Las dificultades financieras y económicas 
con que lucha Italia, se dejan sentir en su 
emigración, tanto la llamada permanente 
porque, con escasas esperanzas de volver á 
la patria, se dirige á lejanas regiones, cuan-
to la temporal, cuyo principal centro es 
Francia, no obstante los conflictos supre-
mos, porque los emigrados itálicos atravie-
san, ya cuando las hecatombes de Aguas 
Muertas, ya cuando los incendios de Lyon 
siguiendo al asesinato de Carnet, ya cuan-
do las luchas de obre ros franceses en Nimes, 
Marsella y otras ciudades. Los estados 
oficiales que acaban de publicarse con res-
pecto á 1893 dan un éxodo de 246.751 emi-
grantes, quo casi se reparten por mitad en-
tre lo permanente y ¡ temporal. Sólo dos 
años, los de 1888 y 1891, han sobrepujado 
esta última cifra; en la que predomina el 
sexo masculiop, la emigración campesina y 
la de obreros. 
E l mayor número de emigrantes los llama 
el Brasil, viniendo después los Estados 
Unidos y las Repúblicas del Rio de la 
Plata. 
Pasando á las regiones vaticanas, diré que 
ha sido de grata emoción para el Santo Pa-
dre el mensaje telegráfico con que respon-
diendo á su bendición apostólica, el Con-
greso de los Católicos alemanes, reunido en 
Colonia, y que es el 41 de la Germania, ha 
expresado el voto unánime de los4,000 pre-
lados y fieles en aquella asamblea reunidos; 
por el cual asociándose á la manifestación 
hecha en Liega por los asociados católicos, 
proclama la soberanía temporal de los Pon-
tífices, como elemento necesario de su in-
dependencia y libertad. E l Burgomestre 
de. la hermosa ciudad del Rhin, saludó al 
Congreso en nombre de la Colonia; y su 
eminente arzobispo puso término á sus se-
siones, autorizado por León X I I I , con la 
bendición apostólica, después de fijar la 
Sedo del futuro Congreso para Munich de 
Baviera. 
Ahora Italia católica está en la aspecta-
tlva del Congreso Eucarístioo que sucedien-
do á los de nuestra Valencia, Reims, Jeru-
salem, se abrirá mañana en Tarín con una 
asistencia de más de cien prelados de Italia 
y de otras naciones, contándose entre ellos 
ios cardenales Capecelatro, Silampa y Seña, 
el cardenal francés Langenieux, el arzobis-
po de Chambery, que por vez primera pisa 
la antigua capital de Piamonte, desde que 
la Saboya se unió á Francia, los de Turín, 
Milán, con los prelados del cantón Suizo del 
Tesinn y el célebre superior de los Agusti-
nos, P. Picard de la Asunnción. L a an-
tigua corte de los Reyes Sabaudoa, donde 
no rigen las tristes prescripciones que en 
Roma impiden las procesiones públicas ca-
tólicas, se prepara á celebrar la notabilísi-
ma que desde la catedral se dirigirá á la 
llamada Iglesia del Milagro. Alternando 
con las discusiones elevadas de la asamblea 
Eucaristica en la cual no faltará sin duda la 
nota favorable á la aproximación de las 
Iglesias de Oriente y de Occidente, cuyos 
patriarcas orientales son esperados este oto-
ño en Roma. Tendrá lugar la ejecución de 
las obras musicales más notables del in-
mortal Palestina, ejecutadas por la Acade-
mia gregoriana y los cantores de la capilla 
apostólica del Vaticano, ya que 1894 señala 
el tercer centenario con que la modesta 
Ponestre que dió su nombre al inspirado au-
tor de la misa del Papa Marcelo, y de tan-
tas otras armonías religiosas celebra el ani-
versario de [su nacimiento. 
Un Antiguo Diplomático, 
E N TACÓN.—Se nos ha proporciona-
do un programa de la atractiva función, 
dispuesta para hoy, sábado, en el Gran 
Teatro y cuyos productos se destinan 
á las obras del cuartel "Infanta Eula-
lia", de los BomberosMunicipales. He 
aquí un extracto del aludido programa: 
Primera parte.—-1? Potpourri de 
aires cubanos, por la Banda del Ouerpo, 
que dirige D. Rafael Rojas. 
2? L a comedia, en un acto. Lluvia 
de Oro, con el siguiente reparto: 
Luisa Sra. do Del Monte. 
Easebio Sr. Pelayo Fabián. 
Fermín Sr. Eugenio Sta. Oruz. 
Segunda parte.—1? Intermedio por 
la misma Banda.—2? E l reputado pro-
fesor señor Gonzalo l íúñez ejecutará 
al piano una de sus piezas favoritas.— 
3? L a Compañía de Zarzuela que diri-
ge el señor Manuel Aren (hijo) se ha 
prestado desinteresadamente á repre-
sentar el juguete lírico, en un acto. Cua-
tro en Uno, original del señor Manuel 
Aren (padre), en cuyo desempeño toma 
parto la encantadora tiple Oarmen 
Rniz. 
Tercera parte.—1? Intermedio por la 
orquesta.—2? E l laureado artista señor 
Ignacio Cervantes, ejecutará al piano 
su celebradp Potpourri.—3? E l episo 
dio cómico-bufo Hl Caimán Reformado, 
por la señora Del Monte, señorita C . 
Ruiz y los jóvenes señores Alfredo A-
raugo, Pedro Mazorra, Gonzalo de Cár-
denas, Eugenio Santa Cruz, ÍTemesio 
Guilló y señor Villita. E n el transcurso 
del juguete, Ramitos cantará Los Frijo 
les y será parodiada esa guaracha por 
el señor Sta. Cruz. 
Precios en plata.—Palcos griüós, $12. 
—Idem de tercer piso, $8. -Palcos de 
Io y 2o piso, $7.—Idem de Ser. piso, $4. 
—Lunetas con entradas, $1 50.—Asien-
to de tertulia con entrada, 60 cts.—A-
siento de cazuela con entrada, 40 cts,— 
Entrada á tertulia, 4.0 cts.—Entrada á 
cazuela, 20 cts.—Entrada general, $1. 
L a señora Generala Calieja, teniendo 
en cuenta el objeto benéfico de esta 
función, ha dispuesto que el Bazar 
permanezca cerrado esta noche, reanu 
dándose mañana, domingo, la expendí 
ción de papeletas. Aplaudimos, (sorno 
se merece, el proceder de tan noble 
dama. 
RECÜEEDO CURIOSO.—Con motivo 
del asesinato del préndente Carnot re-
cuerda Le Fígaro lo ocurrido á la em-
peratriz de Francia en Lyón, de la si-
guiente manera: 
"Cuando el viaje de la emperatriz á 
Lyón, al salir de la estación de Perra-
che, cuando los carruajes llegaron á la 
altura de Ja estación de los tranvías, 
los coches iban al paso, y un hombre de 
mal aspecto se precipitó hacia la por-
tezuela de la izquierda del carruaje im-
perial. 
E l barón Yerly, coronel de los cien 
guardias, ocupaba aquel puesto como 
siempre, y dotado de una fuerza hercú-
lea, se contentó con coger por el cuello 
al hombre en cuestión, y levantándolo 
del suelo lo arrojó á la acera, en medio 
de los aplausos de la multitud.'' 
¡Quién sabe lo que hubiera ocurrido 
si monsieur Carnot hubiera tenido los 
cien guardiasl 
MANON D E N T E L L E S . — U n a señorita 
tan modesta como ilustrada, que oculta 
su nombre bajo el pseudónimo literario 
de la uBaronesa Manon Dentelles", nos 
remite un folleto titulado Alfred Boissié, 
que consta de 23 páginas, dedicado á 
las discípulas de los antiguos cursos de 
VAlliance Frangaise. 
E s t a interesante obrita, que honra 
tanto á su autora como al conocido pro 
fesor cuyo nombre sirve de t ítulo al 
opúsculo, se vende á razón de un real 
plata cada ejemplar, en la abaniquería 
L a Novedad, Galiano 81, y en la sede-
ría L a Felicidad, Neptuno 65. 
ALMACÉN DE TEJIDOS Y NOVEDA-
DES.—Con objeto de celebrar el primer 
aniversario de A l Bon Marché,—Reina 
33,—la espaciosa tienda de ropas que 
tan buenos servicios presta á las fami-
lias avecindadas en el barrio de Gua-
dalupe, los dueños de dicho estableci-
miento han determinado rebajar un 60 
por 100 en todos sus artículos de vera-
no, á fin de facilitar las operaciones del 
balance y abrir hueco al inmenso sur-
tido de telas encargadas para el in-
vierno. 
L a s muchachas se deleitan al rede-
dor de laa mesas que contienennansonk 
blanco á listas y cuadros, muselina ca 
lada, idem blanca brochada, y rasos de 
a'godón: todos estos géneros á 2¿ cen 
tavos la vara, Y por ese estilo son los 
precios que allí rigen, á fin de que sf> 
surtan \m familia*! bin grandes diapen 
dios. Por ú'timo, A l B<m Marché Xxm* 
piezas de seda cruda, chilles de blonda 
y medias de color entero, de lo m^jor 
que se importa en esta ciudad. 
¿Pasa nontenta una chica?—Pues va á 
Reina 33,—á la casa de las gangas,—al 
alegre Bon Marché. 
TRASLADO AL SEÑOR ÍTORIEGA.— 
Hemos recibido para su publicación la 
siguiente esquela: 
Sr, Gacetillero. Mu? Sr, nuestro: E n 
carecidamente le agradecerémos inter-
ceda con el señor Noriega, propietario 
del "Salón H." para que el próximo do-
mingo se expenda en el mencionado ca-
fé, el sabroso helado de Oarambanu, he-
cho con manzanas de Raneta y que tan-
to gustó el último domingo. Dándole 
las gracias anticipadas, quedan de Y d . 
S. S. 8., Francisco Fonfela.—Eduardo 
Prunas. 
Septiembre 21 de 1894. 
BANDA "SANTA CECILIA."—Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la 
retreta de la Alameda de Paula, en la 
noche de hoy, sábado: 
1? Mazurka. 
2? Obertura "Le Conquérant," Go-
vaert. 
3? Fantas ía de la opera "Giocon-
da" del maestro Ponchielli (arre 
glo de Gil.) 
4? Potpourri "MazautinP, Gil . 
5o Polka "Corriente de plata", obli-
gada á cornetín, Rolleson. 
6o Paso doble " E l torero". Jaa-
rranz. 
Habana, septiembre 22 de 1894,—Lu-
ciano Ealuy, director. 
Nota,—Estas piezas serán también 
ejecutadas en la retreta de mañana, do 
mingo, en el Parque de Colón. 
YACÜNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de nueve 
á diez. 
GRAN CONCIERTO.—La Divina Ca 
ridad, Saciedad de Socorros Mutuos, 
loHtruce óii y Recreo, acaba de repar-
tir la circular que extractamos segui-
damente: 
"Aprovechando el benévolo y desin-
teresado ofrecimiento del eminente vio-
linista D, Claudio Brindis de Salas, 
esta sociedad ha organizado con el 
bondadoso concurso de otros distingui-
dos artistas, un Gran Concierto, que 
tendrá efecto en la noche del 25 de sep-
tiembre en sus modestos salones. 
E l producto del concierto se destina 
en parte para los fondos del colegio de 
niños que la sociedad sostiene, y en 
parte para la suscripaión iniciada con 
destino á las obras del nuevo cuar-
tel de Bomberos Municipales. 
Conocedores de los nobles sentimien-
tos de usted, la Directiva de la Divina 
Caridad no ha vacilado en nombrar á 
usted "Protector" de la ñesta que ini-
cia, segura de que, con su acostumbra-
da bondad, se dignará acoger grata-
mente esa designación, favoreciendo 
con su valioso concurso á las empresas 
patrióticas á que se destina el produc-
to de osa función.— L a Directiva." 
CANTARES,— 
U n dia que los querubes 
qnisieron ver cosa buena, 
se asomaron por las nubes 
para ver á mi morena. 
Desde que tú no me quieres 
yo no sé lo que me pasa; 
pero mis ojos se nublan 
si cruzo frente á tu casa. 
Joaquín A . de Zafra. 
E L TENOR SR. SUREDA.—Por noti-
cias que se nos comunican, hacemos 
constar que el joven tenor cubano se-
ñor Sureda, que tan buena aceptación 
ha alcanzado en Milán, ha sido discípu-
lo de la Academia de Canto del señor 
Jordá, quien, desde luego, lo calificó 
"de tenor", haciéndole adquirir una 
correcta emisión de voz y preparándo-
lo para los estudios superiores. 
A LOS REINCIDENTES.— E n el álbum 
de una señorita, firmado por un célebre 
profesor de filosofía: 
"Cuando me anuncian que un viudo 
se vuelve á casar, me causa la noticia 
impresión análoga á la que me produ-
ciría el saber que un reo condenado á 
muerte é indultado, fuera él mismo á 
colocarse, por placer, en el banquillo 
del garrote.'' 
E N A L B I S U , — E l barítono Salvador 
Cabra Ferrer, que anuncia su beneficio 
para esta noche, sábado, en el coliseo 
de los ventiladores, habiendo elegido la 
zrzuela, en tres actos, M Juramento, se 
dirige al público en los términos si-
guientes: 
"Grato á las muchas manifestaciones 
de simpatía y á los aplausos que el ga 
lauto é ilustrado público ha prodigado 
á mis escasos méritos artísticos, he es 
cogido para la función de mi beneficio 
una de las obras más justamente cele 
bradas y que figura á la cabeza de las 
mejores del repertorio español. 
Pongo el espectáculo bajo la proteo 
ción de la muy noble Colonia catalana 
Creo así corresponder á la cariñosa 
acogida del inteligente público, y á la 
benévola opinión de la prensa h ibane 
ra, y si la elección ha sido acertada, se 
verán colmados los deseos del artista 
que envía á todos su saludo y gratitud. 
—8. C. F . " 
E l indicado artista hace noches que 
exhibe, en el salón de entrada de Albi-
su, una paleta, pintada por él, con su 
retrato, dedicada al señor EudaldoRo-
magosa, Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia Catalana. 
Quo halle en los suyos calor 
Salvador, 
De mettil y de palabra. 
Cabra, 
Todo lo que ha menester 
Ferrer. 
Que hoy lo aplaudan más que ayer; 
Que acabado E l Juramento 
Cene feliz y contento 
Salvador Cabra Ferrer. 
TREN EXCURSIONISTA.—El domingo, 
30 del presente mes, y con motivo de 
la gran corrida de íoros españoles, en la 
Plaza de la Calzada de la Infanta, los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana es-
tablecerán ese día un tren excursionis-
ta desde Matanzas á esta ciudad, con 
regreso el mismo día. Sépanlo los afi-
cionados al toreo, qne residen en "la 
ciudad de los dos ríos." 
SOLICITUD,—En el café " L a Gran 
ja", calle de San Rafael n? 4, se desea 
saber el paradero de don Bernardo Gar-
cía, natural de Monte Nuevo (Oviedo), 
cuyo individuo hará próximamente dos 
años que se ausentó de esta capital 
para el interior de la Isla. 
Como se trata de hacer un bien al 
prógimo, rogamos á nuestros colegas la 
reproducción de estas líneas. 
L o s NIÑOS PRECOCES.—En el Parque 
Central. 
U n pequeñuelo, señalando un grupo 
de soldados y niñeras. 
— D i , mamá: ¿no dejan salir solos á 
los militaresf 
—¿Por qué crees esa tontería, hijo 
rníol 
—Pero, mamá, ¿no estás viendo que 
cada uno tiene su niñeral 
E L MEJOR BALUARTE,—El más fir-
me para sostener la salud es una buena 
nutrición; ésta so obtiene con una bue-
na digestión; pero para digerir bien se 
necesita masticar bien los alimentos, lo 
cual se logra con una buena dentadura. 
Los que sufran de ella deben arreglar-
la, y los que no la tengan deben repo-
nerla con un buen postizo; para uno ú 
otro caso, pueden, las personas que lo 
necesiten, dirigirse al gabinete de ope 
raciones dentales del Dr. Taboadtiia, 
Obrapía 48, donde serón bien servidos, 
y por precios limitados, 
de 
Muy Benéfico Batallón 
Bomberos de la Habana, 
Lista de suscripción para las obras del 








Ktimas anteriores.. 11712 SI 
Sres. C. G i l i u d e z y C*. 53 
D . Ignacio (Jolón 
. . Emilio Villageliú . . . 
. . Rafiel Rivero 
Sres J a n é y Comp 26 50 
D . Santiago Cuesta 5 30 
Sres. Ga lbán y C o m p . . . 2« 60 
. . L . Aguirre y Comp 10 60 
D H . Alexander 15 90 
Sres J Quintana y C?. 4 25 
D . Miguel Marques 
. . Ambrosio Madrazo.. 
. . Salustiano Alvarez . . 
Sres. E í u i l l o r t Lesandi 
y Comp 
U n abogado 10 60 
Sres. Alonso, Janma y 
Comp 53 
D . Jaime Bilagnar 21 20 
. . Miguel Belaunde 5 30 
Sres. Estanislao Alvarez 
y Comp 10 60 
. . Dussaq y Comp . . . 15 90 
D . J o s é Arrocena 
Sres. E a m ó a Garc ía y 
Comp 
Sres. Coro Quesaday C? 106 
. . Qaesada y Sorria-
z*n 10 60 
D . Tom;t-< F e r n á n d e z . . . 
Sra. Condesa de . íaruco. 5 30 
D . Joaqt ín P iguera . . . . 
Manuel Hevia 
Sres. A. Castalio y C? . . 26 50 
Sres. Lueiro y San Mar -
tin 
D . Francisco Rio 
. . Cipriano Suarez 
Nicolás Peña lve r 
. . Vicente Macho 
Sr. Cónsul de Venezuela 4 24 
D . Jca ju in J i m é n e z . . . . 
Sres. López y Dorrego. . 
D . Manuel Suarez 5 30 
. . Salvador Aguisr 5 30 
. . Remigio Prieto 4 24 
Sre». Miflán, AlonsoyC? 15 90 
Doiia D o l o r e s B a d í a . . . . 
Sres. Cfyigal y Buñuéa . 53 
. . J . C. Rodriguez y 
Com.i 15 90 
D . C. López 
. . A . E r d a r a á n 10 60 
J o a q u í a M i r a n d a . . . . 
Sres. Lawton Hnos 15 90 
. . Costales, Garay y 
Comp 5 30 
D . MaT.uel S. A r g u d í n . . 5 30 
Sres. B f r a n d i a r á a Hnos 26 50 
D . Antonio C. Ar t i z 5 30 
. . Antonio Somozo 
Sres. Aguilera y Gurcía . 53 
D . M. R Palmas 
. . Fraaoisco L . Menen-
dez 
. . Barnardo Solana 10 60 
. . Enrique I l e r m i d a . . . 
. . J o s é Bén 
Sres. González y Pulido 
. . Toro y S i m e ó n . . . . 
D . R a m ó n Paz.. 
Jo sé Iglesias 
12355 74 141 20 70 
Las cantidades recolectadas han sido depositadas 
en el Banco Españo l de la Isla de Cuba. 









CASINO ESPAiOL DE LA HABANA 
Seceidu de Eecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 23, se efeoruará en los espa-
ciosos salones de este Insti tuto un gran baile de sala, 
on el que tomará parte la excelente orquesta de cos-
tumbre. 
Las puertas del local se abr i rán á las ocho y el ba i -
le comenzará á las nueve. 
Los señores socics se servirán presentar á la comi-
aióni respectiva, el recibo del presente mes. 
Habana. 17 de Septiembre de 1894.—El Secretario, 
C r i s t ó b a l F. Plaza. G P 6-18 
'.'SONICA a^LÍHlü^A. 
B I A S2 DK S E P T I E M B R E 
El oiroular está en San Isidro. 
Témpora .—Ayuno.—San Mateo, apóstol y evange-
lista, y santa Eflgouia, virgen. 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
San Mauricio y sus compañeros , los cuales mut ien-
do por Cristo, en tiempo de Maximiano, con su glo-
rioso marlír io el dia 22 de septiembre del año 285, en 
un sitio que entóneos se llamaba Agauna, y después 
del martirio de estos santos se hizo tan célebre en la 
iglesia con el nombre de san Mauricio, en cuyo ho-
nor Segismundo, rey de Borgofia, edificó un magni-
fico monasterio, 
F I E S T A S E L DODIINGO 
«oivivxea.—Bu U Cateciel la d c T e i e i * 4 
tai ocho f 9xi ¡c« de i aá i iglcg!»(i IM de eoetsU 
i r * . 
Corte de Mar ía .—Dia 2 1 . — Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de la Anunciata on Belén. 
Real Archicofradía del Stmo. Sacramento 
de la parroquia de Mouserrate. 
SECRETARIA 
E l domingo 23 del actual, á la una d é l a tarde y en 
la sacristía de la P. de Monserrate, se celebrará la 
Junta general de elecciones para el bienio de 1S94 á 
96. Lo que pongo en conocimiento de los señores co-
frades para su asistencia. Habana 21 de septiembre 
de 1894.—El Secretario, Ldo. Felipe Toledo. 
12728 2-22 
PA R R O Q U I A D E N T R A . SRA. D E M O N S E -rrate. E l > ia 21 á las ocho y media se celebrará 
la fíes t i de Nuestra Señora de las Mercedes con misa 
cantada y sermón á cargo do un Rdo. P. Carmelita. 
Se suplica la asistencia.—El Pár roco , L. B . 
12713 l a - 2 l 3d-22 
lítela FaiTopial áe Giiaiiateoa. 
E l lunes 24 del corriente, á las ocho y media de la 
mañana , se celebrará la solemne fiesta que anual-
mente se consagra á la Sant ís ima Virgen Maria bajo 
la advocación de Ntra . Sra. de las Mercedes, con 
misa cantada á toda orquesta y sermón que predicará 
el ilustrado Sr. Pbro. D. Clemente|Pereira, Cura p á -
rroco do Güines , precedida dicha fiesta de la misa de 
comunión rezada, que será á las siete de la misma 
mañana, y la salve sol< mne la víspera al oscurecer. 
Quanabacoa 20 de setiembre de 1894.—El Pár roco , 
Alfredo V . Caballero. 12692 3-21 
P a m p fie Ntra. S a íe Giiaialp, 
E l viernes 21 de Septiembre dará principio el no-
venario á Ntra. Señora de la Caridad, con misa can-
tada á las 7i; á continuación se hará ia novena con 
gozos cantados. 
E l sábado 29, ¡í las 6 i de U tarde gran salve y le -
tanías . 
E l domingo 30, á las 8-.v misa solemne á toda or-
questa, Ocupará la eagrada cátedra el elocuente ora-
dor sagrado R. P. Salinero 8. J . 
La orquesta será dirigida por el inteligente y repu-
tado profesor 8r D . Juan de Amezua. 
E l Pár roco invita á sus amados feligreses y les sn-
plics asistan á tan solemnes cultos á la vez que para 
honrar á la Madre de Dios para pedirle el remeuio 
de todas sus necesidades, acvirtiendo que las misas 
del novenario serán aplicadas á este fin. 
E l Párroco, fí. R o d r í g u e z . 
12fi67 1a-20 10d-21 
Asociación del Tla-Crucis perpélno 
de la parroquia do Guadalupe. 
Se avisa á los señores asociados que la fiesta que se 
había de celebrar el doming') 23, queda suspendida 
por no tenor acuerdo con el Sr. Cura Pár roco . 
Habana. 18 de Septiembre de 1894.—P. O., L a 
Secretaria. 12608 4 19 
o s o 





Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Esta Sección debidamente autorizada por la Jnuta 
Directiva, ha acordado celebrar una función para los 
señores socios el demingo 23 del corriente mes, en el 
Gran Teatro de Tacón , poniéndose en escena la mag-
nífica zarzuela en tres actos Oampanone. 
Serán amenizados los entreactos por los alumnos 
de la Sección de F i la rmonía . 
' Para el acceso al teatro es de imprescindible nece-
sidad la presentación del recibo del mes de la fecha, 
quedando dedicadas á las señoras las nueve primeras 
filas de los dos cuerpos centrales de lunetas, y de es-
tas &e reservarán las dos primeras filas para las seño-
ritas que toman parte en la función; los palcos se 
s o r t w á n en los salones del Centro el sábado 22 á las 
ocho de la noche; las puertas del teatro se abr i rán & 
lat siatü y la función empezará á las ocho. 
"Hibaua septiembre 19 de 1894.—El Secretario, 
Mariano Martíneh 18685 la-80 34-31 
XJ-A. XIDÍELA.* 
S O C I E D A D A N O N I M A C O O P E R A T I V A 
SliCttETAUÍA. 
No habiéndose celebradlo la Junta general convo-
cada para el d i* 16 del presente por fnlta de asisten-
cia, cito por sigunda vez á todos los señores accio-
nistas para que asistan el día 2Í> al local del Centro 
Aí tur iano, San Rafiel número 1. á las doce del día, 
don l i ' sellevavS á cabo oon el núiuero de BOOIOS que 
connera, segiía Ib previene el Reglamento. 
Su .lic.o á lod' s la m i i puntual asistencia, toda vez 
qne. como Jmjta «menestral, »e t ra tarán asuntos de 
vital intoríii; para lodos, 
OHDBIN D E L D I A . 
IV L e ; t u r i y « a n ióa del asta de la úl t ima Junta 
general. 
29 Lec.turü del c'fioio de la Comisión de glosa. 
3'.' Lectura del b jlance semestral. 
4'.' E l e j ióa de Presidente y un Vocal. 
5? Asunto.; generales. 
H ¿ b a n a 16 de sep iembre de 1891.—El Secretwio, 
Blas López. 12716 2a-21 2d-22 
L 
Gran al m aré a de libros L A M O D E R N A P O E S I A . 
O 'Rei í i j m Teléfono 958. Habana. 
Esta es la única casp, donde encontrará el públ ico 
las obras de texto del Instituto y de la Universidad: 
las luv nuevas las que se venden á precios do Espa-
ña; las usadas se venden á como quiera, es decir que 
en esta casa so fliio los libros por lo qu*» ofrezca el 
matijbante. 
Pidan de todos lo» libros de educación on L a M o -
derna Poest», 0'K.eilly 13, de J o s é LiSpcz, destruc-
tor del monopolio hbreru. 12267 alt 8-13 
Sociedad Coral E L GAVILAN. 
Func ión reglamentaria para el domingo 23 del co-
rriente bajo el siguiente 
P R O G R A M A . — P R I M E R A P A R T E 
19 Se pond iá en escena la divertida zarzuela en 
un acto, L a Trompa de JSustaquio. 
29 E l monólogo, JSl buey suelto bien se lame. 
39 L a preciosa opereta bafa en un acto, A r h i r o 
d i Fuencxr ra l e . 
S E G U N D A P A R T E . 
Baile. 
Noto.—Servirá da entrada á los señores socios el 
recibo del mes actual.—El Secretario. 
12715 la-21 2d 23 
CENTRO ASTURIA1 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA GENERAL. 
Habiendo renunciado el cargo de méd ico- inspec -
tor de este Centro el Dr . D . Jaime Hernández Pala-
cio, la Junta Directiva en sesión extraordinaria del 
día 19 del corriente, eligió para cubrir esta plaza al 
Dr . D . José Casariego y Landa, próximo á llegar á 
esta Isla. Entretanto, los tenores asociados podrán 
concurrir desdd esta fecha, al gabinete de consultas 
del Dr . D . Gabriel Casuso, Virtudes número 37, e n -
cargado de prestar sus valiosos servicios médicos al 
Centro, dorante los días de anseucii del Dr . Casa-
riego. 
Las horas de consulta para los señores asociados 
s e r í u ds ONCE Y MEDIA Á DOS DE LA TARDE y de 
SIETE X OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Habana 21 de eeptiembre de 1891.—i". F . Santa 
E u l a l i a . C 1436 8a-2l 8d-22 
Recomendamos a l p ú b l i c o 
esta C E R V E Z A A L E M A N A 
como l a mejor, l a m á s s a l u d a -
ble y l a m á s b a r a t a . 
P í d a s e en todos los ca fé s , 
r e s t a u r a n t s v a lmacenes de 




c ía . r e r d i a a s semi-
aaJes^ Es ter i l idad . Venéreo y 
S í f i l i s . 
S á l O , I á 4 v 7 á 8 , 
O ' R E I I Y , 106, 
O 1388 V-8 St 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARÍA. 
E n vir tud de acuerdo tomado por la Junta Direc-
tiva el dia 15 del corriente, se convoca por este me-
dio á todos los señores socios de esto Insti tuto para 
la, j u n t a general ex t raord inar ia que habrá de efec-
tuarse el domingo 23 del actual, á las doce del día, en 
el salón principal de este Centro, para en ella 
tratar de la construcción de tres pabellouos desti-
nados á enfermos, como ensanche de la Casa de 
Salud propia, titulada L A B E N E F I C A , y asi-
mismo para determinar los medios que hayan de 
adoptarse para la realización del indicado proyecto 
de edificaciones, en cual queda de manifiesto en esta 
Secretaría á disposición de cuantos señores deseen 
estudiarlo; todo sin perjuicio de admitir cuantos otros 
Eroyectos y planos para el indicado fin se presenten asta el día 22 del corriente, á objeto de dar cuen-
ta con los mismos á la Junta general, por si dei-ease 
optar por alguno de ellos, que en este caso se le sa-
tisfarán los correspondientes derechos al autor del 
a, tapió 
Los señores asociados deberán acreditar su dere-
cho y personalidad, así á la entrada en el local como' 
en el acto de votación con el recibo de cuota social 
correspondiente al mes de Sep tiembre en curso 
La Junta tendrá lugar, cualquiera que sea el n ú -
meao de concurrentes. 
Habana, 17 de Septiembre de 1894.—El Secretario, 
Ricardo Rodrigues. 





Mural la 13, 
C 1425 5a-18 5d-19 
Salmonte.—HABANA. 
20 DE SEPTIEMBRE DE 1894. 














































































































Están á la venta los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Navidad. 
C 1432 2a-21 2d-21 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
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billetes del gran sor-
Navidad, 
A los enfermos. 
L a magnesia aereada antibiliosa titulada Juan J o s é M á r q u e z , 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparac ión que aumente los conocimientos de la ciencia, 
nolo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala p reparac ión y con pcijuicios grandes de 
los intereses del único y legít imo poseedor del secreto de fabr i -
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel J e s ú s Márquez . 
As i so vé que esta M A G N E S I A , inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios Imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede n i logran nunca hacer producir los b e n é -
ficos resultados que la legítima M A G N E S I A titulada J U A N J O S E M A R Q U E Z , según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es D O N M I G U E L J E S Ü S M A R Q U E Z , el cual previe-
ne al públ ico tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cua l -
quiera. 
Garantizaiulo el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto que la» cará tu las do su M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A J U A N JOSE M A R Q U E Z lleven la firma con t inta roja M i g u e l J . M á r q u e z , 
en la cará tu la de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
L a citada M A G N E S I A cura las afoeciones siguientes: Acidos del es tómago. Mareos en las navegacio-
nes. Re tenc ión en la orina, Arenas en la vegvja. Ex t r eñ imien to , Indiges t ión , Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bil is , en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del es tómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 39. Apartado 387. 
Teléfono 7«0. Habana. C í é l O alt 4-15 St 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E B E N B F I C E N C I A . 
SKOKETAKÍA. 
Debiéndose emprender varios trabajos de carpin-
tería en la casa de salud " L a Pur ís ima Concepción" , 
propiedad de esta Asociación, situada en la calle de 
Alejandro Ramírez números 11, 13 y 15 (Cerro), se 
avisa por este nsedio á los señores maestros carpin-
teros que deseen hacer proposiciones, para que se 
sirvan asistir á dicho establecimiento á las ocuo en 
Sunto de la m a ñ a n a del domingo 23 de este mes, onde se les e n t e r a r á de la clase de trabiijos quo se 
han de hacer. 
L o que de orden del señor Presidente se hace p ú -
blico para conoeimienlo de los interesados. 
Habana 20 de septiembre de 1894.—El Secretario, 
M. Pan iagua . 12622 3d-20 3a-20 
EL E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Sns propiedades, sn olor y sabor le 
hacen sér el preferido del Mnndo 
Elegante. 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
Sn mejor recomendación es la po-
pularidad que alcanza en todo e) país. 
Ambos en enrases de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perfumerías y boticas, 
15-22 St 
es simplemente aceite de hígado ele 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
ealud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Qúmioos, Nueva York. 
Loi i iMiier i i tef le lDr.Mtes . 
Este medicamento, no solo c ú r a l o s herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos qne sean, 
sino que no tiene igual para hace rdcsapareoer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cát is cu hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid , P a r í s , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel . ¡Pídase en todas 
lit . Droíruerías r Botica». C 13!2 «U 13-1S t 
i lal 
que son pocos y no necesitan consejos; ha-
blo con los medianos y loa pobres, quo son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dnra-
dero, que acudan á la 
Botica de San José, 
C A L L E DE LA. HABANA NüM 112, E S -
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magnífico 
Termómetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
E l termómetro se hace hoy necesario en toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al médico en sus observa-
cionea, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en ios oi.sos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
El elevado precio á que se han vendido 
hasta ahora loa termómetros de buena ca-
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. El Doctor González, 
agradecido al favor del público, le ofre 
ce un termómetro claro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y de manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Habana núm. 112, en-
cuentra siempre TERMÓMETROS CLÍNICOS 
de la mejor calidad, á un peso oro, sola-
mente. 
HABANA, 112 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
C 1375 pte. 
D S 
E M 0 6 L 0 B I N 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangte normal. Sangre en ía t anemia* 
CURACION RAPIDA Y SEGURA m 
LA ANEMIA. 
ladispensable en la couTaleocucla de 
(as Sebres palildlcas y fiebre tifoideas 
D E VSSBTTA: 
Oragneria y F a r m a c i a & e l D r . 
J e i m s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H : A B A F A . 
1318 1-8 
^ • . i J J U f... II I l i l i l í 
VINO DE PEFTONA 
P R E P A R A D O P O B E L 
Dr. JOHNSON.I 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-l 
rior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intachables, constituye un exce-| 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner BUS pérdidas. 
Indispensable ó todos los que nocosl-j 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-I 
quiera para poder apreciar sus 6spocia-| 
les condiciones. 
AJ por mayor: 
Drogneria del Doctor Johnson, 
Obispo 58. 
f E N TODAS LAS BOTICAS. 
C1316 l-S 
P R O F 
Dr. Taboadela 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 26-22 St 
P E D R O a-ALXKTDD 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su Notar ía á Empedrado 19. Habana 
12700 2«-2l st 
Dr. A. J0VER 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALKEA-
Rio, gran establecimiento de duc'uas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75—De 12 .1 2. 
12946 78-20 St 
JÓSE TEOJILLO y m m . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8u gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
l o i precios siguientes: 
Por una ext racción. . $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $7 .50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadur» de 1-B0 S 2.50 „ 8 i d „ 12.50 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos l o i 
dfas, Inelusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezae so hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
11835 alt 13-6 St 
DR. R A F A E L W E I S 8 
Especialista en partos y enfermedades de las m u -
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de l á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
DR. MEDIA.VILLA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASi 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
«8. alto», entre Sol y Muralla. 12154 26-14 St 
M E T O D O B R O W N » E Q U A R D . 
D R . S E G U T H D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del es tómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 12196 a y d 2 6 - l l S t 
Consul tas m é d i c a s 
Uelascoaío esquina á Virtudes, do 9 á 10 de la maña-
na gratis á los pobres.—De 6 á 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades de niños. 
l'/370 24-14 st 
Dr. E o b e l í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 < 2.' 
Jejfia Maria n . 91.—Teléfono u ú m o r o 737. 
ItflSO « t - 7 S n 
M a n u e l V a l d é s P i t a . 
A B O G A D O 
Obispo 27, altos Domici l io , Escobar 115. 
Telefono «84. 120Í6 96-8 St 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarlaa. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly SO A . 
11716 26-1 S 
D R . G U T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
lodos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n . 64 C K m 1 S 
O C U L I S T A . 
Mirapla número 51 
(' 1325 
De (lo<i« á do» 
- S 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I i D E N T A L 
de1. Colegio de Penaylvania é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Coiisultas de 8 á i . Prado u 
79 A. O 1314 ífi 1 St 
D R . M O N T E S , 
DE 1.A U N I V E R S I D A D C E N T R A L , 
Eupeoialitta en ccfermedadoii de la piel v niiilítl 
cas. Consultas do l i i . O'Reilly 30, A , altos. 
n i i i s 6 i st. 
D R . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do crian-
deras, analizando la leche por los procodimicntos j 
oon los aparatos más modernos. Monte u. 18 (altos). 
Consultas de onoe á do'. 
Dr. José María de Jaarc^nizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un'p^íxí.edimioD-
to oencillo sin ext racción del l íquido.—Especial idad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
<; 1821 -1 S 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del " N . Y . Ophthamic & Aura l Ins t i -
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidoa. Consultas de 12 ú 3. Aguacate 110. Te-
léfoiin !<<»«. () 1333 1 S 
9 £8>lff£&B 
Galiano 134, alt08,esquina á Dragoues 
Especialista cu enfermedades venéreo Bifiiítioas y 
afecciones re la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,315. 
C 13<52 l - S 
DR. JOAQUIN DI 
Afecciones de las vías «rínarias 
excliisivamente, 
Se ha trasladado & Compostela 109, estiuina á M u -
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
11725 26-1 St 
F . N. JU8TJNIANI CHACON 
Médico - Cirujano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1326 26-1S 
Seraf ín Hamires 
profesor de música y redactor ar t ís t ico del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Reina n ú m e r o 78. 
12720 4-22 
R I C A R D O G O N Z A L E Z , P R O F E S O R D E cie-gos, procedente de los Colegios de Compostela y 
Madrid, se ofrece á los padres de éstos de ambos se-
xos, & enseñar les á leer y escribir, solfeo, plano, v io -
l l n r fiauta, y varias asignaturas: pasa á domicilio. 
Recibe aviso Monserrate n ú m e r o l o l , fonda Los Vo 
lantarios. 12615 4-20 
UN A S E S O B A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas é ingtruedón, se ofrece i ia clases & 
domicilio ó ea BU morada. Prado 33, 
RCiO DS LOS ESTALAS.UN IDOS, 
S E G r U P t O 
P Ü R I F I C Á D O R 
Z á B l / U ^ Á R B I i U 
D E 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HUMOEES 
¡ATRACTIVO SIH PRECEDENTE! 
{Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Cía J e Lotería flel Eslaflo fle LoÉiana, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O AÍÍOS po* 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la C o m p a ñ í a de L o t e r í a del E s t a -
do de Louisiana, de spués de veinte y cinco afios da 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la R e p ú b l i c a de Honduras donda 
estará situada permanentemente sn oficina p r i n c i p a l 
con la d e n o m i n a c i ó n de 
COMPAÑIA NACIOKAl DE LOTERIA DE HONDURAS. 
(Compañ ía de L o t e r í a del Estado de Lousiana . ) 
Este traslado de la C o m p a ñ í a a u m e n t a r á y f ae i l i -
a r á enorm emente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un caflÉcter Internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á A m é r i c a , quedando b^jo l a TÍ-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No h a b r á n i n g ú n cambio en su a d m i n i s t r a c i ó n n i en 
la naturaleza de sus g a r a n t í a s , responsabilidades y 
método do conducir sus negocios con la sola excepc ió i i 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em--
bargo, se rá r á p i d a m e n t e obviado por los cables que 
unen la Europa á la A m é r i c a , y la distancia s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n el servicio 
directamente de Puerto Cor t éz á uno de los p n e r t e í 
de los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
CETIFICADO DE LOS COMISAEIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DB L O -
TERÍA DB HONDUEAS c o n t e n d r á n el siguiente ce r t i -
ficado: 
"Po r el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. ( C o m p a ñ í a de L o t e r í a del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rect i tud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la C o m p a ñ í a que use este certificada 
con los fao-EÍmües de nuestras firmas en sus anunc iú 
COUISASIO 
A d e m á s del anterior endoso, los billetes l l e v a r á n 
al frente la f?rma de 
y la impresión del Sello d é l a Repfiblloa de Honduras. 
E l General J . A . E A R L T , a l retirarse por r a z ó n do 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No p o d r é continuar en c o n e x i ó n 
con su C o m p a ñ í a de L o t e r í a cuando se traslade á 
Honduras á causa de m i avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para m í pasar á una reg ión t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
loa asuntos de la Empresa han sido d e s e m p e ñ a d o s 
oon honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la C o m p a ñ í a el mayor éx i to y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Afftno. y S. 8. Q. B. S. M., 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañ ía de L o t e r í a del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á p re sen tac ión los premios de la L o t e r í a del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca da 
la honradez y responsabilidad de la presente C o m -
pañía . 
J . H . O ' C O N N O R , Pres. del State Na t iona l Bank , 
New Orleans. 
A . B A L W I N D , Pres. del N e w Orleans Nat ional 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del ü n l o n Nat ional B a n ^ 
New Orleans. 
G E O . W . N O T T , Pres. del Citizens'Bank of Loa.-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se ce l eb ra rán en públ ico , todos les me-
ses en Puerto Cor téz , Honduras, C. A . , come i igus 













P R E M I O M A Y O R D E $75 ,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
comoradoiea. 
C O R T E O S M E N S U A L E S , 
LISTA DE LOB VREMIOb. 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
25 P R E V! IOS D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 












100 P R E M I O S D B 
100 P R E M I O S D E 







P R E M I O S D E 


















$265.460 B, I8í Premios que ascienden á . . . . 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente da 
los Estados Unidos de Norte Amér ica . 
Billetes cuteros, $5; doble quintos, $2} 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
ccntáTOs. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes bu -
toros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDOKES, PKECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDOKES EN TODAS PAHTSA 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Uuldos, prohibt» todas las Loterías después 
del Io de Enero de 18M, 
G U A R D E S E 
de comprar ningún biBete de alguna que 
pretenda jugarse on alguno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deteen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia que Us* 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poddi 
surtir Dameros especiales. 
M O D O D E M A N D A R E L D I N E R O . 
R e m í t a s e por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobro Bañóos , Carta corriente 
6 por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso* 
Los compradores deben tener presente que se v e n -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala f a 
ofreciendo á ios vendedores comisiones tan enorme* 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su Ptopia 
protección, deben insistir en na aceptar otro bUlet̂ s 
que los de la COMPASÍA NACIONALDH LOTEBÍA M 
HONDUEAS, y de este modo t e n d r á n lab cert id^mbr? 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagaran en ore 6 mon&aa 
corriente de los Estados Unidos de Nerta l a 
mérioa á lapresentaeidn 7 entrega de les bi» 
HhMK 
Dlrecciáa: PAUL CONBAD, 
P U E R T O CORTES, 
C O L E G I O 
de Círujanos-Dentistas de la Habana 
JMrectors D r . Ignacio Hojas. 
M é d i o o - C i m j a n o y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111. T E L E F O N O , 490. 
Es t m centro de enscRanza con todos los adelan-
tos que nuestra j uven tud merece, p w a los que quie-
xan aprender y hacerse verdaderos profesores. H a y 
mora l idad en p r imer termino, buenos profesores, c l í -
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
T todo cuanto l a den t í s t i ca {moderna comprende, 6 
¿ e a una i n s t r u c c i ó n sól ida , t eó r i ca y prác t ica . 
Queda ab ier ta l a matr icula para el curso de 1894 
á 95. 
Nota .—Para evitar en lo sncesiuo las molestias que 
sos ocasionan con pretensiones indignas los que v ie-
n a n asaltando esta profes ión sin estudios n i conoci-
mientos , les advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
l i en t a en obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
m i t e n los qu e vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente .—El Secretario, iV, B o r r á s . 
118 65 al t 26-1 
te. s i 
{DISTRIBUCION DE MáS DE 
MEDIO MILLON DE PBSOSI 
Lecciones de piano 
Una señora profesora desea dar lecciones á domi-
cil io, módica pensión. D a r á n razón San Láza ro 36. 
12566 4-19 
Inglés , Español y Alemán, 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio une, safiora educada en el extranjero. D a -
r á n informes en casa del D r . Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 12399 26-15 St 
COLEGIO HISPANO-INGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Froe-
bel) para niños de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Hnriet ta X ; Dorcbester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio ó en casa. 
H A B A N A IT. 9 3 . 
11719 2G-2 Sp 
Colegio de San Francisco de Ta ni a 
de primera y segunda enseñanza de primera 
clase y estudios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 14S0 
Queda abierta la matr ícula para el curso de 94 á 95 
Se admiten alumnos papHos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, CLAUDIO MIMÓ. 
C 1382 20-8 st 
COMPMIA NACIONAL DE LOTERIA 11 SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía de Lo te r í a de Santo Domingo, no es 
•ana institución del Estado, pero si un privilegio por 
n n acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l pr ivi legio no vence basta el a-
So 1941, y mientras dure el t é rmino , el Gobierno nc 
dará concesión á ninguna otra Lo te r í a . _ 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
iradas, y le da tantas garant ías financieras al público 
para el pago de sus premios, n i que da un prex lo 
mayor eomo la nuestra. 
Los resguardos tomados p a n loa detalles de loa 
Sorteos, son tales, que los intereses del públ ico están 
completamente protegidos. 
Nti puede la compañía vender ni un solo bllleta del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
es tá absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
To, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentac ión el 
premio que le toque á este billete: remitimos ebecks 
á los siguientes depoaitautes eu lí>3 Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Frankün Banco Nacional Neto York 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. T. 
equitativo Banco Nacional Cindnnati Ohio. 
Frimer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Betos Colorada. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Clieminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Bmco Nacional San Antonio Tex 
Los premios se pagarán sin desenento. 
L a única Loler ía en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sollo de los Estados Unido». 
Escritura de Certificación de cí tablecimiento, do-
micil io y asiento principal do la Compañía anónima 
"SanDomingo Lottery Company": 
Autorizada por Doa Miguel Joaquín Alfau, L i c e n -
ciado en Derecho, Ahogado, No ta r io P ú b l i c o , 
de la cindsd Je Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo Je 1894. 
Sella 69 25 cte. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel .Tcaqui"! A j f i u , Abogado de los T r i b u n a -
les de la .Eepúl-liea y Nota r io P ú b l i c o de los de n ú -
maro d é l a cíadiiil iio'Santo Dommgo con mi demicilio 
y residencia eu ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
nn acta de fecha 7 de octubre del año mi l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el tinado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidaiaente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civi l O, folio 264, recto, n ú m e -
ro 262, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la Repúbl ica de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le -
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en cata ciudad en tina 
casa alta v baja que forma esquina entre las calles 
de "Las 'Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir a la reienda 
Compañía , expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo bey 12 de 
marzo de 1894. 
M i g u e l J o a q n í n Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados ü n i l o s de América .— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Ye Juan A . Read, Vice Cónsul de los'Estados U -
oidos en Santo Domineo, certifico que la firma de 
D . Miguel J o a q u í n Alfau , Notario Públ ico , puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notar ía . 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consolado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Jnan 
A . Read.—C. U . S. Vice Cónsul Aching. 
Renúbl ica Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Justado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañ ía de Lo te r í a de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contes tación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lo te r í a de Santo Domingo ba cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M . Rodr íguez . 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, Marzo 18 de 1894. 
T o Juan A . Read Vice censal de los estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J 
Rafael M . Rodr íguez , como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente per mi . 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula 
do en esta ciudad en esta fecha del a ñ o . — J u a n A 
Bead.—C. ü . S. Vice cónsul , actual. 
Iros sorteos st c e l e b r a r á n en púb l i co , todos los 
•meses, el p r i m e r martes, en l a P e p ú b l i e a de Santo 
¡ ) a m i n g o , como l i g u e : 
1 8 9 4 
OCTUBRE 2. 
.Noviembre 6 Dic i embre 
C O N U N 
Inglés y Francés en 90 días 
Profesor E . C. OEBÓN, Compostela núm. 55, altos, 
Clase» generales, particulares y á domicilio. 
1210G 20 - l lS t 
i ü 
P E R F U M I S T A Y J A B O N E R O C U B A N O , ade-
más fabricante de oro y plata artificial, cerveza, ricos 
vin.^s mejorando los malos, ratafias y bebidas refres-
cantes higiénicas, siropes, jarabes, quesos, vinsgres, 
etc.; método de purificar el sgua y de baoerpomadas, 
aceites, esencias, tintas, v. las, colas, lacros, barni -
ces, chai-ules, flores de cera, de pintar, dorar, p la -
tear, pinturas orientales y otros muchos conocimien-
tos útiles á todos, que explotados dan riqueza; pues 
se preparan con abundantes y baratos productos de 
Cuba, en frió, sin alambique, fácilmente con poco 
capital. Dos tomos por solo 1 peso plata. De venta 
Salud 23, l ibrería. C 1431 4-21 
ha hecho una gran rebaja en todo lo concerniente al 
ramo de música, métodos Le Carpentier, Lemoine, 
Stamaty, etc., etc. á $1-50. Cramer á 50 cts. Operas 
con.p!et.;s á $1 . Piezas de óperas, valses, polkas, etc. 
etc. á como quieran; 2000 violines á escoger á $5-30 
oro uno. Gran surtido de cuerdas romanas para gu i -
tarra, bandurria y violines; juegos de aisladores para 
dar soiiido y conservar el piano, á $2. Inmenso sur-
tido de instrumentos para orquesta y banda á precios 
muy i-educidoK pidan notas de precios; surtido com-
pleto de materiales para las composiciones de pianos 
á precios muy reducidos E L O L I M P O , Cuba n. 47, 
de A. Pomares. 12686 4-21 
DE TEXTO 
de uso y sin usar, para la Universidad, Institutos y 
Colegios, los hay muy en proporción en la librería do 
M, Eicoy, Obispo 86. 
L'.B estudiantes ó los que necesiten libros de texto 
paui el próximo curso, no deben comprarlos sin ha-
ber visto an te í los que hay de venta en esta casa. 
Obispo 86. 12649 15-20 St. 
LA POESIA, 
C A L L E OBISPO NÜSL 135 
L I B K E R I A "ST S U B - A G E N C I A 
y te 
Gran surtido en libros de texto para 1? E n s e ñ a n -
za, Universidad, Instituto, Escuelas profesionales, 
carrera de Comercio y especiales, á prod;s redu-
cidos. 
Ley hipotecaria ref.>imada con su Beglamenlo ó 
Instrucción para Cuba, Puerto Rico y Filipina?, 1 
vo1úmeii, media posta, $2 75. 
Código de Comercio vigente, por don R a m ó n de 
Armas, 1 grueso volúmeu, í pasta, $1,50. 
ÍVorfx; Espartero, historia de su vida militar y 
política y de los grandes sucesos contemporáneos , '4 
tomos, $4 00. 
Escalera y L l a n a : Méjico histói ico-descript ivo, 1 
tomo, $1.50. 
Pa lma : Tradicionea peruanas, 3 tomos, $ t . 
C 1421 alt 4-18 
LIBROS DE TEXTO. 
á precios baratos para Colegios, Institutos y Univer-
sidades so bailan de venta en la calle de la 
SALUD NUMERO 23 L I B R E R I A . 
C. 1423 10-18 
V ? • t 
UN M A E S T R O A L B A Ñ I L , D E S E A S A L I R fuera do la Habana; entiendo do planos, ne hace 
caigo de toda case de trabpjos, tiene buenas refe-
rencias. J C. Apartado 725. 
C1430 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mace. Mercaderes n ú m e r o 291, altos. 
1273! 4-22 
XTN M U C H A C H O 
de 14 á 16 años se solicita para trabajos ligeros, que 
sepa leer y escribir: ha de dormir en el acomodo y 
traer buenas referencias. Obrapia 48, de ocho de la 
m a ñ a n a en adelante. 12737 4-22 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los pontos donde 
se hayan vendido billetes. 
PLAíT D E L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
ISn Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A D B LOS PREMIOS 
D E $160000 es . . . . $ 160000 
D E $ 40000 ea 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
6000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son I0C0O 
600 i o n 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
130 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
I P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
60 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
SCO P R E M I O S D E 
S00 P R E M I O S D E 
«00 P R E M I O S D E 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D B $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D B 60 son 6000 
P E E M O S T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D B 
999 P R E M I O S D E 
6692 









D E S E A C 0 1 . 0 C A H S E 
una criada de mano peninsular ea casa de moral id id; 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Santa Clara 15. 12755 4- 22 
V E D A D O 
Se solicita alquilar eu este y por el resto del sño 
una casa en been punto que tenga 6 ó 7 cuai tos, co-
chera y caballeriza; prefiriendo de la linea á la loma: 
en el mismo calle 11, esqulua á podrán ocurrir. 
12753 4-23 
trar una casa ó tienda que den á coser ropa inte-
rior de señoras ó de niños, sabe bordar en blanco y 
en seda; tiene personas de consideración que respon • 
dan por ella. Pueden dirigirse al tren fúnebre Agua-
cate 136 de 8 en adelante. 12751 4- 22 
D E S E A C O L O C A K S E 
en casa particular una mnreuita de Kvandero, sab 
cumpb'r con su obligación; tien.- quien !a garantice 
informarán Salud 86. 12746 4-22 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en hotel, fonda ó casa particular bue-
na; sabe cocinar á la criolla, francesa y española; 
tiene quien lo garantice. Escobar 103. 
12745 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa coser y qne 
tenga buenas recomendaciones. Industria 2 B , altos. 
12742 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una niñera peninsular, t ambién para el servicio de 
mano; tiene quien la garantice. Ta .ón n. 6 impon-
drán . 12731 4 22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea formal y tenga 
quien la recomiende, calle 9 (Linea) u. 87, Vedado. 
12730 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza peniuiular, joven, con buena y abundan-
te leche de un mes de parida, tiene quien la garant i -
ce. Eaperanra 92. 12729 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero á la francesa, criolla y española: sabe 
algo de repostería. I n fo rmarán Belascoaín 42. bo-
dega. 12693 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U -lar decente una señora de mediana edad para el 
servicio de criada de mano, sabe coser algo y tiene 
las mejores referencias: no tiene inconveniente en i r 
al Vedado. O'Rellly 93 impondrán . 12091 4-21 
UN A P E R S O N A I N T E L I G E N T E Y R E C O -mendada desea ocuparse eu una casa de comer-
cio, a lmacén ó Empresa para la contabilidad, co-
branzas, correspondencia, etc., etc., aunque sea para 
el campo. Dirigirse á E . U . , Animas n ú m e r o 119. 
12687 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera en Riela n . 74, altos, sin este 
requisito que no se presente. 12668 4-21 
50,000 
se dan hasta en partidas de á 500$ en J e s ú s del M o n -
te, Cerro y Vedado. Amistad 142, barber ía del señor 
Agnilera ó Muralla 64. 12678 4r-21 
IN T E R E S A N T E . U N A J O V E N B L A N C A con muy buenos informes desea encontrar colocación 
en una buena familia ó bien para limpieza de unas 
habitaciones y coser ó para cuidar unos niños. Estre-
lla 66 informarán; en la misma se hace toda clasa de 
costura de señoras y niños con prontitud y esmero. 
12705 4-21 
^ L s u í l o s se solicita una buena costurera de cha-
quetas y una apaoudiza con principios, ambas de co-
lor; sino saben su obligaóión no se presenten. 
12704 4-21 
DESEA C O L O C A R S E J U N T O U N M A T R I -monio peninsular; él de portero ó cocinero y ella 
de criada de mano ó manejadora y duermen en el a-
comodo: igualmente desea colocarse otra peninsular 
de cocinera ó criada de mano acostumbrada á estos 
trabajos y con buenas referencias todos. D a r á n ra-
zón á todas horas en Animas 118, bodega. 
12707 4-21 
ME R C A D E R Y G A R C I A , E S P E C I A L I D A D en criados de mano y bien recomendados; nece-
sitamos 18 criadas, 15 manejadoras, 13 cocineras que 
toiigan referencias; tenemos 6 cocineras de primera, 
8 crianderas: un buen impresor y 7 dependientes. O ' -
Rellly 90. 12682 4-21 
S! una casa particular para trabajar por días, sabe corUr y tiene quien responda por su conducta y su 
trabajo: no tiene inconueniente en i r fuera de la Ha-
bana, Vedado, Marianao. In fo rmarán Crespo, entre 
Virtudes v Animas, fronte al 51. 
12B95 4-21 
I T 
K J s 
N A P A R D A D E 32 D I A S D E P A R I D A D l e -
sea encontrar una casa de personas respetables 
para criar á media leche ó leche entera, tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán Ras-
tro n. 4, cuarto n. 20. 12(?62 4 21 
Neptnno número 59 
Se solicita una manejadora de color, de mediana 
edad, que sepa cumplir con su obligación y traiga 
buenas referencias. 12666 4-21 
T T v K S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
JL'ninsular de mediana edad para servir á un mat r i -
monio solo ó manejar un niño ó de criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la recomienden: impondrán calle del Morro número 
80, taller de coches. 12669 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para manejar un niño y 
limpiar dos habitaciones, qae sea formal. Suárez 103. 
12612 4-20 
¡Ojo, que conviene!*-
Una señora que tiene un salón espacioso y muy 
ventilado solicita que le den á cuidar algunos mue-
bles. Monte 453, altos. 12627 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero, bien en casa particular ó esta-
blecimiento, es de buena conducta. Zanja 8 informa-
rán. 12625 4-20 
educar unos niños, acompañar un señor, señora ó 
señorita y llevarle sa correspondencia: sabe cortar 
y dirigir vestidos por figaríu. No tiene inconveniente 
en i r al campo. Informarán on la agencia calle del 
Rio número 28. C 1429 4-20 
U n oficial para eábad. s y domingos, el Dos de Ma-
yo. Habana 127. 12638 4-20 
S E S O L I C I T A 
al señor comprador de la casa calle de Monsenate 
número 131. Impondrán Salud número 98. 
12615 4-20 
SE S oito y tabaquei í i en uno de los mejores puntos de 
la capital para darle más Impulso con 300 ó 400 pe-
sos ó la venta de la misma por no poderla atender 
solo: Impondrán en el café el Regional. Barat i l los , 
de 7 á 9 de la noche. Preguntar por L . P. en la can-
tina. 12643 4-20 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de criado do mano, bien en casa particular 
ó establecimiento. Informes, A guiar número 62. 
126S9 4-20 
T T N 
% J í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano para una 
corta familia sin niños. I m p o n d r á n Monserrate n ú -
mero 21: en la misma una costurera. 
12616 4-20 
ü 
N A G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A C o -
locarse en casa particular; corta y entalla por 
fia;urin para señoras y niños, teniendo personas que 
respondan por su trabajo; lo mismo para el campo 
que para la ciudad D a r á n razón Cuba n. 89, habita-
ción n. 2. 13621 4-20 
EN I N D U S T R I A N U M E R O 88 A L T O S . SE so-licita una mujer blanca ó de color para cocinar y 
hacer la limpieza, que salga ú mandados y que sea 
muy limpia: sueldo bastados centenes. Se piden re-
ferencias. 12640 4-20 
SE S O L Í C I T A U N A M U J E R B L A N U A , H I J A del pais, de edad mediana, que er.tionna de costu-
ra á mano y máquina y eea de buen carác ter , para 
servir á iinai coi ta familia, Campana i i» 102, do las 12 
del día e'; adelante. 1263í> 4sS0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven Manca para manejar uno ó dos niños, es 
muy car iñus i y sahe cumplir o i n cu oblijrsi-.íón. E m -
pedrado, Ritos de la pesnadí i ía ; i ' f o n a i r á n . 
12821 4 20 
I M P O R T A N T E . 
Un jovt-n peninsular desea colocarse de criado do 
mano ó ('ooinero, entendiendo también algo de ro-
postei ía , ú otro cualquier cargo que ee lo preav-nte: 
posee una buena y correcta letra: tiene peraonaa que 
garantizan su conducta: habiéndose maichado a l a 
Petiínsula la fiimilia donde f l servía se b i l l a en la 
peleter ía La Prlijcesa, oolle 'le la Muralla n. 4^, 
quina á Habana. 12034 4-20 
D; ainsu'.ar de mediana edad de manejadora ó l l m p'wza. de habitaciones: entiende de cottura á maco y 
á máquina y con cersonas qne la garanticen: impon-
drán calle de la Industria número 118. 
12013 4-20 
M u r a l l a 88 , a l tos 
Se solicita uua criada 
12614 
de mano, snoldo $12 plata. 
4-20 
BOTICA 
Se solicita la rcgenciii de una en esta capital ó en 
el campo. Para iiformes on la botica y droguería de 
D . J o f é S n á . Teniente Rey esquina á Compostela. 
12617 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, sabe bien su obl i -
gación: ififormarán Prado esquina á Virtudes, en el 
café. 126? 8 4-20 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse una señora peninsu'.nr en casa par-
ticular; corta y entalla por figurín: informarán eu el 
Vedado, calle 7? número 81. 
12619 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó camarera 
de hotel. Informes Dragones 1?, alt')s, á todas horas. 
12629 4 20 
CR I A D O S Y D E P E N D I E N T E S sexo»; se facilitan y solicitan en Reina 2*. 
A l 
V I S O . Ü N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera; tiene 
quien responda por su conducta y posee las condi-
ciones que el caso requiere. Ancha del Norte n ú m e r o 
27 informarán, altos. 12724 4-22 
US N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L 1 M A -ada en el país desea encontrar colocación á le -che entera, bien para la ciudad ó para el caicp"; l ie • 
ne mes y medio <Ie parida. In fo rmarán Lns y V i l l e -
gas, carnicer ía: en la misma se solicita un muclnu lio 
para la limpieza y mandados; sueldo $6 y ropa l i m -
pia. 12722 4-22 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para orlar á leche entera, la qce tiene 
buena y abundante: tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ella. Cárdenas n . 
~, impondrán . 12754 4-2'i 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ 1 0 ; Medios $6; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g ó s i -
aaos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8t 
desean vendedores en todas.'partes. 
AYISO IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar ningún biüete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
n cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina pr incipal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partea del mundo, es imposible podei 
curt ir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remí tese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras lo ter ías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bi l le-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E SANTO D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios s-
sunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de íTor-
teAriióm-: 4 lü prestntactón y entrega de 
los billetes 
J . B* Sarson 
City of Santo Domingo. 
V¡ i3§i *lt 16-5 SI 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Luz D. 10. 12714 4 22 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á leche entera, la qne tiene 
buena y abundante y tiene personas que respondan 
por su conducta donde e^uvo colocada otras ocasio-
nes y es car iñosa para los niños. In fo rmarán calle de 
San lgnacio n. 134, en la esquina. 
12710 4-22 
PR O F E S O R P E N I N S U L A R P A R A CASA par-ticular ó Colegio: ofrece sus servicios, t ambién 
enseña lat ín y t enedur í a de libros. 
12381 alt 
Barati l lo n. 9. 
4-15 
ÜN J O V F N P E N I N S U L A R CON B U E N A S referencias, desea colocarse como dependiecte, 
cobrador, portero, p i r a servir á un caballero ó cria-
do de buena familia. Ditiglree Habana 65, b^jos. 
121172 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con muy buena y abundante leche á 
leche entera, ya aclimatada en el país , de tres meses 
de parida y tiene personas que respondan de su con-
ducta; informarán Prado n. 25, casa particular. 
12696 4-21 
SE S O L I C I T A N V A R I A S P E R S O N A S Q U E quieran dedicarse á la venta de perfumería , prefi-
riendo personas que entiendan algo el giro y que 
tengan alguna garant ía . Obrapia 44 £ de 10 á 2 de la 
tarde. 11699 4-21 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Estas tres partidas se dan con hipoteca. Reina n. 
2 ó Campanario 112 12674 4-21 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de botica, sin p etení iones: se vende un 
aparato de néc ta r soda y un alambique. I m p o n d r á n 
en San Ignacio 5^ 12685 4-21 
SE S O L I C I T A N E N E M P E D R A D O 6, DOS negritas: una de 13 á 15 años para manejar un n i -
fio, sueldo ua doblón y ropa l impia: otra de 10 á 12 
años para entretener una niña, 
plataJ 12690 
sueldo cuatro pesos 
4-21 
Hipoteca. Acciones. Alquileres. 
Se dan cualquiera can'.idad grande ó chica con es-
ta ga ran t í a . Concordia 87 ó Mercado de Tacón n ú -
mero 40. E l Clavel. 12675 • 4-21 
C O N S E L A D O - N . 2 1 . 
Se AecéSita una cocinera que sea aseada y sepa su 
D E A M B O S 
Tele-
fono J577. Se compran y venden casas, prendas y 
mueblen, 'la y toma dinero en hipoteca y venden v i -
nos y alcohol de 40" á $1-50 garrafón. S? reciben ór-
denes en Damas 30. 12657 4 20 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendlr. Tenieate-Eey número 24. 
12572 4-19 
S E S O L I C I T A 
nua manejadora de moralidad qne no tenga inconve-
niente en salir á la calle. Reina 68. 
12574 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E manejadora de color; es cariñosa con los niños y 
acostumbiada á este servicio, teniendo quien la ga-
rantice. Misión 41 informarán. 
12561 4-19 
UN H O M B R E COMO D E 50 A Ñ O S D E E D A D desea colocarse de portero ó criado de mano: no 
tiene inconveniente en i r á cualquier pueblo de cam-
po y tiene buenos informes de las casas donde ha es-
tado: informará Acular 62 el portero. 
12586 4-19 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M . Alvarez. Las familias que deseen estar 
bien servidas acudan á este antiguo Centro que sal-
drán complacidas. Necesitamos 3 crlodas peninsula-
res, 2 de color, 3 manejadoras, 4 muchachas. Agua-
cate 54. 12581 4-19 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -tada en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera; tiene tres 
meses de parida y personas qne la garanticen. Man-
rique n. 140, casa particular, impondrán . 
12585 4-19 
Para casa particnlar 
se solicita una buena lavandera que tenga buenas re-
ferencias. Concordia 22 informarán. 
12576 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera de color, aseada y que sabe cumplir con su 
obligación, eu casa particular; tiene quien responda 
por ella: impondrán calle d é l a Mural la n . 70, café 
E l Cuco, entro Aguacate y Villegas. 
12573 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada do mano en casa particular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: calle del Blanco n . 60, esquina á 
Virtudes. 12577 4-19 
S E N E C E S I T A 
uu planchador que sepa planchar camisas y toda cla-
se de ropa, para el Hote l Navarra, San Ignacio 74. 
1256:i 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E TRES C R I A N D E R A S peninsulares, aclimatadas en el país , robustas, 
coa buena y abundante leche para criar á leche en-
tera, tanto para aquí como para el campo: hay quien 
responda por ellas. San Ignacio n 86 informarán. 
12559 4-19 
DESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R O ó cria-do de mano, un joven licenciado del ejército; 
tabe cumplir con su obligación; entiende de reposte-
ría y sabe cuantos rizados se le pidan en la mantele-
ría de la mesa: tiene quien informe por su honradez 
y buena conducta. Informarán en Rayo n . 86, tren 
de lavado. 12601 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, soltera y que sepa cuidar 
niños, que tenga buenas referencias, para el Vedado, 
esqnina opuesta á los baños número 60. 
12567 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no de mediana edad, acostumbrada á este servi-
cio, pero no sabe coser. Impondrán calzada de la 
Reina número 46, altos, esquina á Manrique. 
12597 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa lo que es seryir. 
Escobar n , 172. 12596 4-19 
Se da dinero en hipoteca 
sobre casas en es'a ciudad, sin intervención de corre-
dores, condiciones y cantidades en Prado n . 44, de 
uua á tres de la tarde exclusivamente. 
12592 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular qus sepa cumplir con su 
oliligación: no se quieren re3ien llegadas. Sueldo $15 
plata. O'Reilly n. 6 12578 4-19 
DESEA C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E M A -no y costurera, una persona que puede dur muy 
buenas referencias. Informarán en Amargura u . 41. 
12569 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de un matrimonio. Sueldo 
dos centenes. J e sús María número 64, altos. 
12581 4-19 
$ 2 , 8 0 0 O R O . 
Se compra una casa que esté situada en buen pun-
to ó en la calle Ancha del Norte. In formarán San 
Lázaro número 234, de doce á dos. 
12650 4 - i0 
Salud número 80, al lado de la iglesia.—Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, cuatro caballeri-
zas y el zaguán con capacidad sufidente para dos 
coches. También se alquila en San Nicolás n: K-5, 
eirtre Salud y Reina, una sala con dos ventanas á la 
c:.l e, entapizada y pisos de mármol . 
12747 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte número 166, -con ocho 
cuartos y agua. I m p o n d r á n en Colón númaro 36. 
127;8 4 22 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonio, 1 is altos de la casa 
calle de Neptuno 152 con balcón á la calle: en los 
bajos Informarán. 12711 4-22 
Q e alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-
ÍOdero , con sala, comedor, dos cuartos etc. en la 
planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agua: la llave on la bodega inmediata n ú -
mero 49. Informarán Obiepo 111, esquina á Villegas, 
altos de la peletería Púlala Royal. 
12710 4 22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bijas, b vrataa á uu matr imiulo sin 
niños ó de? señora» solas. Gervasio 46. 
12744 4-23 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones propias para una familia de recreo, ~ 
f ran patio cuajado de árboles frutales, platanal, agua * e Vento y demás comodidades: llave é informes I n - g 
fauta 60, frente á Is plaza de toros. 
1267Ü 4-21 
Se alqni'a un departamento ¡muy fresco, compuesto de sala, dormitorio, comedor y cocina, con llave 
de agua y balcón á la calle, propio para un matrimo-
nio ó dos amigos. Mercaderes esquina á Lamparilla, 
en la barber ía informarán. 12610 4-20 
Se arrienda una gran finca en el partido de San N i -colás, la cual por su gran extensión puede conte-
ner gran número de animales. Tiene casas, aguadas, 
palmares, caña, árboles frutales, monte, etc., etc. Su 
precio dos m i l pesos oro al año. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, Vedado, por la mañana 
hasta las doce. 12652 4-20 
So alquila la casa quinta Buenos Aires número 11, á cuadra y media de la calzada del Cerro, muy 
capaz y cómoda, con extenso patio, j a rd ín y arbole-
da |de frutales, baño etc. L a l iare é informes al 
lado en el n . 9. 12650 6-20 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos que son dos salones y una gran sala 
con su cuarto bajo en la calle Obrapia n. 65. E l 
más céntrico de la Habana tanto para el muelle como 
para el Parque. 12647 4-20 
Alquilo el terreno Morro y Refugio, cercado y te-chado, vendo 12 caballerías á 4 leguas do aquí 
en $300f; una casa San Láza ro con 11 cuartos 6500 
si quieren mitad contado; otra de alto en 2800 y otra 
1800. Prado 21. 12628 4-20 
E N GANGA 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en 
Sol 91; hay agua, cocina, excusados y entrada á t o -
das horas: el portero informará. 
12623 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa calle F , número 6, con 
entrada tamblem por la calle de los Baños; es tá s i -
tuada en el punto más saludable del Vedado: la llave 
ea la bodega calle 5?- esquina á P. y de su precio y 
condiciones informarán en Obrapia esquina á Cuba, 
a lmacén de víveres de los Sres. Miró y Otero. 
12636 4-20 
Monte n. 2, esquina á Zulueta se alquila una ac-cesoria con dos puertas á la calle, agua, inodo-
ro y demás comodidades, propia para cualquier esta-
blecimiento. En el taller de ortopedia informarán. 
12635 4-20 
Se alquila la casa R o í a n . 11, muy fresca y ventila-da, inmediata á la estación del Tul ipán del ferro-
carri l de Marianao, precio módico. Informarán en el 
escritor lo de J . Medero, Mercaderes 22: la llave en 
la casa de al lado n. 13. 12593 4-19 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
12600 8-19 
No es casa de vecindad, con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó k sefioras, de to -
da decencia on Merced 59 se alquilan dos habitacio-
ner, entresuelos no se admiten animales, tinas con 
plantas, n i se abren las puertas después de las 10, ga-
rant ía dos meses en depósito. 12571 4-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amargura 58. entre Habana y Com-
postela: informarán en L a Providencia, Obispo 45. 
12588 4-19 
Se alquila en módico precio una casa de dos venta-nas, propia para una regular familia: r eúne todas 
las condiciones. San J o s é 81; la llave Oervasio 130, 
esqclna á San José , y su dueño Quinta n. 30, Vedado. 
12606 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones para comisionis-
ta, bufete, hombre solo ó matrimonio sin niños. A -
guiar n . 120, entre Teniente Rey y Muralla. 
12589 4-19 
Zulueta número 73, entre Dragones y Monte, p r i n -cipal, izquierda, se alquilan tres habitaciones con 
todo servicio á mar.o, gas, agua ó inodoro, cocina y 
baño, juntas ó separadas: también se a'quila una sa-
la con balcón á la calle, para bufete. 
12580 4-19 
S a n Pedro esqnina á Sol . 
En precio módico se alquilan unos magníficos en-
tresuelos compuestos de cuatro habitaciones. E n San 
Pedro número 6 y en Prado número 90 darán razón. 
125'!5 7-19 
$ 1 7 ORO. 
Una casa, construcción moderna, con agua de V e n -
to, escusado, cocina, etc. Zanja n. 105 Icformarán. 
12604 4-19 
En dos onzas oro se alquila la casa Compostela n ú -mero 130: dos cuartos bajos y uno alto, agua y 
demás necesidades, con desagüe á la cloaca: es toda 
de azotea: garant ía dos meses en depósito. Su dneño 
y la llave en Merced número 59. 
12570 4-19 
S E A L Q U I L A 
la cusa Condesa 16, con sala, dos cuartos, cocina, 
patio y agua. La llave en la misma calle esquina á 
Manrique, bodega y en Factor ía 11 impondrán . 
12503 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en Tacón n. 6 dos habitaciones cen su cocina, llave 
de agua y sumidero, todo independiente. 
12488 8-18 
Se alqdUan dos magníficas casas Fac to r í a 71 y 73; la prfífiera tiene sala, saleta y tres cuartos con sus 
respectivas cocinas y agua de Vento: la llave en la 
bodega esquina á Misión é informarán Obrapia f5. 
12539 6-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, á corta familia ó á señoras solas: se toman refe-
rencias. Salad 49, esquina á Campanario. 
12425 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cóaiodi->s é litgiéniccs, á propósito para una familia 
de gusto: la Uavo en la sedería del frente. Informan 
S m Ignacio n. 50, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12389 15 15 
S E A L Q U I L A 
la planta Ota Dragones IOS, con sala, antesala, co-
medor, ' 0 cuartos, baño, inodoro, servicio indepen 
diento. Inf-.rman Reina 37. 12413 15-15 
EnO'ííeilly 13 
So alquila una espicioin y fresja habi tas ióo alta 
coa balcón á la calle y una á la azotea coa balcón á 
la calle, su c joitírdo 'ito y su cocinita. 
l S 7 t l 4 22 
I agaras 53 Se diquela esta casa de alto y bajo pro-Jpi'j p i r a d- s f*militta cortan, con ngaa de Vento; 
dos pi;os ro.-npletos con en* servicies iudepemlieLte»: 
en la b d< g1. de ta ea^uini está la llave y en Aconta 
i , . 41 impondrán 127Í7 4 22 
Znineta ntímero 36 
S i l esta mpetable casi se alquilan habitaciones á 
propósito para f unilius, contando con un buen coci-
nero y buen trato, hay salón de recibo, es casa res-
petable. -'¿719 8 23 
Habana 121, esqums á Muralla, se alquilan habi-taciones espaciosa0, pisos de mosaico, balcón 
por Habana y Muralla, so prestan para escritorio ó 
bufets ó para uua corta familia qae no tenga niños, 
tienen todo el servicio independiente y si la deseau 
entrada ¡1 tod^s horas E u los altos de lan. i-ma i n -
formarán. 12749 4-22 
POR DOCE CENTENES. 
E n la Plaza de Armas, Barati l lo n. 1, un d e p í r t a 
meato con balcón corrido hasta la calle de Eniia, 
con vista al mar, compuesto de cinco habitaciones 
con suelos de mármol y cielo raso, dos de ellas con 
magníficos escaparates de ébano, comedor, cocina 
in tependiente y agua de Vento. Hay portero en la 
casa. C 14^7 6 22 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquibid< r número 40. muy próxima á los muelles, propia 
paia una expensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y ecp 'éndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc ; la llave é informarán de su precio San I g -
nacio 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12388 15-15 
Se alquilan á familia solamente los bajos de la casa número 2 de la calle de Santa Clara, con toda1 
las comodidades. Informarán en el número 7. 
12177 10-12 
Bernata n01, frente al Parque Central. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con bue-
nas reforencias 12220 15-12 
PR O D U C E E L 11 P g L I B R E , E N $5,500 SE vende una buena casa, Gloria entre Indio y San 
Nicolás, oanteiía, mamposter ía y azotea, agua y ^o-
sagüo, sin gravamen, 12 por 45, gana $63 oro: infor-
mes Mercaderes n. 4 A de 1 á 4 ó LngunH? 109 V i -
llaescuea. 12575 4 19 
MUEBLERIA 
i A Y O . 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en el V e -dado en la calle 22? al fondo del paradero del U r -
bano, compuesta de sala, comed r, 4 cuartos, coci-
na, p-irtal y demis servicio, en muy módico precio, 
darán razón y t ra tu ráa de t-u ajuste el Jefe local del 
pirader o del Urbano del Vedado. 
12163 15-11 
.Amargara 11 esquina á S. Ignatio, 
Se alquilan habitücioues para esoriíoiio 
ll>i90 15-6 
I N Q U I S I D O R 18 . 
Se ..Iqui a euta espaciosa casa, propia para familias 
ó almacenes: do su precio y condiciones impondrán 
en Arnarguni n. 23. 12726 1 0-22 
B A R A T I L L O N . 5. 
Para escrturios se alquilan habitaciones cómodas 
muy fresca» v con vistas á la bahía . 
12725 10-22 
Drci.; una da criandera y oirá de manejadora de nn 
niño; la primera puede sostener dos nTns por "a a-
bundaucia de leche que tiene y la scguuJa reúne to-
das las buenas condiciones que puede dtsesr una fa-
milia derento: da rán ra'ón fonda Oficios 15. 
126?8 4-20 s S D E S E A C O L O C A R UNTA C R I A D A F O R -mal y trabajadora qae entienda algo de cocina y 
Ee preste á aprender, que duerma en el acomodo, que 
no le guste mucho pascar, que traiga buenas reco-
mendaciones, se le pagará buen sueldo para informes 
Olidos 36. de 8 á 10 y de 3 á 5. 
12655 4-20 
CU I A N D E R A S . E N T R E V A R I A S C O N T A -mos con una que por sus iamejorables condi-
ciones se la ofrecemos, pues c^tá aclimatada y 
es muy cariñosa y cuidadosa con los niños, en la mis-
ma se sacar cédulas . Aguacate 58. T . 690. J . M a r t í -
nez y Hno. 12653 4 20 
UN L I N C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C i -vi l desea colocarse, bien para guarda rural , se-
reno de alguna finca azucarera ó cocinero en casa de 
comercio; tiene personas que lo garanticen y no tiene 
inconveniente en i r al campo; en Obispo 20 informa-
rán. 12633 4-20 
DESEA C O L O C A K S E D E C R I A D A D E M A -no de una corta f i m i l i a , manejadora ó acompa-
ñar á una 8: ñora, bien sea para aquí ó el rampo una 
señora de mediana edad cou buenos Informes de i n 
conducta: impondrán Guacabacoa, calle de S F r a n -
cisco n. 14. 12631 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -sular, bien sea de criada de mano ó manejadora; 
uo tiene inconveniente en i r al campo; puede avisar 
en la calle de Economía n, 36, á todas horas; tiene 
personas que la recomienden. 
12563 4 19 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero del moreno D . Concepción Aponte, na-
tural de Puerto Rico, Cayey. Dirigirse á Agui la 76. 
12591 1-19 
IN I de respeto y moralidad solicita unas señori tas ó n i -
ños, los que a t ende rá como suyos y les d a r á clase de 
primera enseñanza por una módica retr ibución y si 
el padre quiere v iv i r en familia, se le puede ceder 
una ó más habitaciones. Cuba número 111. 
12B03 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un joven de 1.9 años, peninsular, de criado de mano 
para la Habana ó para fuera: tiene personas que res • 
pondan por SL Calle de Santiago n. 34. 
12558 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita para la limpieza de los cuartos en una 
casa decente, sabe coser en máquina y á mano y l l e -
na personas que respondan de su conducta- Salud 86 
impondrán . 12602 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora de mediana edad para costurera en casa 
putticular y tiene personas que garanticen por ella. 
Corrales 142. 12594 4-19 
A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
poninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á media leche ó á leche 
entera; tiene personas que la garanticen: impondrán 
calzada de San L á z a r o número 319. 
4-18 
DE S E i  
H A B A N A 7 2 . 
Se alquila ua sabincito alto propio para bufete, es 
i tor i ' j ó matrimonio, y una habitación baja: está 
inmediata al parque de 8*1 Juan de Dios: bav telé 
fano. lUbaif:» número 72. 1 723 4-22 
Ünu íamüia respetable alquila dos cuartos altos á nua s< ñ -js decente y de suma moralidad ó un 
matrimoríio sin niños que rcuua estus n ñ s n n s condi-
cioms, el cual podrá cem^r en familia si convi iera, 
en la misma se vende un mageífleo p i a o i r f de Ple-
^el : i i npondr ín Bla tco ' n ú m e r o 40. 
12-13 l a - 2 l 3d-22 
Casa de familia, punto céntrico se abjuilan habi-taciones, dos bajan, piso de t'ibla y una alta á ma-
trimoii io KII: niños ni Raímalos. Empeondd 42, i-fiei-
nas del Ir is . 12S55 alt 4-18 
So alquilan los altos do la casa Aguiar u. 100 es-ÎÍIÜI á Obntpía , con todas las comodidades para 
•ni a familia y propios también para escritorio. Han 
i ido pintados y se ha hecho una pequeña rebaja en 
su a1qui!er E l portero los enseñará ó m f j r m a r á n San iqui 
Rafatd 71. 12659 4-21 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y hermosa casa San Nico lás 145, com-
puesta de sala, comedor y 5 cuartos hermos í s imos , 
tiene agua: eu el 1 U está la llave ó informará sn due -
fia on Suárez n. 1 A 12681 4-21 
S E A L Q U I L A 
la cómoda cssa calle de los Corrales n . 104, p róx ima 
á la calzada del Monte, con sala, saleta, 2 cuartos 
bsjos, 2 altes y agua de Vento. I n f o r m a r á n Apodaca 
n. 12, bajos. 12702 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los muy ventilados, frescos y espaciosos altos de la 
casa Galiano 50 á hombres t olos ó matrimonios sin 
hijos. Ea condición precisa dar refarencisa. 
12661 4-21 
Compcstela número 15') se a'qnila ana espléndida habitación y cocina independiente, pisoa de m á r -
mol, con baños é Inodoros y lindos j a r unes; á hom-
bres solos n matrimonio sin niños, timbres y un m i -
rador que se divisa toda la Habana, de $5 30 á 15-90 
oro 12706 4-21 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas con buenas referencias dos habitacio-
nes entresuelos con vista á la calle, secas y frescas 
en $17 oro I n f o m a r é n Prado 77. 
12689 4-21 
Se alquila una hermosa casa en el mejor punto de Marianao y una en calle del Prado, capaz para 
dos familias; en la misma se necesita un buen criado 
de mano que sepa su obligación y tenga personas que 
lo recomienden. Calzada de Galiano 84. 
12703 4-21 
Virtudes ntímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas v hermosas con 
vista á la calle, altas y hojas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
12683 4-21 
Barata la casa número 236 de la calle Ancha del Norte, con un cuarto alto y cinco bajos y demás 
accesorios, teniendo también agua de Vento: la llave 
en el 155 (almacén de víveres) é imponen en Aguiar 
n. 100, entresuelos. 12873 4-21 
E n 28 pesos oro 
se alquila la planta baja de la casa San Miguel 141 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio y agua 
y entrada completamente independiente: en los altos 
informarán. 13671 4-21 
i i N p i i i f i i i i f i i i l e i i 
Ij l N $ V 0 0 L I B R E S SE V E N D E U N A B O T I C A [jde ocho años de establecida, bien situada, sur t i -
da, módico alquiler de casa, contr ibución de ftltima 
chíie y regalar despacha. In fo rmarán Belascoain 63, 
p.-letoria. 12752 4-22 
I3 A N A D E R I A . — P O R H A B E R S E E N F E R M A -. du su dueño y uo poderla atendea, se vende ba-
rata una si túa 'a on buen punto ó bien se admite uu 
socio con 503 pesos que la regentee Más informes 
Aguiar 69, bodega. 12739 4-22 
AGENCIA. E L N E G O C I O . Aguiar n. 63. Teláfo no 486. Vendo varias bo legos desde $1,200 eu 
adelante; cafés y fábricas de. dulces $500 eu adelante; 
casas psra f «ralihs des le $8,000 y algunas con esta-
blecimiento; f i c i l i t o t'>da clase de criados y eriadas 
necesito criados dri todas clases. 12756 4-22 
SE V l i N D E L A CASA C A L L E D E L A M A L O ,ia n. 135 de 42 varas da fon 'o, seis cuartos, tala y 
Sul. ta do rnamponteiíi, y teja, con pluma de agua d'e 
2 i pecos y libro de gr.tvanieu, en tres mi l posos: pue -
de verso de 8 á 10 y de 12 á 2 de lu tarde: informarán 
•n la ntism i. 12679 4-21 
E n el Vedado 
se vende una casa cou s i» cuartos corridos bajos y 
tres altos patio, traspatio, frutales, jardines, etc. en 
15,000 pelos: i r formarán Cuba n ú m e r o 66. 
12660 5-21 
SE V I C N U E b N $2500 E N P A C T O U N F A M O -SO po'rero do 12 cabal ler ías de tierra, le pasa un 
fimoso rio á 2 leguas de Guanabacoa se cambia por 
casas ea Guanabacoa ó Marianao y fe admiten p la -
zos para la venta real. Concordia 87 ó Amistad 142, 
barber ía del señar Aguilera. 12677 4-21 
SE V E N D E E N $10000 U N A C A S A D E A L T O en la calle de la Habana, es nueva; en 4000 una 
Crespo; en 860 una Esperanza; en 4000 una San Ra-
fael; en 800 una Corrales; en 4000 una calle de la 
Bomba Concard ía 87 ó Amistad 142 barber ía del se 
ñor Agnilera. 15676 4-21 
KIOSCO 
Se vende el de Dragones y Galiano por n ¿ poderlo 
atende y estar enfermo. Informa su dueño el mis-
mo á todas horas 12708 4-21 
S E V E N D E 
la crsa calzada de Jcsúa del Monte número 315, libre 
de gravamen, sin intervención de corredor; su dueño 
en la misma t ra ta rá . 12680 4-Q1 
D I R E C T A M E N T E : V E N D O DOS CASES D E $lr00; 8 de 2000; 5 de 2500; 4 de 3000; 2 de 3r.00; 
S de 40riC; 6 de 5 á 10,000; una de $15,000 y otra de 
30,000; est^n situadas en buenos puntos y producen 
buen alquiler, no compren ca^as de ningún precio 
sin dirigirse antes á Riela 21, de 9 á 11 y de 4 á 6. 
12651 4-20 
BOTICA 
Se vende una que promete y está bien atendida en 
el campo: informarán Mural la 17 á todas horas. 
12609 4-20 
Pnestode frutas 
Se vende uno bien surtido y mejor acreditado; se 
vende por no poderlo atender su dueño: impondrán 
en el mismo. Salud 148. 12560 4-19 
S E V E N D E N 
una bodf g* y una casa, un buen carro de cuatro rue-
das con su caballo y arreos nuevos y marcado de este 
año L a bodega es ant igüe; hace un diarlo de 15 á 20 
peses y reúno to-'as las economías qae se puedan de-
sear. La casa se compone de tres cuartos, sala, co-
medor y portal, buen patio y magnífico pozo de agua; 
todo se da barato par tener qae irse al campo: para 
más informes J e - ú s del Monte, banio de Santo Suá-
rez, Santa Emil ia 24. 12590 4-19 
C1ASAS B A R A T A S — U N A CASA E N B U E N A i t i o , cerca de San Rafael, de alto y bajo, libre do 
gravamen, cou 5 cuartos, con dos altos y 5 bsjos, sa-
a y comedor, eu $12,000 oro. Otra on Peña lve r en 
1$2,500,- otra en Vives $1,600: infernar á M . Alvarez, 
Aguacate 54 1258.Í 4-19 
EN ¡1,300 PESOS E N E L B A R R I O D E C O L O N con sala, comedor y cuartos grandes, agua redi-
mida y cloaca. Otra en $3,800, nueva, con sala, sa-
leta y 3 cuartos, gana dos onzas. Informarán direc-
tamente Maloja 145. 12698 4-19 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes, bien situada, cerca de los 
teatros, con muebles, y los huéspedes todos conti-
nua rán con la persona que la compre. D a r á n razón 
calle del Aguila, 72. 
12519 8-18 
AN U N C I O . POR f M E R Q U E A U S E N T A R -se su dueño se traspasa ó vende un kiosco de t a -
bacos y cigarros situado en punto céntrico de esta 
capital. Informarán en la barber ía de Payret frente 
á Prado, de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 8 de la no-
che. 12351 8-14 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vendo en Matanzas el popular 'Café Europa'*, 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con maguí fieos bulares 
v salones á propósito para todas clases de juegos 
lícitos. Para su ajuste on el mismo establecimiento ó 
en Magdslena n. 4. 11726 26-2 S 
i i 
PA J A R O S . Y A L L E G O C H I N O P A J A R E R O Empedrado, ó importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos sin maes-
tro: clarines de la selva blancos, gorriones preciosos 
Sara boccr cria con canarias y da muy buen resulta-o; dominicos también cria con canarias, cardenales 
punzó con moño, aparecidos do Méjico, un par de 
ardillas, dos pares do venados y un carpen, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulitos a-
dornados con caracolltos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios escoceses y belgas, lar-
gos y finos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
coa poco dinero vendan á Empedrado 37, en+re H a -
bana y Compostela. 12738 15-22 
M U S " B A R A T A . 
Se vende una elegante pareja de caballos america-
nos, dorados, maestros de t i ro , solos y en pareja, j ó -
venes y sanos. Habana 156: 12688 8-21 
S E V E N D E 
un caballo trinitario á propósito para un niño de gus-
to, buen caminador: calle del Carmen n. 8. 
1?352 8-14 
G A N G A . 
Se vende una duquesa en muy buen estado, nua 
carretelita para niño, una caja de basura, un caballi-
to criollo. Neptuno número 57. 
12757 4-22 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tílburi nuevo, propio para paseo 
ó lo que quieran aplicarlo. Reina 19, locería L a T i -
naja. 12637 7d-20 7a 20 
SE V E N D E U N A F L A M A N T E D U Q U E S A francesa, un arreo limonera, ropa de coche con 
botas y capote de paño para pescante; dos preciosos 
caballos americanos jóvenes y sanos; un vis-a-vis de 
dos fuelles y una muía de tiro y monta Amargura 54 
informarán en el almacén do foirage n. 41. 
12698 4-21 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses marca Conrtil l ier, un ml lord , 
todos casi nuevos, varios troncos de arreos y varios 
caballos criollos de tiro v de monta especiales. I n -
formarán Prado 36. ' 12697 4-21 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende un carro de cuatro ruedas en buen estado y 
acabado de pialar con su caballo bueno y arreos nue-
vos; puede verse de 6 á 8 de la mañ.ina y de 11 á 1 
del dia. J e sús María n. 3. 12579 4-19 
S E V E N D E 
un bonito mllord en msgoífioo estado, un faetón de 
4 asientos y un cupé Clarens que se da muy barato; 
SaludlO. 12504 5-18 
mmm\i " u mi* 
TENIENTE R E Y N. 54. 
Se venden trss carrunjes nuevos franceses, railord, 
faetón y cabriolé, y además uua jardinera bonita de 
medio uso. Todo de buen gusto y elegantes. Pueden 
verse á todas horas del día. "12375 8-15 
eo, E S C O B A S , so , 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encon t ra rá el públ ico en general muebles de 
teias clases á precios bara t í s imos . T a m b i é n se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uto, se 
componen, embarnizan, enregillau y so alquilan s i -
llas. C 1339 28-2 St 
i i B M i f l l f F i i i r a 
Destruye la caspa y calma la picazón, es 
el remedio más eficaz para conservar el 
pelo, evita la presencia de las canas antes 
de tiempo, conservando sana la piel. Su 
uso se ha generalizado on todas partes. 
Se vende en la botica SANTO DOMINGO. 
Obispo '27, entre San Ignacio y Mercaderes. 
12568 4-19 
i mmm 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O D O N K I S i s -tema Niágara , propio para ingenio, con sus cajas 
absorvento y espelento, de bronce que no le ataca 
los ácidos de las mieles n i guarapo, asi como para a-
limentar calderas, capaz para espeler de 10 á 12 m i l 
§alones por hora. So puede ver á todas horas del ia. Calle do San Ignacio n ú m e r o 11, baños . 
12748 10-22 
S E V E N D E 
una máquina de moler caña de 5 i piés con piezas de 
repuesto, conductor, etc., carriles y otros materiales 
existentes en la jur isdicción de Cárdenas . I m p o n d r á n 
Teniente-Rey 4, do 2 á 5, piso segando. 
120G4 4-21 
aHw&U BTJRTXBO 
E N F I L T R O S P A S T E U K 
Depósi to J o s é Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12316 26-14St 
mmm. 
S E TENDE EN ORO. 
U n ca r re tón de plaza con arreos usado en $18; 
800 tejas francesas nuevas y 200 usadas en $48. üns 
sierra circular de 6 pulgadas diámetro de máquina 
$10.60. U n aparejo en uso $3. Una chimenea cobt» 
seis pulgadas diámetro y nueve varas largo $U, 
Teatro P i la reño , Principo Alfonso 386. 
12733 4 22 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L CABO." TELEÍ fono 1122. Gran surtido de plantas y flores, ni-
cionales y extranjeras; se hacen toda clase de traba, 
jos de floricultura, asi como fomentación de jardinet 
todo á precios módicos. Infanta y Conoordii.—Ma-
nuel VUaboy. 11651 26-31 ag 
A T K I N S O N ' S 
¡ R O S E 
De un aroma tan delicado coma la rosa 
misma. Stt perfumo encantador es slom. 
pro fresco y dulce y no cansa cauca. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A I 
Superior á los demos marcos, por la fineza 
de su aroma, sa fuerza y sus calidades soma- 1 
mente refrescantes. Lo marca de ATKKSOS 
es lo mejor. 
Se hallan eu todas partes. 
7 . &. E . ATZCZSTSOXr, 
24 , C i d B o n d Street, Londres. 
kAVÍS0! Verdaderas solamente con el rótulo 
K KÚI y amarilla escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca'' 
con la dirección completa. 
Bacendsdos 6 iadnstriales. 
Calderas pora generar vapor de toda.i clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar ca l -
deras de Davldson, m á q u i n a s de yapar borizontalea 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes 6 i m -
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartaua 346, te léfono 245. H a -
bana. C 1329 alt - 1 8 
MAQUINA D E M O L E E . 
Se vende en módico precio al contado ó á plazo 
una en magnífico estado, de doble engrane, cons-
truida por Fawsett y Preston, trapiche de cinco y 
medio pié* ingleses por veinte y ocho pulgadas de 
diámetro , guijos de doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y t r a t a r á n de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
12529 alt 7-18 
S E V E N D E 
un juego de seis centr í fugas , sistema Hepwor th , con 
su correspondiente mezclador, qne no han trabajado 
más que una zafra. I n fo rmarán Leony y D o m í n g u e z ; 
Mercaderes 12. 12328 alt 7-1» 
S E R E A L I Z A 
t ube i í a de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
chuíle, al costo. Mercaderes n á m e r j 12. 
12527 alt 7-18 
«JABON 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEYARD DE STRASB0UP.G, 37 
S E V E N D E 
un piano eu buen estado. San Miguel número 157. 
12743 4-22 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V de las úl t imas modas que 
vinieron. Habana, entro Amargura y Teniente -Rey 
n. 101, sastrería, en los altos. 
12721 4-22 
D E L DR DECLAT 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, di la Boca, Curaciones,* 
D E L . S3r E9£CLAT 
Tos, Kesfriados, Catarro, B 
quiíis. Tisis, Pertúsis, etc 
Farmac ias Avenuo V i c t o r i a , P a r í s , 
M U E B L E S 
MUÍ barato so veüdo un juego de sala compuesto 
de seis sillones, doce sillas, sofá y mesa de cen r : 
puede verse on Cuba número 47. 
12727 4-22 
BUENA OCASION. 
dos mesas de billar cou tableros fio 
miirmo), muy tmenes. 
Dos te queras completas. 
Una mugBíílca mesa de lotería* 
Tres mcaas de tresiHO. 
TrfSidem de dínoinó. 
Para precios y coiidiciones dará 
razón D. Felipe (>on/(iíez en el K E S 
TAURANT 1.08 DOS H E M A N O S , 
Kol esqcina lí San Pedro, 6 en el eníó 
de Tacón. C 1440 6-22 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R E S , M U Y B A R A -to, meaitas de todas clases & como quiera, escapa-
rates, lavabo, tina mampara i'e orlf>tal muy bonita, 
loza de todas ciases, cris talería , mamparas de persia-
nas, todo muy barato. Compostela 55, en los altos, 
de 10 á 4, paeden verlas. 12694 4-21 
Acosta núm. 89, 12681 4-21 
G r A N G r A . 
Se vende un maeb'aje coippuesto de sala, comedor 
y cinco cuartos; es una verdadera ganga para el que 
lo necesite D a r á n razón Aguiar 102. 
12663 4-21 
ua hecho reconocido hoy ¡xir tollos lus Mé-
i dicos que Lis PILDORAS KÜGLER » ta*o Je 
O Á S C A R A 
constituron oí mejor laxativo en los exto* de 
Katváiiimiento, Bili», de .ifec-
tos tit-l /ífyíiílo. MSnfe.siiteiUUtiss 
<lei eattolanyOf Irritaciones iutes-
titiaXé»', Jtttjtteca», Atmorranun, 
M*esade¿ de- Cabeza, Calenturas 
inter mitentes. 
Las P J L D O i f S a S K Ü G L E R las prepara el Doctor K Ü G L E R , 
Farmacéutico de i ' clise, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Cluncias. 
8 7 , bouievarcl Malosherbes, en PA.^ iS 
Depositario on Is I 3 a h a i i a : J O S B S A I M Z A y en todas tes principales rarmacia; 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
EUÍTCXRO-M A G N É X I C O S 
c o N r r a A LAS c o i ^ v y L ^ S B O N g s 
Y pnvsi f&cilitar i a Dentición de los Niños. 
Los C o l l a r e s 2 o y e r son los únicos que preservan ver t íaderamsata 
los Niños i i láa Convulsiones, ayudando ú mismo tiempo ia Oeniicion. El Doctor B R O G E A R D , profesor de higiene y de enfermedailes ie los Providencia dé Í03 3ÍÜ0$ Facultad de SSdiéiA* de P a r i f . redactor del fsriédieo La Jeuno Méro, dice 
acerca de lóf C O L L A R E S R O Y E R : 
Con e i íln do c 
diré 
esté, ce 
sn efícacidetd ha valido a s u a u t o r Jos mayores elegios. L a electricidad qua 
desorendo por r>oca qne sea, produce sobre la piel del niño y las ñbres nervio 
rodean las mandibiilas vna ligera excitación que no puede ser evidentcmez 
m u v saludable en el momento de la dentición, p a r a e v i t a r l a s c c n T u l s i o n e ; 
17 (Per iód ico L a Jeune Mere, año de 1W 
KXÍÍASK QUE CADA CAJA ¡XEVE LA «ARCA DE FIBRICA ARRIBA Y LA FIRMA : 
R O Y E R f P h a r m a c i e n , 2 2 5 , R u ó S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todu 
y C Á P S U L A S 
d e i Dor CLIN 
M t T E B I L E S B A R A T O S . 
Jaf-ero Luis X V , caoba, escultado, casi nuevo; uno 
Luis X I V ; varits do Viena Luis X I V , caoba; esca-
parates de caoba, fresno y nogal; peinadores, vesti-
dores, lavabos corrientes y de depC>dito, espejos, apa-
radores, jarreros, mesas do extensión, sillas de Keina 
Ana, sillas de Viena sueltas muy baratas, bufetes do 
4 gavetas, mesas de alas, mesas do gabinete, canasti-
lleros, carpeta», 6 sillas, 4 sillones y eofi Luis X V 
$'5; 1 sillas, 2 sillones y sofá palisandro, $22; un es-
capara íe espejo $53; uno $J2; relejes de pared, algu-
nos cuadros, tocodores Luis X V a. $10; varios espe-
jos grandes, diferentes, á precias de ganga. Entre las 
varías camas do hierro y bronoe hay una camera que 
para personas de gusto se veade en esta casa, por 
cujyi cama sa pagaron en fabrica $170, se da en $100. 
Se nacen trabajos de composiciones en muebles finos, 
se enrejilla, se pintan y doran camas, se barnize de 
muñeca , so comnran y cambian muebles. Composte-
la n. 124, entro J e s ú s María y Merced, L a Fama." 
12641 4-20 
JUEGOS D E S A L A á 30, 40 y $70; i d . Luis X I V á $l?5; fscaparates á 10, '.ñ.'SO y $K ; lavabos á 
12, 14 y $20; camas 5. 8, 10 y $12; lavabos do depós i -
to de 10 60 ea adelante; apaardores tinajeros, á como 
quiera; mesas de correderas & 12, 20, 25 y $40. Se 
realizan todas las existencias por la mitad de su pre-
cio. Sol 84. 123?(5 4-20 
S E V E N D E N 
en pur i ganga 5 sillones de b a r b e r í a juntos ó separa-
dos T, 2 espejo» corridos con 3 lunas cada uno. J e s ú s 
del Monte 25G. Í -ÁMS 4-20 
U N P I A N O 
marca Gaveau de medio u 'o , de inage ílieas voces, 
se da may barato por no necesitarse. Lealtad 07 A 
casi esquina á Neptuno. 12582 4-V!0 
j P r e i z i i á d o por ia Ifacultad da Medicina de P a r í s . — . P r e m i o Montyon 
L a Verdadera So luc ión de Antipir ina d e l D0r Gíiix posee una 
acción poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, 
loi licolis, NeHVitlyias, Ciáticas, Menstruación difícil. Cólicos utoZeíiíoi y los 
ÁC:Cáos de Gota y de Reumatismos. 
« Se puede considerar c i ent í f i camente la Antipirina como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
{Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Abri l de Í8S7.) 
U n a inscrucción acompaña cada frasco. 
N O T A . — Cápsu las de Antipirina del Do^ Cl in destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
P A R Í S , en C A S A C L I N y Gia, y en las principales Boticas. 
DI 
¡NO i l l l iSif 
T O t i l - m ñ I J I V Q St_ 
El Fino Oe Peptona Pefresne es el mas precio.-:o ds los tónicos; 
conlienc la libra muscular, el hierro héniátlco y el fosfato do cal do la carne de 
vaca, es el úuico reconstituyente natural y completo, ^ , . i 
Este delicioso t ino, despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
nnienesTa fatiga y ías Inquietüdefl minan lentamente, nutre á Jos ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
"madre durante la lactancia. 
La Feptona Defresne ea adoptada oücialmente por la. A r m a d a y 
ios Hospitales de Paria. 
DEFRESSE es el primer preparador del Tino de Peptona, Desconfiar de las imiüeione» 
Poa KSNOB : En 'odaa lat buenas 
- Fanxi»ci»s de Frauda 
y del Extraniem. 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATAHUOS de los BRÓNQUIOS, y de la V E G I G A , A F E C C I O N E S OH LA P I E L , PICAZONES — E l A l q u i t r á n Guyot , por su compo-
sición, participa de las propiedades del^gua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eOcácia notable 
contra las E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios anlisópticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el Alquitrán 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café bastí^ para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos o tres C á p s u l a s Guyot, inmediatamente 
ántes de cada comida. L a tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guyot , puro, en estado sólido. Cada frasco contiene C0 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
« B s t a p r e p a r a c i ó n será m u y p r o n t o , a s i l o e s p e r o , u n i v e r s a l m o n t e a d o p t a d a . » — frofeior HUI, Hédi» del Hospital S. Inis, es Fim. 
Rechácese, como falslfícación, todo frasco de Alqui trán Guyot {Licor ó Cápsulas) que no lleva las señas : rué Jacob, París 
J ^ e ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ t K ^ e ^ c y ^ e ^ ü * 1 e/'e^eV'^r ? V > ^ ^ V , > G H a ^ ^ ^ ^ , ^ X , ^ 
• V é n c l o x i B * 
r tsiaj Us prlatljíles WrmaoiA» \ 
} jDrotrssírrtas-
WNOCON EXTRACTO OE HIGADO DE BACALAO 
i i i i i i W Depósito genera) i 21, Ftubourg tíontmsrtit, íl 
El V I N O con íExtracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E H , Farmacéutico de 1" dm,n 
Par i s , contiene, ó la véz, lodos los principios activos del Aooite de Higftáo ds Bacalao y las propiedades terapéuticas de la 
jireparaciones alcohólicas. Ea precioso para las personas cuyos estómagos DO pueden soportar las sustancias grasas. Su ef«clot 
como el del iLoeit© do ¡5í.ffado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Cloros^ 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pechoy 
v i N O G O N m 
G H E V R I E R DepúsiU] general 21, Faubourg Montm»rtn, 21 lat ftütifiSk Fanncoiu 1 S r c r e s r t s . » . 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo d-estruc-íor de la T i s i a p u l m o n a r , porque ella disminuye la empecí* 
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime loa sudores. Sus efectoa, combinados con los del AMÍísil 
ainado do Bacalao, hacen'que el V I N O con Extracto de Kigado de Bacalao Creosotado, do CHEVRIER, 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente, 
a§¿ "Darío a« la Marina," 
Oc 
